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INTRODUCCIÓN
Analizar los procesos de las políticas públicas para las mujeres en Colombia, es un 
asunto que reviste fundamental importancia, tanto para los actores involucrados en los 
procesos, como para la mayor eficacia de las políticas y para la construcción democrática.
El interés de la presente investigación es el de caracterizar los procesos de formulación e 
implementación de las políticas para las mujeres colombianas visibilizando los factores 
institucionales, sociales, económicos, políticos y culturales que los han facilitado u 
obstaculizado, y en este marco analizar los procesos de concertación, negociación e 
interlocución entre las instancias estatales y el Movimiento de mujeres, en el ámbito 
nacional y local- Cali.
En este contexto se privilegia la aproximación al análisis de las políticas como “proceso” 
en cuanto su formulación e implementación surge del interactuar de los actores, del 
aprendizaje continuo entre ellos y de la aproximación incluyente e integral que se tenga 
del tema.
El proceso participativo es fundamental para fortalecer la gestión y la eficacia de las 
políticas públicas. Ello supone la participación de las personas interesadas desde la fase
inicial de las políticas y programas y aumenta la posibilidad de su aceptación y eficacia de 
las mismas. Supone también comprender el ambiente político y la capacidad institucional 
y/o la voluntad política por parte de las instituciones para gestionarla, involucrar a los 
implementadores en los procesos de la formulación de las políticas, y entablar 
comunicación permanente con los grupos y redes formales e informales1.
Los factores antes señalados aumentan la eficacia de las políticas en cuanto crean un 
espacio para el diálogo y la negociación continua, incrementan el compromiso y el sentido 
de propiedad con la gestión de la política de los diversos grupos de la sociedad, y 
fortalecen los vínculos entre los hacedores de políticas y las comunidades.
Asimismo permite analizar la interlocución en doble vía, Movimiento de mujeres- Estado- 
Movimiento de mujeres, en el proceso de formulación e implementación de las políticas 
para las mujeres. Permite vizibilizar la concertación, o no, con el Movimiento de Mujeres 
de tales políticas, la representación en ellas de los intereses y necesidades planteadas 
desde las mujeres, y la posición desde las mujeres a las políticas formuladas y a las 
instancias encargadas de impulsarlas.
Se privilegia también en el trabajo, el análisis de los “procesos de implementación" de las 
políticas, dado que muchas de ellas se hacen durante la implementación misma. La 
formulación de las políticas en este contexto, aunque es importante, representa sólo una
1 McGee. Rose Mary Abriendo el proceso de las políticas públicas para la reducción de la pobreza: una 
perspectiva internacional Conferencia Nacional sobre Pobreza, Equidad y Desarrollo Social Bogotá 1997
pequeña parte en et proceso de creación de las políticas, mientras que la implementación2 
es un proceso continuo en el que existen diferentes revisiones y contrapesos que las 
alteran continuamente y en el que cobran gran relevancia los actores involucrados en la 
política y los procesos de negociación y regateo en que se subsumen.
Aunque los estudios sobre los procesos de implementación de las políticas son recientes 
en Colombia y en otros países, están cobrando cada día mayor relevancia, al 
comprenderse el abismo que existe entre las promesas de la legislación, y los resultados 
que los programas entregan. Estas nuevas propuestas se preocupan de las “realidades" 
de los procesos y actividades que tienen lugar en el transcurso del programa, y de las 
restricciones y oportunidades político- administrativas de estas actividades.
Desde esta perspectiva lo que se impone en las investigaciones de implementación es:
Una visión de un proceso fundamentalmente interactivo, negociado y 
aplicado por organizaciones que internamente son “sistemas débilmente 
acoplados” y que trabajan con una fuerte dosis de ensayo y error. Este 
proceso de ejecución de políticas y programas denominado implementación 
adaptativa, permite que la política sea adaptada de acuerdo a su 
interacción con el entorno institucional y social. La implementación se 
transforma así en un proceso complejo y complicado en el que al lado de 
las oportunidades para una correcta ejecución, se presentan 
contradicciones técnicas, sociales y políticas que obligan a repetidos y 
constantes ajustes3
El análisis del contexto económico- político- social en el que se enmarcan las políticas 
para las mujeres colombianas, es otro de los aportes del trabajo investigativo en el que se
: DUARTE, Jesús Clientelismo e implementación de programas sociales: la educación primaria en 
Colombia En: Política Social: Desafíos y utopías Seminario Internacional: Memorias Compilación y 
edición ROJAS María Cristina y DELGADO. Adriana Universidad Javenana. facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales Departamento de Gestión Pública Bogotá Agosto de 1997, p 262
indagará por el lugar que ocupan en el modelo de desarrollo, por las implicaciones y 
efectos del modelo de desarrollo sobre las políticas, y por los factores facilitadores y 
obstaculizadores a los procesos de implementación de las políticas derivados del contexto 
internacional, nacional y local. Para acercarse más éste análisis, se retoma el Caso de 
Cali, el cual permite visibilizar tanto a los actores involucrados en los procesos - grupos 
feministas y del Movimiento Social- gobierno local- como a los procesos mismos de 
interlocución, para la formulación e implementación de las políticas.
Para la investigación, se han priorizado varios aspectos a considerar:
• El lugar que ocupan en el modelo de desarrollo implementado en nuestro país, las 
políticas para las mujeres y/o para la equidad de género, y los efectos e implicaciones 
del modelo de desarrollo, sobre la situación de las mujeres y sobre las políticas de 
mujer/género.
• La incidencia del marco jurídico- político internacional en la formulación e 
implementación de las políticas de mujer/ género y de las instancias encargadas de su 
impulso en Colombia.
• Los logros y las dificultades en los procesos de implementación de las políticas para 
las mujeres en Colombia.
• Las Acciones y reflexiones del Movimiento Social de mujeres ¡980-1995 y la 
interlocución Movimiento de mujeres- Estado- Movimiento de mujeres en los procesos 
de formulación e implementación de las políticas de mujer/ género
3 SULBRANDT, José Evaluación de políticas y programas sociales masivos en el sector público Mimeo
s/1.
• El Caso de Cali: ¿Es el espacio local, un espacio privilegiado para la interlocución 
Movimiento de mujeres- Estado- Movimiento de mujeres, y para la concertación de las 
políticas de género y mujer?
Para abordar las inquietudes anteriormente planteadas, el cuerpo del trabajo se ha 
organizado así:
En la primera parte de este trabajo se abordará en el contexto de los procesos de 
globalización, el modelo de desarrollo económico que el país ha adoptado desde 1990, 
para analizar por una parte, sus efectos e implicaciones sobre la situación de las mujeres 
y sobre las políticas para las mujeres, y/o para la equidad de género, y para indagar por 
otra parte, sobre el lugar que ocupan las políticas de mujer /género en este nuevo modelo. 
En este marco se parte de la convicción de que el lugar que ocupan las políticas para las 
mujeres, y/o de género, sus contenidos y sus estrategias, están en gran parte 
condicionados por la idea de desarrollo que se tenga en determinado contexto, por el 
modelo de desarrollo, y por el lugar que ocupe lo social en este modelo, por ser éste 
hasta ahora el espacio de las políticas públicas para las mujeres.
En la segunda parte se revisará el contexto jurídico- político internacional de las políticas 
para las mujeres y /o para la equidad de género y los compromisos que Colombia ha 
adquirido con la comunidad Internacional y con las mujeres Colombianas al suscribirse a 
los Convenios y a las Plataformas de Acción.
En el tercer capítulo se abordará la relación en doble vía, Movimiento Social de mujeres - 
Estado- Movimiento de mujeres, y en este marco, los mecanismos institucionales para 
impulsar las políticas, y los logros y las dificultades en los procesos de formulación e 
implementación de las mismas.
El cuarto y quinto capítulo se refieren al caso de Cali. En estos capítulos se presentará 
una reflexión sobre el devenir del proyecto político feminista en Cali, desde 1975 hasta 
1995, señalando las distintas etapas por las que ha pasado en su interlocución con el 
Estado, desde la “oposición y denuncia al Estado patriarcal y opresor” hasta la 
concertación conjunta de políticas y acciones a favor de las mujeres y la equidad de 
género. Se señalarán en este contexto los logros y las dificultades que los dos actores 
encontraron en estos procesos.
Fundamentalmente esta investigación es de tipo exploratorio, en cuanto pretende indagar 
sobre un tema que aún no ha sido suficientemente estudiado. Es también explicativo, 
porque permite la elaboración de un marco de estudio a partir del cual se pretende 
examinar y analizar esta problemática.
El presente trabajo, pretende ser una primera aproximación a esta temática para formular 
problemas subyacentes, desarrollar algunas hipótesis y servir de punto de partida para 
posteriores investigaciones
1. El CONTEXTO ECONÓMICO - SOCIAL EN LA DÉCADA DE LOS 90, Y LOS 
EFECTOS E IMPLICACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y SOBRE  
EL POSICIONAMIENTO DEL TEMA MUJER EN LA AGENDA POLÍTICA GLOBAL.
” Los estudios sobre género y economía cuestionan 
los enfoques en los cuales las desigualdades entre 
hombres y mujeres son un tema social separado que 
debe ser tratado en el terreno de las políticas sociales 
y no como un obstáculo para el desarrollo económico 
sostenido y el desarrollo humano”1.
El análisis de género y de las relaciones de género desde el punto de vista 
macroeconómico es apenas reciente2. En los años 70 empezó a reconocerse que el 
desarrollo económico afectaba de forma diferente a mujeres y hombres en el mundo en 
desarrollo. En los 80 economistas feministas señalaron que las políticas 
macroeconómicas implementadas en el contexto del ajuste estructural, no eran neutrales 
en términos de género en cuanto a sus efectos. Más adelante esta posición evolucionó 
para visibilizar también los efectos de retroalimentación que las relaciones de género 
tenían sobre la macroeconomía. Se destacaba también la relevancia del género como
1 Macroeconomía, Género y Estado. Departamento Nacional de Planeación/ 40 años. Ministerio Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo- BMZ, Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GTZ, T/M 
Editores. Santafé de Bogotá, octubre de 1998. INTRODUCCION, pag XII
2 CAGATAY, Nüufer. “Incorporación de género en la macroeconomía” EN: Macroeconomía, Género y 
Estado. Departamento Nacional de Planeación/ 40 años. Ministerio Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo- BMZ, Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GTZ, T/M Editores, Santafé de Bogotá, 
octubre de 1998. pag 3
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categoría analítica en la macroeconomía3 al argumentarse que las relaciones de género 
interactuaban con los procesos orientados al mercado en las economías en 
reestructuración, con consecuencias diversas en la distribución de beneficios y costos 
para mujeres y hombres y para el logro de los objetivos macroeconómicos del país.
En Colombia, El Departamento Nacional de Planeación4, con el apoyo de la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica -GTZ a través del proyecto PROEQUIDAD, está 
adelantando una estrategia de inserción de la equidad de género en sus propios procesos 
e instrumentos con el fin de lograr una capacidad institucional a todos los niveles para 
adelantar análisis de género que “le permitan develar la supuesta neutralidad de género 
de las políticas públicas y promover la equidad dentro de sus propias funciones y 
competencias"5
Con el ánimo de contribuir al debate sobre el tema y enriquecer la experiencia propia y de 
otros países, en la ciudad de Cartagena, en junio de 1998, el Departamento Nacional de 
Planeación, con el apoyo del Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo 
BMZ y la GTZ, realizó el Seminario Internacional de Macroeconomía, Género y Estado, 
en el que participaron funcionarios/as de planeación, y de diversas entidades 
internacionales, nacionales y regionales, académicos/as, representantes de
’ Departamento Nacional de Planeación/ 40 años, Ministerio Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo- BMZ. Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GTZ. Op Cit. pag XII 
El Departamento nacional de Planeación, DNP, es el ente encargado de la concertación y asignación del 
presupuesto nacional y de la formulación de las políticas macroeconómicas y macrosociales que se consignan
en el Plan Nacional de desarrollo y en el Plan cuatrienal de Inversiones
5 r vDepartamento Nacional de Planeación/ 40 años, Ministerio Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo- BMZ, Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GTZ, Macroeconomía, Género y Estado, 
Introducción, XVI
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organizaciones civiles y de organismos de cooperación técnica, y representantes de las 
oficinas de mujer de varios países latinoamericanos.
Este evento se configuró en un hito de gran importancia porque por primera vez se 
reconoció en nuestro país, al más alto nivel de planificación del Estado, la centralidad del 
tema de género en el contexto del modelo de desarrollo económico y de los procesos de 
globalización.
Lo anteriormente planteado tiene profundas implicaciones y efectos sobre la formulación e 
implementación de las “nuevas” políticas públicas para las mujeres y para la equidad de 
género, y sobre el posicionamiento del tema mujer en la agenda política global, puesto 
que visibiliza tanto el aporte del trabajo reproductivo de las mujeres a las cuentas 
nacionales, que no se ha contabilizado, como visibiliza también los efectos e 
implicaciones sobre las mujeres y sobre amplios sectores poblacionales de los paquetes 
de medidas adoptados por el país en aras a su inserción en la economía mundial
En este contexto anterior se enmarca el interés del presente capítulo en el que se parte 
de la convicción de que el lugar que ocupan las políticas públicas para las mujeres y/o 
para la equidad de género, sus contenidos y sus estrategias, están en gran parte 
condicionados por la idea de desarrollo que se tenga en determinado contexto, por el 
modelo de desarrollo que se implemente, por el lugar que ocupa lo social en este modelo 
(por ser hasta ahora éste el espacio de las políticas públicas para las mujeres y/o equidad 
de género) y por la cultura imperante que asigna roles diferenciados a mujeres y hombres
3
y determina asimismo para unos y otras el acceso y el control a los recursos y beneficios 
del desarrollo y a las oportunidades que se tengan en el ámbito político, económico, social 
y cultural.
El presente capítulo se divide en dos partes. En la primera parte se presentan las 
transformaciones que en el contexto del Nuevo Orden Económico Internacional se están 
dando en los países latinoamericanos y que en “principio económicas, afectan también 
factores sociales, políticos, culturales y cotidianos de las mujeres y de los hombres que 
los viven”6. A continuación se analizan los efectos de estos procesos de reestructuración 
económica y social, y del Ajuste, sobre amplios sectores poblacionales y sobre las 
mujeres. Para finalizar, se incluyen algunos de los aspectos críticos de la situación de las 
mujeres latinoamericanas derivados de la discriminación de género, de la segregación 
ocupacional, del crecimiento del sector informal y del paradigma de la flexibilidad.
En la segunda parte de este capítulo se hacen algunas consideraciones sobre el 
escenario económico y social colombiano en la última década, enmarcadas en el modelo 
de desarrollo de la apertura económica, así como reflexiones de académicos/as, 
planificadores/as, y políticos/as latinoamericanos expertos en el tema que alertan sobre 
“el rezago del frente social expresado en un alto grado de inequidad que genera enormes 
diferencias en el desarrollo humano y diferentes oportunidades entre la población”7. 
Finalmente se señalan algunas de las implicaciones del modelo de desarrollo sobre las
6 BENERÍA. Lourdes. “La globalización de la economía y el trabajo de las mujeres" En: Revista de Economía 
y Sociología del Trabajo No 13-14. sept/dic 1991, Madrid España, pag 50 
CORREDOR M. Consuelo, En busca de una alternativa integra! de desarrollo. Documentos Ocasionales #
71 del CINEP Santafé de Bogotá. 1995. pag 48
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mujeres y sobre las políticas para las mujeres colombianas y/o para la equidad de 
género.
1.1 EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS SOBRE 
LAS MUJERES LATINOAMERICANAS.
Presenciamos hoy profundos cambios en la economía mundial, que en principio 
económicos, afectan también factores sociales, políticos, culturales y cotidianos de las 
personas que los viven.8
Entre los aspectos de esta transformación se encuentran la intemacionalización de las 
economías nacionales, producto de la creciente y compleja red de lazos e intercambios 
entre países y en diferentes niveles; la reestructuración de las economías nacionales, que 
han acogido las tesis neoliberales debido a la necesidad de aumentar el nivel competitivo 
de los países a nivel mundial, y la tendencia al derrumbe o erosión de las fronteras 
económicas entre los países, en especial en lo concerniente al capital financiero y 
productivo 9
A la intemacionalización de las economías nacionales se ha llegado en diferentes países 
de diversas maneras. Para el caso de América Latina, la integración a la economía 
mundial se ha intensificado a causa de la implementación de las medidas de ajuste 
estructural, (impulsadas por el F.M.I. para los países afectados por la deuda extema),
8 BENERÍA, Lourdes. ‘La globaltzación de la economía y el trabajo de las mujeres” En: Revista de Economía 
y Sociología del Trabajo No 13-14. sept/dic 1991, Madrid. España, pag 52
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cuyo elemento esencial es la apertura de la economía nacional al exterior a través de la 
liberalización de las importaciones, la promoción de las exportaciones, la competitividad a 
nivel internacional, y el estímulo a la inversión extranjera tanto productiva como 
financiera10.
La reestructuración de las economías nacionales para aumentar su nivel competitivo, ha 
implicado la desregulación de la actividad económica, el desmantelamiento de los 
servicios sociales, el aumento del desempleo, la flexibilización y precarización del 
mercado de trabajo y los procesos de privatización de instituciones estatales, con 
grandes costos sociales.
La tendencia a la erosión de las fronteras económicas entre países implica entre otras 
cosas, la transferencia de la producción industrial de los países industrializados a países 
del tercer mundo en donde las regulaciones laborales y productivas son menores y los 
salarios más bajos, así como la posibilidad de evadir muchos tipos de regulación nacional 
a través de mecanismos diversos. Para atraer el capital extranjero los gobiernos 
conceden privilegios y licencias, que van desde la exoneración fiscal hasta la suspensión 
de tarifas aduaneras, restricciones a la actividad sindical y prácticas restrictivas a la 
libertad de acción de los/as trabajadores11.
Los anteriores procesos se intensificaron durante los últimos 20 años debido a varios 
factores entre los que cabe mencionar:
9 Ibid.
10 Ibid. p.52
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Los cambios tecnológicos que revolucionaron las comunicaciones y el transporte 
posibilitando la transferencia de información y recursos, y que propiciaron la creciente 
fragmentación de la producción que separa los procesos productivos, haciendo posible 
que distintas partes de un producto se fabriquen en un país y se ensamblen o 
comercialicen en otro.
La competencia a nivel internacional que ha lanzado al capital en busca de costos de 
producción más bajos a nivel mundial. En este contexto la ley del mercado y la búsqueda 
de la eficiencia se imponen frente a la presión para aumentar la productividad y reducir 
costos.
El otro factor a tener en cuenta es el nivel de acumulación y expansión de las grandes 
compañías multinacionales y la gran fusión de capitales que ha tenido lugar durante este 
periodo creando presiones políticas hacia la liberalización del mercado doméstico e 
internacional con el fin de poder funcionar lo más libremente posible
La rápida transformación económica a nivel mundial, no tiene paralelo en los campos 
político y social en los que los recortes de las políticas sociales, la regresiva imposición 
fiscal, la desregulación del mercado de trabajo, el desempleo, el recorte de derechos 
laborales, son terreno común12.
" Ibid. p 54
Ibid, pag 56
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Es preciso señalar que la internacionalización de la economía tiene efectos 
desestabilizadores sobre el proceso de acumulación, la distribución de recursos e 
ingresos y la formación de clases sociales y nuevas pautas de consumo.
Ahora bien, el proceso de industrialización a nivel global ha sufrido en los últimos tiempos 
grandes modificaciones.13 La fragmentación de la producción y su reubicación geográfica 
han dado como resultado nuevos modelos de especialización en la economía mundial. La 
difusión de nuevas tecnologías de producción (basadas en la microelectrónica) y de 
organización industriales (nuevos sistemas de organización del trabajo) hace una década, 
fue señalada como la base de un nuevo paradigma de producción caracterizado como 
especialización flexible por Piore y Sabel en 1984
El tema de la flexibilidad se refiere a diferentes dimensiones dentro del sistema 
económico: flexibilidad en la forma de producción en tanto alteración en la división técnica 
del trabajo; flexibilidad en la estructura organizacional de las empresas con redes de 
subcontratación y sociedades entre firmas; y flexibilidad en el mercado de trabajo con 
desregulaciones y alteraciones en los contratos, costumbres y prácticas que organizan el 
mercado de trabajo, facilitando la contratación y el despido de trabajadores. Estas tres 
formas de flexibilidad (Elson 1995) tienen como resultado: aumento en la flexibilidad 
funcional (mayor flexibilidad en la definición de tareas), aumento en la flexibilidad 
numérica (relacionada al número de trabajadores y a las horas de trabajo) y aumento en
13 RANGELDE PAIVA ABREU, Alice. "América Latina: Globalización. género y trabajo". En: El trabajo de 
las mujeres en el tiempo global IBIS Ed De las Mujeres 1022, Santiago de Chile, 1995. pag 81
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la flexibilidad financiera (mayor flexibilidad en los costos de trabajo a través de la 
minimización de los costos fijos)14
Lo anteriormente expuesto ha llevado por un lado, al desempleo en masa, a la 
precariedad del empleo, al debilitamiento del Estado de Bienestar, de las leyes laborales y 
del poder de los sindicatos, y por otro lado, al surgimiento creciente de pequeñas 
empresas, al desarrollo de la subcontratación como nueva forma de empleo, y a la 
reorganización del trabajo calificado.
1.1.1 Transformaciones Económicas Mundiales e Implicaciones sobre las 
Mujeres en América Latina
Tras superar parcialmente la etapa de ajuste de corto plazo, América Latina se encuentra 
ahora en un proceso de reestructuración marcado por la apertura a los mercados externos 
e intenta integrarse al comercio internacional en condiciones de competitividad Este 
proceso ha traído un gran dinamismo al mercado de trabajo, expresado en cambios en el 
papel del Estado, en la regulación de las relaciones laborales y en las políticas de empleo, 
salarios y formación profesional.15
Entre los más notorios efectos de estos procesos de reestructuración vividos en la región, 
sobre el trabajo de las mujeres, se retoman los siguientes:
14 Ibid, p 82
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1.1.1.1 Transnacionalización de la economía
La inversión multinacional en su dinámica crea una nueva fuerza de trabajo femenina, en 
muchos países superior a la masculina; en los últimos 20 años se ha beneficiado de una 
gran reserva de trabajo de mujeres, que han sido incorporadas de manera rápida a los 
puestos de trabajo creados. La nueva preferencia hacia el empleo de las mujeres, es 
consecuencia del interés de los procesos productivos por minimizar costos y por 
maximizar beneficios.16
Según Fernández,17 el crecimiento de las zonas de procesos de exportación y los 
programas de maquilas, son algunos de los síntomas de una acelerada tendencia hacia la 
integración dentro de la economía mundial, que entre otras cosas, ha generado la 
creciente e imprecedente incorporación de las mujeres en la fuerza de trabajo formal y su 
continuada presencia en el sector informal de la economía. La reconfiguración de la 
fuerza de trabajo, con base en el género, ha conllevado a que hombres y mujeres 
enfrenten profundas y nuevas contradicciones, así como a alterar las concepciones 
tradicionales que al respecto se tenían.
15 ARRIAGADA, Irma. “Transformaciones del trabajo femenino urbano" En: Revista de la CEPAL No. 53, 
Pag 107
* BENERÍA Op Cit p 58
FERNANDEZ, María Patricia, “Economía política y Género en América Latina: Los dilemas emergentes” 
En: The Latín American Program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Working Paper 
senes Number 20. Washington D C 1994
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Las causas de la especial preferencia en las zonas francas y las “fábricas globales" al 
empleo de las mujeres, se deben a que éste aunque presente diferentes características 
en cada caso tienen algunos rasgos comunes18.
Diferentes estudios muestran que la transferencia de la producción a otros países y la 
reorganización del proceso de trabajo que le acompaña resulta en una mano de obra 
reducida en cantidad absoluta, más feminizada, más joven, con un costo laboral muy 
inferior y una productividad similar o mayor, bajo condiciones laborales más desfavorables 
y precarias y sin sindicatos o con una débil organización sindical. En este contexto debe 
señalarse que en las zonas francas los salarios son a menudo inferiores y la 
discriminación salarial pura es aún muy frecuente.
Se prefiere el trabajo de las mujeres, porque es la fuerza laboral más barata que puede 
encontrarse dentro de cada país o a nivel global. La segregación ocupacional, según la 
cual hombres y mujeres no hacen el mismo trabajo sino que se concentran en trabajos 
“femeninos” y “masculinos” da lugar a la disparidad de salarios.
Se prefiere también la mano de obra femenina por supuestas cualidades (características 
de género), atribuidas correcta o incorrectamente a las mujeres tales como mayor 
docilidad, sumisión, capacidad de seguir órdenes; menor disposición para participar en 
actividades sindicales; mayor destreza en actividades delicadas y minuciosas, y mayor 
disciplina.
18BENERÍA. O pCit p 64 11
Finalmente, la preferencia se relaciona también con factores que destacan la flexibilidad 
laboral de la mano de obra femenina y sobre todo la de las más jóvenes que aceptan 
trabajos a corto plazo, o no renovables, y/o trabajos a tiempo parcial o inestable.
1.1.1.2 Nuevo paradigma de la producción flexible y el trabajo de las mujeres.
La introducción de la perspectiva de género y de la división sexual del trabajo 19 en el 
tema de la flexibilidad, permite visibilizar que estos procesos tienen consecuencias 
diferentes para mujeres y hombres; mientras que para los últimos puede significar 
reprofesionalización del trabajo con integración de formas de producción y manutención, 
así como el establecimiento de nuevas carreras profesionales, para las primeras implica la 
prevalencia del uso intensivo de formas atípicas del empleo, tales como los contratos de 
corta duración o empleo a tiempo parcial caracterizados por la precariedad.
La implantación de este nuevo modelo de flexibilización de la producción, ha aumentado 
las formas de empleo precario ocupadas mayoritariamente por mujeres, quienes se toman 
polivalentes a través de una simple capacitación en el puesto de trabajo, sin aumentos 
salariales y sin posibilidades de apertura a nuevas oportunidades de promoción.
En este sentido puede señalarse que “La división sexual del trabajo que tiende a confinar 
a las mujeres en posiciones relativamente subordinadas e inferiores en la organización de
19 RANGEL DE PAIVA ABREU. Alice, Op Cit. p 84
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la producción monetarizada, no está superada por la flexibilidad. Al contrario ella 
estructura la forma que asume la flexibilidad en el sector formal e informal” 20
En el contexto de América Latina, estos procesos se intensifican a fines de los 80 y 
principios de los 90, como resultado de la implementación de diferentes programas de 
ajuste estructural. Recientes estudios sobre la región21 vinculan la expansión del trabajo 
femenino a los procesos de globalización, llamando la atención sobre las relaciones entre 
el modelo de industrialización orientado al mercado externo, la instalación de las 
maquiladoras (empresas transnacionales) y la feminización de la fuerza de trabajo
En este contexto hay preferencia por la contratación de mujeres jóvenes y solteras para 
oficios no calificados por los que reciben bajos salarios. Se relaciona también la 
feminización de la fuerza de trabajo con los procesos de flexibilización de las relaciones 
laborales y la precarización de condiciones de trabajo.
1.1.2 La Crisis, el Ajuste Estructural y sus efectos sobre las Mujeres 
Latinoamericanas.
En América Latina otro aspecto a considerar y que reviste gran importancia es el de los 
cambios derivados de la crisis y de las medidas del ajuste estructural que se manifestaron
20 ELSON, Diane De las estrategias de supervivencia a las estrategias de transformación: Necesidades de las
mujeres y Ajuste estructural. En: L. Benería y S. Feldman, eds , Unequal Burden Economic crises, persistent 
poverty and Women s WorK, Boulder: Westview Press. 1992 
~! Ibid pag 86
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principalmente en los ámbitos doméstico y productivo y en forma diferente para mujeres y 
hombres.22
En el sector productivo aumentó la participación de las mujeres en el mercado de trabajo 
y el número de horas por ellas dedicadas al trabajo remunerado. Sin embargo como gran 
parte de las mujeres de la región se ocupa en sectores no estructurados de la economía y 
de baja productividad, los cambios en la reducción del tamaño del Estado, significaron 
condiciones más difíciles de inserción y alargaron la jomada de trabajo de las mujeres. 
Por otra parte, la necesidad de subsistencia de los sectores populares tuvo efectos 
diferentes para las familias reforzando la interdependencia de sus miembros en algunos 
casos y en otros expandiéndose con nuevos miembros para aumentar la contribución a la 
subsistencia familiar23.
La participación laboral de las mujeres aumentó (así también como la de los niños y los 
jóvenes) y aumentó también el trabajo en las actividades domésticas no remuneradas 
pues muchas de las actividades desarrolladas en el ámbito público pasaron a privatizarse 
al reducirse los presupuestos para inversiones sociales, lo que significó para las mujeres 
mayor sobrecarga en sus jornadas de trabajo.
Otro de los efectos de la crisis fue el creciente desempleo de la población en general, 
particularmente el de las mujeres y entre ellas las más jóvenes.24 Entre los factores 
estructurales a los que obedece el mayor desempleo femenino (y que se agudizaron con
22 ARRIAGADA ORCIT. pag 93
3 Ibid. pag. 92
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la crisis) se encuentran: insuficiencia del dinamismo económico para absorber la mano de 
obra creciente; dificultades de inserción de las mujeres por la segmentación ocupacional 
del mercado de trabajo (que limita su número de opciones de trabajo); la percepción de 
los empleadores de que el trabajo de las mujeres tiene muchas interrupciones (embarazo, 
crianza), y la falsa idea de que el aporte de las mujeres no es central en los ingresos 
familiares.
Los costos sociales del ajuste estructural25 han sido devastadores para una gran 
proporción de las poblaciones afectadas, particularmente las más pobres. Entre los costos 
se encuentran el aumento de la desigualdad en la distribución de recursos, la agudización 
de las tensiones sociales, el aumento de las migraciones y la sobrecarga de las 
responsabilidades familiares que recaen en la mujer. Para enfrentar los costos sociales se 
da en América Latina una importante agrupación de fuerzas a nivel familiar y una 
“privatización de la lucha por la supervivencia". El reparto de la carga del ajuste ha sido 
también desigual dentro de las familias.
Las estrategias de supervivencia28 pueden agruparse en tres áreas principales: Los 
ajustes en el mercado de trabajo, los ajustes del presupuesto familiar y la reestructuración 
de la vida cotidiana.
24 Ibid. pag 93
2Í BENERIA, Lourdes, “Los costos sociales del ajuste estructural en América Latina Está superada la crisis?” 
En: Mientras Tanto. No 61, Barcelona. 1995, pag 114
26 Ibid. pag 115
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En el mercado de trabajo, se da un aumento de la participación de las mujeres y los 
jóvenes para contribuir a los ingresos familiares. Uno de los costos menos visibles del 
ajuste es la pesada carga que asumen las mujeres al realizar dos y tres jomadas diarias. 
Los niños y niñas también han tenido que ingresar al mercado laboral, teniendo que 
interrumpir su vida escolar.
Los ajustes en el presupuesto familiar han sido también dramáticos no sólo para los 
sectores pobres, sino para gran parte de la clase media; las mujeres cargan con el peso 
del ajuste, pues son ellas las responsables directas de la administración de la casa
La vida cotidiana también ha debido reestructurarse, cambiando el modo de la 
organización de las familias en el desempeño de sus actividades cotidianas (más trabajo 
para la mujer) y en su vida social (restricción de desplazamientos, de diversiones, más 
encierro en el hogar para las mujeres principalmente)27.
1.1.3. Aspectos Críticos de La situación laboral de las Mujeres en América Latina.
1.1.3.1 Ingresos:
Las mayores desigualdades en el mercado de trabajo entre mujeres y hombres, se hallan 
en los ingresos. En la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, el porcentaje que
21 Ibid. p 117
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se atribuye a la discriminación de género varía según el país, entre 10% y el 85% y tiende 
a ser mayor que 50% en los países en desarrollo.
Los efectos que la segregación ocupacional tiene sobre los salarios son también 
variables. En América Latina la diferencia de ingresos entre mujeres y hombres confirma 
la existencia de discriminación salarial contra las mujeres, manifiesta en que en el mismo 
nivel de instrucción, los ingresos no son iguales; asimismo que éstos para las mujeres 
jóvenes o adultas, son menores que para los hombres. La discriminación se presenta 
también en todos los grupos ocupacionales.
Una investigación reciente realizada por el Banco Mundial28 en varios países 
latinoamericanos concluye que sólo un 20% de las diferencias de ingreso entre mujeres y 
hombres se puede explicar por diferencias de capital humano, otro 20% se explica por el 
menor poder de generar ingresos que tienen las mujeres y el resto se explica por factores 
de discriminación, que aluden principalmente a los aspectos culturales que segregan el 
mercado de trabajo en un número limitado de ocupaciones definidas para ser 
desempeñadas por mujeres. La disparidad de ingresos entre mujeres y hombres se 
acentúa más en las mujeres que son jefas de hogar29
1.1.3.2 Segmentación de las ocupaciones.
28 ARRIAGADA. op cit pag 100
29 Ibid. pag 100
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A través de las décadas y las generaciones la segregación ocupacional por sexo es 
común en los mercados de trabajo, tanto en países industrializados como en desarrollo. 
La segmentación horizontal por género, se expresa en la concentración ocupacional de 
las mujeres en un número reducido de ocupaciones que se definen culturalmente como 
típicamente femeninas; la segmentación vertical se expresa en el hecho de que las 
mujeres se concentran en los niveles de menor jerarquía de cada ocupación, lo que 
significa puestos de trabajo peor remunerados y más inestables.
En la región latinoamericana se refleja un proceso de creciente terciarización ya que las 
mujeres se concentran mayoritariamente en el sector de los servicios. Las profesionales, 
técnicas, vendedoras y trabajadoras del hogar, son las ocupaciones que concentran 
mayor cantidad de mujeres.
En este contexto, y en cuanto a las mujeres profesionales, es paradójico que mientras las 
mujeres logran acceder a la educación en igual cantidad que los hombres, ello no es 
garantía de su vinculación laboral. Por otra parte, en general las mujeres se desempeñan 
en un mercado más reducido de ocupaciones que los hombres30.
1.1.3.3 Las nuevas tecnologías:
En este campo se deben investigar a fondo los cambios derivados de la incorporación de 
nuevas tecnologías en los procesos de producción y los movimientos de mayor o menor 
segregación de las ocupaciones que esta incorporación ha producido.
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En la región, ha habido un aumento de la participación femenina en la banca, los seguros 
y las finanzas, donde se ha producido un importante cambio tecnológico; sin embargo 
este proceso de incorporación femenina en ocupaciones modernas y de alta sofisticación 
tecnológica no ha significado una disminución de la segmentación ocupacional. Las 
ocupaciones modernas a las que se desplazan las mujeres son redefinidas como 
“femeninas” y aunque se usen tecnologías complejas, los ingresos recibidos son inferiores 
a los de los hombres en las mismas ramas31.
1.1.3.4 Precarización del trabajo femenino.
La principal variable de ajuste del mercado laboral latinoamericano, la constituyó el 
crecimiento del sector informal, durante la crisis de los años 80. El aumento del 
desempleo y de la informalidad estuvo acompañado de fuertes descensos de los ingresos 
laborales y de una rápida precarización del empleo. Se incrementó también el empleo 
temporario y de tiempo parcial y al mismo tiempo bajó la calidad del mismo.
El empleo no asalariado aumentó en la región; la crisis y el nuevo patrón de reconversión 
productiva provocaron un aumento de ocupaciones, (con altos componentes femeninos), 
que se pueden definir como precarias por su discontinuidad en el tiempo, la falta de 
regulación laboral (ausencia de contratos), los salarios (no se respeta el mínimo), los 
horarios, la seguridad social y la higiene
30 Ibid. pag 102
Ibid pag 103
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Entre ellas están las viejas ocupaciones precarias como el trabajo doméstico, y nuevas 
modalidades del trabajo a domicilio, por cuenta propia, y en microempresas. En la región 
se da conjuntamente con todo lo anterior una pérdida de las conquistas laborales de los 
trabajadores y una desregulación del trabajo32.
1.2 EL CONTEXTO ECONÓMICO-SOCIAL COLOMBIANO EN LA DÉCADA DE 
LOS 90 Y SUS IMPLICACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES 
COLOMBIANAS Y SOBRE LAS POLÍTICAS PARA LAS MUJERES.
En el contexto del Nuevo Orden Económico Internacional y de la intemacionalización de 
las economías, Colombia adoptó desde inicios de los 90, un nuevo modelo de desarrollo 
económico "orientado a acelerar la apertura de la economía, reducir las distorsiones en el 
funcionamiento de los mercados y lograr un proceso de crecimiento económico auto- 
sostenido.”33
1.2.1 El nuevo modelo de Desarrollo.
Para el nuevo modelo de desarrollo el eje central es la apertura económica, que tiene 
como fin la inserción dinámica de Colombia en la economía internacional. Para ello se han 
introducido profundas reformas sociales, políticas y económicas en el país, que han
32 IbíA pag.104
33PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA "Informe Nacional de Colombia” preparado para la 
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Bogotá. 1995, p 14
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implicado la modernización del Estado, la ampliación de los procesos de democratización 
y el cuestionamiento a la estructura de las instituciones colombianas.
Lo anterior se ha traducido en reformas estructurales importantes orientadas hacia la 
liberalización, la desregulación y la privatización, propulsadas por los organismos de 
crédito internacionales, en materia de comercio exterior, cambiaría, de inversión 
extranjera, financiera, tributaria y laboral, así como reformas en el campo institucional.
Aunado a lo anterior y ante la crisis de la deuda externa, los altos niveles de inflación y la 
crisis fiscal del Estado, se continuaron dando en el país en la presente década las 
medidas de ajuste estructural entre las que están el traspaso de responsabilidades del 
Estado al sector privado, la legitimación de los mecanismos del mercado para responder a 
los problemas económicos y sociales de la población, y la reforma del Estado, entendida 
como la reducción de su tamaño y la mejora de su eficiencia
1.2.1.1 Lo Social en el Nuevo modelo de Desarrollo.
Aunque en Colombia con las medidas de reestructuración económica emprendidas se han 
alcanzado logros moderados en la estabilización económica en comparación con otros 
países de la región, el “rezago del frente social se expresa en un alto grado de inequidad 
representado en grandes diferencias de oportunidades entre la población, discriminación
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entre mujeres y hombres....inequitativa distribución de los medios de producción y el 
ingreso, y enormes diferencias en el grado de desarrollo humano...”34.
Finalizando la década son muchas las voces que desde la región latinoamericana y desde 
los mismos entes financieros internacionales se han alzado para alertar sobre los efectos 
funestos del nuevo modelo de desarrollo sobre amplios sectores poblacionales.
Recientemente en el Seminario Internacional “Nuevas Tendencias en Política Social” 
realizado por la Facultad de Ciencias políticas y Relaciones Internacionales de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, las diversas intervenciones de expertos/as 
latinoamericanos en el tema coincidieron en señalar que la deuda social acumulada en los 
países de la región es cada vez más grande y que se precisa urgentemente repensar lo 
social en el contexto de los procesos de desarrollo a las puertas del siglo XXI.
En este sentido Lamas35 plantea que la globalización ha generado una profunda crisis 
económica y social que hace más pobres a las sociedades latinoamericanas empeorando 
la calidad de vida de amplios sectores sociales. Según ella, la inserción en el mercado 
mundial, la aplicación del ajuste y el logro de acuerdos de libre mercado “no inmunizan, ni 
indemnizan a los países latinoamericanos del pago de un alto costo social”
34 CORREDOR M. Consuelo, En busca de una alternativa integral de desarrollo Documentos Ocasionales # 
71 del CINEP Santafé de Bogotá. 1995, pag 48
35 LAMAS. Alicia, Mitos y desafíos de la Política Social, En: Política Social Desaflos y  Utopias Rojas de 
Ferro. María Cristina. Delgado. Adriana, (comp )Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias 
Políticas v Relaciones Internacionales Departamento de Gestión Pública. Santafé de Bogotá, 1997 P 65
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Por su parte el llamado que hace el BID en este contexto, es el de que los países deben 
promover una reforma social que incluya además de las políticas sociales tradicionales, 
otras que aborden problemas más estructurales como la distribución del excedente 
económico.
La globalización plantea entonces nuevos retos y desafíos para la Política Social, 
referidos por una parte a la presión para que los países mejoren la inversión social de 
manera tal que los coloque en niveles de competitividad requeridos por el mercado 
internacional, y por otra parte, la globalización exige una mayor capacidad para 
amortiguar los efectos de la intemacionalización de los mercados, que alteran los 
patrones internos de acumulación y la estructura ocupacional.
Pero ¿cómo explicar el hecho de que las medidas de reestructuración económica 
emprendidas generan cada vez mayor déficit en el terreno de lo social? ¿cuáles serían 
entonces los factores que propician esta dramática situación?
Según López y Restrepo3® el nuevo modelo de desarrollo que se está implementando en 
América Latina es incompleto porque se ha centrado sólo en alcanzar la estabilidad 
macroeconómica a corto y mediano plazo, descuidando otros problemas estructurales, 
entre los cuales el de la equidad es el más apremiante. Para ellas el nuevo modelo de 
desarrollo en lo económico “está lleno de precisiones y de novedades y en lo social no 
sólo no avanza sino que retrocede a una concepción minimalista y residual”.
36 LÓPEZ. Cecilia. RESTREPO. M  Bases Conceptuales para una Política Social 
CONSENSO FESCOL 1993
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El hecho de que el nuevo modelo de desarrollo carezca de una real política social, se 
explica en parte por la carencia en el área social de equipos técnicos de alto perfil, que 
propongan esquemas redistributivos nuevos y cuenten con un aparato estatal eficiente, 
fuerte y legitimizado. En este contexto entonces, los gobiernos aplican sin mayor reflexión 
a lo social, los mecanismos de la reforma económica como son la privatización, la 
descentralización y los fondos de financiación entre otros, con graves consecuencias 
sobre lo social, por la exigua asignación de recursos, la proliferación de políticas 
asistenciales micro y el empleo de nuevas estrategias excluyentes.37
Como resultado de lo anteriormente planteado:
• Se asigna a las fuerzas de mercado sin ninguna adecuación la distribución de bienes y 
servicios (salud, educación, vivienda, etc.)
• Se propende porque el sector privado asuma estas funciones en el contexto de la 
premisa básica del nuevo modelo de desarrollo, de reducir el tamaño del Estado
• Se descentraliza la actividad gubernamental sin considerar la capacidad que las 
distintas instancias tengan de cumplir, o no, la función proveedora de bienes y 
servicios sociales.
• Se identifica a las ONG para suplir al Estado en actividades redistributivas.
37 rbid
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Otro importante aspecto a considerar en este contexto es el planteado por Rojas^cuando 
señala que “la nueva estrategia del gobierno de lo social con base en modelos de utilidad 
y gerencia privada, restringe la posibilidad de crear solidaridades y en consecuencia la 
organización de espacios donde éstos temas se debatan públicamente”. Al limitar las 
relaciones sociales a las categorías de cliente y proveedor y de eficiencia y eficacia, se 
restringe el campo de la acción colectiva (al que pertenecen las políticas sociales) donde 
se abren los espacios de participación y debate necesarios para las deliberaciones de los 
grupos sociales sobre lo que consideran un bien público y cómo lograrlo.
1.2.1.2 Algunas de las implicaciones de la implementación del Modelo de 
Desarrollo sobre las mujeres Colombianas.
• La Ley 50 del 28 de diciembre de 1990.
En Colombia en el contexto de apertura económica, reformas como la ley 50 han 
aumentado la flexibilización del mercado laboral, hecho que por un lado ha favorecido la 
contratación de mano de obra femenina, pero por el otro ha acrecentado la precarización 
de su vinculación laboral, por la inestabilidad de los contratos, el debilitamiento de su 
seguridad social y los bajos salarios.
• Las Innovaciones Tecnológicas
38 ROJAS, María Cristina. Política Social Desfios y  Utopias Rojas de Ferro. María Cristina, Delgado, 
Adriana, (comp (Pontificia Universidad Javenana. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
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Con la apertura económica y la búsqueda de competividad a nivel internacional, la 
capacitación en nuevas tecnologías en los procesos productivos se toma prioritaria. Sin 
embargo en este campo se observan claras desventajas para las mujeres 
colombianas39debido en parte a obstáculos provenientes del ambiente cultural que opera 
como un freno subjetivo para la elección de oficios no convencionnales (por parte de las 
mismas mujeres), y a obstáculos provenientes de la capacitación y del sistema educativo 
que pueden disuadirlas de que se capaciten en áreas técnicas, y /o en labores de 
supervisión industrial.
Lo que se aprecia generalmente en este contexto es que las mujeres eligen capacitación 
en oficios tradicionales como el de las confecciones, o formación en áreas administrativas 
de nivel bajo o medio. Según lo confirman diversos estudios40^  tendencia predominante 
es que cuando se introducen nuevas tecnologías en los procesos productivos, la mano de 
obra femenina es reemplazada por la masculina y desplazada al ejercicio de oficios 
menos calificados.
Lo anteriormente planteado obedece en gran medida a actitudes discriminatorias de los 
empleadores/as sustentados en falsos estereotipos sobre la escasa disponibilidad de las 
mujeres para capacitarse, su falta de flexibilidad, su carácter de mano de obra barata “per 
se”, y lo su vinculación supuestamente temporal al trabajo industrial.
Internacionales Departamento de Gestión Pública, Santafé de Bogotá, 1997 P 12
’ ' MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; UNIDAD DE GENERO; Política de Equidad y  Participación 
para la Mujer. La Estrategia de Competítividad y  la perspectiva de Género Santafé de Bogotá, 1994, pag 
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• La Segmentación laboral.
En el contexto de la reestructuración económica en aras a mejorar la inserción de la 
economía nacional en el mercado mundial, la equidad en la capacitación, en la ocupación 
de puestos de mando y en las condiciones de empleo para mujeres y hombres es asunto 
fundamental a considerar.
En relación con la participación por ramas de actividad, persisten los estereotipos que 
marcan la vinculación según sexo.
La distribución de la fuerza laboral femenina para junio de 199841según ramas de 
actividad las ubica principalmente en los sectores de servicios y de comercio donde su 
participación es superior a la masculina, y luego en el sector de la industria. La rama de 
servicios constituye el sector laboral donde las mujeres tienen mayor presencia, 
alcanzando una representación de 57,5%, en relación con los hombres.
En el sector de la industria se han dado cambios significativos: mientras que en 1982 la 
fuerza laboral femenina era del 35%, en 1998 representa el 43% de los ocupados en este 
sector42.
40 Ibid pag 18
41 DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 
Actualización del IV Informe presentado por la República de Colombia ante el Comité para la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres CEDAW, Bogotá, febrero de 1999.
42 Ibid.
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Sin embargo estudios recientes señalan que a nivel de la industria persiste la 
segmentación por género del mercado de trabajo, evidenciada en la concentración de 
mujeres en pocos sectores de la industria como la confección en donde son mayoría, y en 
pequeñas empresas y microempresas, donde las condiciones laborales son mas 
precarias por los bajos salarios, la temporalidad y las escasas oportunidades de 
promoción y ascenso.
La segmentación por género se confirma también al constatar que las mujeres se 
encuentran poco representadas en los niveles técnicos y directivos, aún en los sectores 
donde su participación es mayoritaria, como en de las confecciones43.
• La reducción del Tamaño del Estado
Una de las características centrales del nuevo modelo de Desarrollo económico 
implementado es la reducción del tamaño del Estado y por consiguiente la contracción del 
gasto público en los servicios sociales. Experiencias diversas a nivel latinoamericano y de 
Colombia, constatan que ante esta situación, son las mujeres las que asumen pesadas 
cargas para suplir los servicios del Estado aún a costa de su salud y de su tiempo La 
contribución de las mujeres a la supervivencia del núcleo familiar es elevada, pues a las 
labores de reproducción biológica y social, ellas suman el trabajo monetizado.
43 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: UNIDAD DE GENERO, op. cit
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Ahora bien, si se parte del hecho de que las mujeres son mayormente empleadas en 
empresas del Estado, con la reducción de su tamaño y la privatización de sus empresas 
en aras a su mayor eficiencia, el trabajo de muchas mujeres se reducirá ostensiblemente44
Otros aspectos importantes a considerar son también:
• Las mujeres y el modelo de apertura.
El modelo de apertura implementado no tiene efectos uniformes sobre las mujeres, pues 
dependen de su ubicación inicial en el aparato productivo, de sus restricciones personales 
para participar y de la correspondencia entre su perfil y las nuevas demandas. Sin 
embargo aunque se identifican en tres actividades (ramas industriales, servicios 
modernos de apoyo a la producción en los cuales la presencia femenina es creciente, los 
nuevos servicios sociales derivados de la inversión en capital humano y los servicios 
administrativos que genera a nivel local el proceso de descentralización del Estado) altas 
posibilidades para las mujeres, ello no implica necesariamente que sus condiciones 
mejoren, y más si se tiene en cuenta que la política de las empresas es la de reducir 
costos en detrimento de las condiciones de trabajo de la mano de obra femenina45
• Discriminación salarial y ocupacional
44 LÓPEZ M, Cecilia. RONDEROS T, Margarita, Reforma Social con perspectiva de género: Aportes para la 
discusión. Versión preliminar sujeta a revisión Mimeo Bogotá, enero de 1994, pag 24
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Existe aún una explícita discriminación femenina en relación con el nivel de los ingresos: 
Las mujeres perciben ingresos inferiores a los hombres en todos los sectores económicos 
y en las diferentes posiciones ocupacionales. Ello obedece en gran medida a que aún se 
considera culturalmente que el trabajo femenino es una actividad complementaria del 
trabajo que realizan los hombres, desconociéndosele a la mujer su capacidad profesional 
autónoma.
Las mujeres ocupadas muestran incrementos significativos en su nivel educativo, pero 
éstos no se compensan con ganancias en términos de salarios. Aunque para el total de la 
población ocupada la brecha salarial ha disminuido entre 1982 y 1998, existen rangos 
donde la brecha permanece. Así por ejemplo, las mujeres con educación superior 
completa acceden a trabajos de menor remuneración que los hombres con igual 
preparación, con una diferencia del 38%.
Por otra parte se ha incrementado también el número de trabajadoras por cuenta propia y 
se ha disminuido la categoría de trabajadora o empleada particular que brindaba cierta 
estabilidad. Por las condiciones de pobreza, las mujeres jóvenes de baja escolaridad se 
concentran en el servicio doméstico y personal, con mínima remuneración, en relaciones 
patronales de explotación y abuso.
45 CONSEJERJAPRESIDENCIAL PARA LA POLÍTICA SOCIAL- PNUD, Informe Nacional de Colombia 
Preparado para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, septiembre de 1995, Santafé de 
Bogotá, 1994, p. 17
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La desocupación: un problema femenino
Aunque la mujer colombiana ha aumentado su participación laboral, ello se ha traducido 
también en un mayor desempleo, en todos los casos superior al masculino. Una 
característica que permanece en el desempleo urbano en Colombia es que la educación 
recibida por las mujeres no es garantía para su inserción laboral y para la mejora de su 
salario.
Con los procesos de ajuste de la economía la demanda de empleo no ha podido crecer al 
mismo tiempo que la oferta, lo que ha afectado ostensiblemente a hombres y mujeres Sin 
embargo estudios realizados46 señalan que para 1982 la tasa de desempleo femenina era 
de 11.6% mientras la masculina era de 7.5%; para 1989 la tasa de desempleo para las 
mujeres era de 14.2% y la masculina de 12.5% y en 1998 la tasa era de 18% para las 
mujeres y para los hombres del 12.5%. Las jóvenes entre 15 y 19 años son las mujeres 
más afectadas.
46 DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LAS MUJERES. PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA opcit.
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2. EL CONTEXTO JURÍDICO- POLÍTICO INTERNACIONAL DE LAS POLÍTICAS PARA
LAS MUJERES COLOMBIANAS
Después de analizar en el capítulo anterior aspectos del modelo de desarrollo 
implementado en el país y algunas de las implicaciones de este modelo sobre las mujeres 
y sobre las políticas para las mujeres, se consideró pertinente revisar el contexto jurídico y 
político internacional en el que han surgido y se han desarrollado las políticas para las 
mujeres colombianas.
En el marco de la globalización económica, política y cultural, en la que estamos 
inmersos, el gobierno colombiano ha asumido como parte del sistema de las Naciones 
Unidas, compromisos para implementar medidas para mejorar la condición y la posición 
de las mujeres colombianas y para su participación, a los cuales la comunidad 
internacional les hace permanente seguimiento, y su cumplimiento condiciona el apoyo de 
la Cooperación internacional.
Por otra parte, la Constitución de 1991 consagró en el art. 93 que “Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 
orden interno” y que “Los derechos y los deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, 
ratificados por Colombia”.
El presente capítulo se dividirá en dos partes.
La primera se referirá a los Tratados que, en la era de la globalización económica, social, 
cultural y política, el gobierno ha asumido como parte del Sistema de Naciones Unidas 
para implementar a nivel de políticas públicas los asuntos de las mujeres. En la segunda 
parte se señalarán los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano con las 
mujeres y con la comunidad internacional al suscribirse a las Declaraciones y a las 
Plataformas de Acción de las Conferencias Mundiales sobre las mujeres promovidas por 
las Naciones Unidas y de otras Cumbres Mundiales.
2.1 TRATADOS INTERNACIONALES.
“Los Tratados bilaterales o multilaterales son suscritos por el gobierno y 
ratificados por el Congreso mediante Ley que los incorpora a la legislación 
nacional, previa revisión de la Corte Constitucional. Esta ratificación es 
luego comunicada al organismo o gobierno con el cual se ha hecho el 
Tratado. Las Convenciones de las naciones Unidas son Tratados 
multilaterales y se rigen por estas mismas normas”1
El gobierno colombiano desde 1962 ha estado suscribiendo acuerdos y convenios 
internacionales para la equidad y la participación de la mujer. Muchos de ellos han sido
1 DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES, UNICEF- COLOMBIA, 
“Compromisos de Colombia con sus mujeres Acuerdos en Conferencias Internacionales”, Santafé de 
Bogotá, noviembre de 1996, pag 4
ratificados y como tales hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo y aun
cuando significan avances importantes para las mujeres, en la práctica cotidiana muchas
veces se siguen aún hoy ignorando.
Entre los convenios mencionados se encuentran:
• Convenio de la OIT relativo a la igualdad de remuneración para hombres y mujeres 
por trabajo de igual valor de 1965.
• Convenio N° 111 de la OIT relativo a la no discriminación en el empleo y la ocupación 
de 1958; aprobado por la Ley 22 de 1967, con depósito de instrumento de ratificación 
del 4 de Marzo de 1969 ante el Director General de la OIT.
• Convención Interamericana sobre la concesión de derechos políticos a la mujer de 
1948. Aprobado por la Ley 8 de 1959 con depósito del instrumento de ratificación el 3 
de Junio de 1959, ante el Secretario General de la OEA.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Marzo de 1966, aprobado por la 
Ley 74 de 1968.
• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 
aprobado por la Ley 74 de 1968
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 
aprobado por la Ley 74 de 1968.
• Convención sobre los Derechos Políticos de la mujer, ONU, de 1953; aprobada por la 
Ley 35 de 1986, con depósito del instrumento de ratificación el 5 de Agosto de 1986 
ante el Secretario General de la OEA.
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
mujer2, suscrita por Colombia el 17 de julio de 1980, aprobada mediante la Ley 51 de 
1981, y reglamentada por el Decreto 1398 de 1990. El depósito de instrumento de 
ratificación se produjo el 19 de Enero de 1982 ante el Secretario General de la ONU, y 
como consecuencia entró en rigor para Colombia el 18 de febrero de 1982.
Esta Convención se configura en la Carta Internacional de los Derechos Fundamentales 
para las mujeres, por cuanto pretende eliminar la discriminación contra las mujeres en sus 
derechos civiles, políticos, económicos y culturales, y en cuanto presiona a los gobiernos 
para que adopten mecanismos apropiados para el logro de los Derechos humanos en 
condiciones de igualdad.
Además de lo planteado en términos generales sobre la Convención, el gobierno 
colombiano se compromete mediante el decreto 1398 de 1990 a:
Art. 2 Garantizar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Art. 3 Reconocer el aporte de la mujer a la sociedad.
Art. 4 No discriminar (por la procreación) a la mujer y exigir la responsabilidad
conjunta en la educación de los hijos.
'  Para efectos de esta Convención la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio de la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Para eliminar la discriminación contra la mujer, los Estados Paites deben promover una política encaminada a ese fin y comprometerse a 
consagrar en su legislación el principio de la igualdad entre mujeres y hombres y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de este principio; deben también adoptar sanciones para los casos de discriminación contra la mujer y derogar las 
disposiciones penales nacionales que la impliquen.
En las esferas política, social, económica y cultura) deben promover el adelanto de las mujeres y garantizar el ejercicio y goce de sus 
derechos humanos. Deben adoptar medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de fado  entre el hombre y la mujer, 
que cesarán cuando se alcancen los objetivos de igualdad de oportunidades y trato.
Art. 5 Proteger jurídicamente los derechos de la mujer.
Art. 6 Eliminar la discriminación contra la participación de la mujer en la vida
política y pública.
Art. 7 Eliminar la discriminación contra la mujer en la educación, en el empleo, en
la atención médica, en el área rural, en su capacidad jurídica y en las 
relaciones familiares.
Art. 8 Eliminar la discriminación contra la mujer en materia de educación.
Art. 9 Eliminar la discriminación contra la mujer en materia de empleo.
Art. 10 Eliminar la discriminación contra la mujer en materia de atención médica.
Art. 11 Eliminar la discriminación contra la mujer en el sector rural.
Art. 12 Eliminar la discriminación contra la mujer en materia de capacidad jurídica.
Art. 13 Eliminar la discriminación contra la mujer en materia de relaciones
familiares.
• La Convención Interamericana (Belem Do Pará) para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, de 1995. Esta Convención representa un desarrollo paralelo 
y complementario a la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Conferencia de Viena en 1993 sobre 
Derechos Humanos. Con la Ley 248 de 1995 se aprueba esta Convención en nuestro 
país.
Existen también instancias a nivel internacional3 encargadas de velar porque en el país se 
materialicen en acciones de políticas públicas los convenios firmados por el gobierno 
colombiano. Entre ellas están:
• La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA es el organismo oficial de 
carácter intergubernamental creado para lograr el reconocimiento de los derechos 
civiles y políticos de la mujer y es el mecanismo de seguimiento de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
• La Red Latinoamericana y del Caribe de Oficinas Gubernamentales de la Mujer que se 
creó en 1990 con el apoyo de UNIFEM.UNICEF, y CEPAL, como instrumento de 
cooperación e intercambio de información, recursos, y experiencias de las 
dependencias públicas a cargo de las políticas y los programas relativos a la mujer. 
Está conformada por subredes de Centroamérica, del Caribe y de Suramérica.
• La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, es el máximo órgano 
rector de la orientación de las acciones para el adelanto de la mujer con base en los 
Planes de Acción adoptados en las Conferencias Internacionales de la Mujer.
• Comité para la Eliminación de la Discriminación (CEDAW).
Este Comité es el organismo veedor de los compromisos relativos a la aplicación de la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Corresponde a los Estados Partes presentar periódicamente ante este Comité, el 
informe de las medidas jurídicas y administrativas adoptadas en el país y la forma en 
que se han aplicado sus artículos.
En Colombia por el Decreto 1398 de 1990, se creó el Comité de Coordinación y 
control de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, que se conformó con dos representantes de las organizaciones más 
representativas de los intereses de las mujeres en el país, a juicio del gobierno (sic), y
3 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL JUVENTUD, MUJER Y FAMILIA MUJER. "Un nuevo modelo de 
desarrollo Social" Mimeo Santaíe de Bogotá, julio de 1994, pag 2
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por otros representantes de instancias estatales. Esta instancia nacional quedó sólo 
establecida en el papel.
Correspondió a la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, elaborar 
el Segundo y Tercer informe para el que utilizó fuentes documentales de los Ministerios 
de Educación, Salud, Agricultura, Trabajo, Relaciones Exteriores, Departamento nacional 
de Planeación, Departamento Nacional de Estadística, Instituto Colombiano para el 
fomento de la Educación Superior, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se 
utilizaron también los informes de diversas agencias de Cooperación Internacional e 
investigaciones de ONGs, de investigadores privados y de Profamilia.
En 1997 Colombia presentó a través de la Dirección Nacional de la Equidad su cuarto 
Informe. En febrero de 1999, el gobierno presentó a través de la misma instancia anterior, 
la actualización del cuarto Informe ante el Comité para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer.
Ahora bien, los Pactos, La Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belem Do Pará, constituyen el 
principal fundamento del derecho internacional e interamericano de la mujer. Sin embargo 
y aunque tienen el carácter de Tratados Internacionales ratificados por el Congreso 
Colombiano, y en el artículo 93 de la Constitución Política se señala que prevalecen en el
orden interno, su grado de obligatoriedad es mínimo4 dados los mecanismos de 
seguimiento con los que cuenta cada uno dentro de la Organización de Naciones Unidas 
ONU y la Organización de Estados Americanos, OEA.
2.2 CUMBRES MUNDIALES SOBRE LA MUJER Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
POR EL GOBIERNO COLOMBIANO EN LAS PLATAFORMAS DE ACCIÓN.
“  La Plataforma de Acción es un instrumento aprobado por los 
países participantes en una Conferencia o Cumbre mundial 
convocada por las Naciones Unidas, que identifica las bases para la 
acción, los objetivos y las medidas propuestas en el tema propio de 
la Conferencia. Incorpora sugerencias de financiamiento y 
asignación de recursos y plantea actividades a nivel internacional, 
regional y nacional de los gobiernos, ONGs y agencias de 
Cooperación para llevar a cabo dicha Plataforma. Es también la 
culminación de un intensivo proceso preparatorio a nivel nacional e 
internacional. En ocasiones las Conferencias aprueban una 
Declaración Política con los principios que sustentan la Plataforma 
de Acción”5
La preocupación por la eliminación de la discriminación contra la mujer y por la creación y 
el fortalecimiento de medidas para su adelanto como condición indispensable para el 
desarrollo, la democracia y la paz, ha sido tema de las cuatro conferencias mundiales 
sobre la mujer que se han realizado desde 1975 por las Naciones Unidas, y de otras 
Cumbres mundiales, gracias a la existencia y presión de un fuerte movimiento 
internacional y nacional de la mujer que planteó el tema y que ha seguido monitoreando 
su incorporación a los programas de desarrollo. Las ONGs del mundo, mujeres del
4 CAMARA DE REPRESENTANTES. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ‘Derechos 
Nacionales e Internacionales de las mujeres Colombianas”, Santafé de Bogotá, marzo de 1999, pag. 27.
5 DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES. UNICEF- COLOMBIA. Op Cit, p 8
movimiento social de mujeres de todos los países del mundo, feministas, expertos/as y 
personas interesadas, desarrollan una conferencia paralela denominada el Foro de las 
ONGs, en las mismas ciudades y fechas de las Conferencias gubernamentales.
Es importante anotar aquí, que las Conferencias Internacionales de los años 90, 
contienen Plataformas de Acción en donde se formulan medidas específicas que los 
gobiernos deben adoptar para facilitar la implementación de las políticas para las mujeres.
El gobierno colombiano ha participado en estas Conferencias y Cumbres mundiales y se 
ha suscrito a sus Declaraciones y Plataformas de Acción, asumiendo con ello no sólo una 
obligación internacional con los Estados Partes, sino también un compromiso ineludible 
con las mujeres colombianas de adelantar políticas, estrategias y acciones que propugnen 
por la equidad de género y la participación de las mujeres en las altas esferas de toma de 
decisiones en la administración pública.
México fue escenario de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo entre 
sus objetivos el de intensificar las medidas encaminadas a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres, asegurar la integración plena de la mujer a la totalidad del esfuerzo 
en favor del desarrollo e incrementar la contribución de la mujer a la paz mundial. En esta 
Conferencia se aprobó “La Declaración de México sobre la igualdad de la Mujer y su 
contribución al Desarrollo y la Paz", y “El Plan de Acción Mundial “ para la consecución de 
los objetivos del Año Internacional de la Mujer. (1975). El Foro de las ONGs introdujo la 
discusión sobre el tema de la mujer campesina y el de la pequeña empresa.
Con base en las recomendaciones de esta Conferencia, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, proclamó en diciembre de 1975, el periodo comprendido entre 1976 a 
1985 como el “Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: “Igualdad, Desarrollo y Paz” 
y decidió convocar en 1980 a una II Conferencia Mundial sobre la mujer para examinar 
los logros de los objetivos propuestos; ésta se desarrolló en Copenhague del 14 al 30 de 
julio de 1980. Allí se aprobó el “Plan de acción para la segunda mitad del decenio” y se 
ratificó el consenso internacional existente con relación a las medidas que habrían de 
adoptarse para el adelanto de la mujer. El Foro de las ONGs introdujo el debate sobre el 
trabajo doméstico.
Entre el 15 y el 26 de julio de 1985 se llevó a cabo en la ciudad de Nairobi, Kenya, la III 
Conferencia Mundial sobre la mujer con el fin de evaluar los logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer. Se aprobaron las “Estrategias orientadas hacia el Futuro 
para el Adelanto de la Mujer”. En este Documento se señalaron medidas concretas para 
superar los obstáculos para el adelanto de la mujer. Se reafirmó la preocupación 
internacional por la situación de la mujer y se adoptó un marco para que la comunidad 
internacional renovara su adhesión al adelanto de la mujer y a la discriminación de hecho 
basada en el sexo 6EI Foro de las ONGs introdujo la discusión sobre la mujer, las leyes y 
el desarrollo y sobre la investigación y las artes.
6 Entre los obstáculos presentados para la igualdad de las mujeres se señalaron en esta Conferencia, el atraso 
general producto del subdesarrollo. la pobreza masiva, la discriminación de hecho y la desigual situación de la 
mujer respecto al hombre derivada de factores sociales, económicos, políticos y culturales, que se han 
justificado sobre la base de diferencias biológicas. Se señaló también que la mujer es objeto de discriminación 
en razón de su sexo, cuando se le niega el acceso en condiciones de igualdad a la estructura de poder que 
controla a la sociedad y determina las cuestiones de desarrollo y las iniciativas de paz. Se agregó que otro 
gran obstáculo para la plena participación de las mujeres en la sociedad era el marcado contraste entre los 
cambios legislativos y la aplicación efectiva de esos cambios. En este sentido se señaló que la posibilidad de 
recurrir a la ley no beneficia por igual a todas las mujeres a causa de las desigualdades socioeconómicas que
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Entre los logros de la Década para la mujer se destacaron entre otros: el avance de las 
reformas legales para la igualdad jurídica entre los sexos, la visibilización de los 
problemas que afectan a las mujeres y los factores que reproducen su subordinación, y la 
valoración del aporte de las mujeres a través de las actividades de reproducción social y 
biológica y de producción económica.7
En junio de 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida también como la “Cumbre de la Tierra”. 
Participaron representantes de 182 Estados y el Foro Mundial convocó a siete mil ONG
impiden muchas veces su acceso a ella, así como por la capacidad para hacer pleno uso de los derechos que 
les corresponden
Como estrategia básica para el logro de la igualdad se señaló que debe reforzarse la voluntad política para 
establecer, modificar, desarrollar o hacer cumplir una base jurídica amplia para la igualdad del hombre y la 
mujer fundada en la dignidad humana Se agregó también que los cambios legislativos tienen máxima eficacia 
cuando se efectúan en un marco propicio a los cambios simultáneos en las esferas económica, social, política 
y cultural, lo cual puede contribuir a una transformación social. Asimismo que para que las mujeres puedan 
gozar de genuina igualdad, como estrategia básica, deben compartir el poder con el hombre en condiciones de 
igualdad
En cuanto a los obstáculos para la participación efectiva de ¡a mujer en el desarrollo, se señalaron, el de la 
perpetuación de la asignación a la mujer de los roles tradicionales justificada sobre bases biológicas, sociales 
y culturales que la han relegado a un lugar secundario en la sociedad; el deterioro económico general de los 
países en desarrollo, el impacto de las políticas de ajuste estructural que han causado un empobrecimiento de 
amplios sectores poblacionales, especialmente de las mujeres, y la falta de voluntad política y de decisión, que 
retardan la adopción de medidas para promover la participación efectiva de la mujer en el desarrollo
Como estrategias básicas para superar estos obstáculos se señalaron entre otras, la necesidad de fortalecer la 
decisión de los gobiernos de eliminar los obstáculos que se opongan a la participación de las mujeres en el 
desarrollo como intelectuales encargadas de formular políticas y tomar decisiones, como planificadoras, 
como contribuyentes y como beneficiarías. Se señaló también que el objeto primordial del desarrollo es el de 
lograr un aumento constante del bienestar individual y social, y que el desarrollo, debe ser también el medio 
más importante para promover la igualdad entre los sexos y el mantenimiento de la paz Asimismo que la 
mujer debe ser parte integrante del proceso de definición de los objetivos y modalidades del desarrollo, así 
como de la formulación de estrategias y la selección de medidas para su aplicación.
del mundo. En esta Conferencia “se formuló un plan mundial de acción para el Desarrollo 
sostenible, Agenda 21. (Se) propuso la participación de las mujeres en el manejo y 
protección de los recursos naturales, especialmente en zonas rurales”8. Se instó también 
a la cooperación de los Estados en relación con la lucha contra la pobreza, el cambio en 
los patrones de consumo y la incorporación del tema ambiental en las decisiones relativas 
al desarrollo.9
En Viena, del 14 al 25 de julio de 1993, se realizó la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos con la asistencia de representantes de 171 países y de 800 ONGs, grupos 
académicos e instituciones nacionales e internacionales. La Conferencia examinó la 
evolución de los Derechos Humanos desde su Declaración Universal en 1948 e identificó 
los obstáculos para su aplicación y las medidas para superar dichos obstáculos.
En esta Conferencia se produjo La Declaración de Viena y el Programa de Acción en los 
que se establecen los principios básicos sobre Derechos Humanos y se exhorta a los 
países del mundo, a su promoción y protección. Se hace un llamado también para que el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas como parte inalienable, 
integrante e indivisible de los Derechos Humanos Universales, se haga realidad
En la reunión preparatoria oficial de América Latina y el Caribe, realizada en Costa Rica 
en enero de 1993, los representantes gubernamentales aprobaron la Declaración de San
7 UNICEF- COLOMBIA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES, 
Compromisos de Colombia con sus mujeres. Acuerdos en Conferencias Internacionales. Guía Editores e 
impresores Ltda. Santafé de Bogotá, noviembre de 1996, pag 11
8 ARENAS, Ana Isabel Informe Foro y  I I '  Conferencia Mundial sobre la mujer. Agosto de 1995. Cali
9 UNICEF- COLOMBIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES. Op at, p 12
José que incluyó menciones específicas a los derechos de las mujeres: “En dicha 
Declaración los Estados afirmaron que se debe poner énfasis en el desarrollo de acciones 
destinadas al reconocimiento de los derechos de las mujeres, a la promoción de su 
participación en la vida nacional en igualdad de oportunidades, a erradicar todas las 
formas de discriminación ocultas o evidentes, y especialmente a eliminar la violencia de 
género que las afecta”10.
En 1994 se celebró en el Cairo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
con la participación de 107 Estados, numerosas ONGs, organizaciones 
Intergubemamentales y agencias de Naciones Unidas. En esta Conferencia se analizaron 
entre otros temas el de la relación entre población, desarrollo y crecimiento sostenibie; 
los derechos sexuales y reproductivos; las condicions de la familia y el desarrollo urbano. 
Se subrayó la importancia de la promoción y autonomía de las mujeres como base para el 
desarrollo, y se reforzó su derecho a decidir en asuntos reproductivos. Se señaló también 
la necesidad de la educación de la mujer para lograr un adecuado control de la población, 
así como la conveniencia de su participación para alcanzar la meta de un desarrollo 
sostenibie.
En el Plan de Acción se propusieron tareas referentes a alcanzar la equidad entre los 
géneros, a la búsqueda de un crecimiento económico basado en el desarrollo sostenibie, 
a la reducción de la mortalidad materna e infantil, y a facilitar el acceso a los servicios de 
salud y de educación para la sexualidad y la reproducción.
10 BERMÚDEZ, V, Violeta, lientos del Sur, Huellas de mujeres en la Conferencia de llena, CLADEM,
En Colombia se conformó el Comité Nacional de Población y Desarrollo conformado por 
funcionarios estatales, entre ellos la Consejería Presidencial para la Juventud, Mujer y 
Familia, Area Mujer, y representantes de la sociedad civil para elaborar el Informe 
Nacional a ser presentado en la Conferencia. Correspondió a la Consejería elaborar el 
capítulo sobre Equidad entre los géneros, correspondiente a uno de los 10 temas del 
informe nacional, que fue discutido en el Seminario Nacional sobre Población y Desarrollo 
realizado en Girardot en 1994.11
En 1995 se realizó en Copenhague, La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, en la 
que participaron 187 países, 2.000 ONGs y más de 2.500 enviados especiales de los 
medios de comunicación. En esta Conferencia se reconoció la importancia del desarrollo 
social y del bienestar humano; se buscaron acuerdos para aliviar la pobreza, aumentar el 
empleo y conseguir la integración social. Se abordaron los temas de género y de la 
necesidad de la participación de las mujeres en el desarrollo socio- económico.
En la Declaración y el Plan de Acción de esta Cumbre se incluyeron temas referentes a la 
erradicación de la pobreza, el logro de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, 
y el acceso en igualdad de condiciones a la educación y a la salud
Cada dos años, con el auspicio de la CEPAL, se realiza la Conferencia Regional de las 
Naciones Unidas sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo de América Latina, a fin 
de discutir los avances logrados por las mujeres en la región.
Lima. Septiembre de 1993.
11 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL JUVENTUD, MUJER Y FAMILIA MUJER. “Un nuevo modelo de 
desarrollo Social” Mimeo Santafé de Bogotá, julio de 1994
En septiembre de 1995 se llevó a cabo en Beijing, China, la IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, con la participación de 
cinco mil delegados de 189 países, cuatro mil representantes de ONGs y más de 3.200 
periodistas del mundo. Al Foro paralelo asistieron 30.000 personas.
En esta Conferencia además de evaluar los avances logrados por las mujeres en la última 
década tomando como base “Las Estrategias de Nairobi hacia el futuro” definidas en 
1985, se aprobó la “Plataforma de Acción Mundial”, que busca contribuir a erradicar 
definitivamente cualquier forma de discriminación y cualquier obstáculo que impida el 
desarrollo pleno de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre. En la 
Plataforma se establecen medidas para cambios fundamentales que requieren de la 
participación y el compromiso de los gobiernos, del sector privado y público, de las 
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de mujeres, las instituciones 
académicas y la sociedad civil en general.
En la declaración de objetivos de la Plataforma de Acción12 se señala que es un 
programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de 
la mujer en la sociedad. Su objeto es acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la Mujer y eliminar todos los obstáculos que 
dificultan la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y
12 La Plataforma de Acción reafirma también el principio fundamental establecido en la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de que los 
derechos de las mujeres y las mfías son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos 
universales Pide también la adopción de medidas concertadas entre todos/as para crear un mundo pacifico, 
justo, humano y equitativ o basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, con inclusión del 
principio de igualdad para todas las personas, independientemente de su edad y de su situación en la vida y
privada mediante una participación plena y en pié de igualdad en el proceso de adopción 
de decisiones en las esferas económica, social, cultural y política. Ello supone el 
establecimiento del principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder y las 
responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo, y a nivel más amplio en la 
comunidad nacional e internacional.
Se señala también que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos 
humanos y se constituye en una condición para el logro de la justicia social, además de 
ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz. Se 
agrega que para obtener el desarrollo sostenibie basado en el ser humano es 
indispensable que exista una relación basada en la igualdad entre mujeres y hombres.
De acuerdo con las recomendaciones del Secretariado de las Naciones Unidas, cada país 
debía presentar un Informe Nacional tomando como base indicadores cuantitativos de
1980, 1985 y 1990, sobre la condición y posición de las mujeres en la política, la 
participación y el poder; el derecho, la legislación y la violencia; la pobreza, la educación, 
la salud y el empleo; y sobre la voluntad política del Gobierno para cambiar la situación de 
la mujer.
En Colombia desde enero de 1994 se iniciaron las actividades preparatorias para la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en las que confluyeron los esfuerzos del Estado, las 
Redes Nacionales de Mujeres, los sectores académicos, los medios de comunicación y la 
Cooperación Internacional. Por recomendación del Secretariado de las Naciones Unidas,
con ese fin reconoce que se necesita un crecimiento económico amplio y sostenido en el contexto del modelo
el Presidente de la República designó a la Consejería Presidencial para la Juventud, la 
Mujer y la Familia como punto focal del proceso preparatorio en el país para esta 
Conferencia, para lo que contó con el respaldo financiero del Proyecto de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo- PNUD13.
La Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Política 
Social - PNR, elaboró el documento "INFORME NACIONAL DE COLOMBIA14" utilizando 
fuentes documentales de varios Ministerios, además de otros de la Consejería para la 
Juventud, la Mujer y la Familia, el segundo y tercer Informe periódico de Colombia
desarrollo sostenible para sustentar el desarrollo y la justicia social
13
Un importante rol de asesoría técnica y financiera han jugado los organismos internacionales en la gestación e 
implemementación de acciones para la mujer, creando programas específicos y/o respaldando actividades del 
gobierno para superar la discriminación contra las mujeres La cooperación internacional tuvo logros parciales 
en la promoción y financiamiento de "componentes mujer" dentro de los proyectos de desarrollo, 
particularmente dentro del Plan de Desarrollo Rural Integrado DRI y del Plan Nacional de Alimentación y 
Nutrición PAN. El proyecto PNUD “Apoyo al Programa Presidencial para la Juventud, la mujer y la familia 
"Col/92/002” contribuyó al fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado para la atención a la 
mujer, con el apoyo técnico para la elaboración del segundo y tercer Informe sobre la Aplicación de la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer También ha apoyado 
actividades relacionadas con la implantación de la política para la mujer colombiana El fortalecimiento de la 
implantación de la Política para la mujer en el Estado mediante la difusión de la Política Integral para las 
mujeres colombianas, la investigación y la publicación del trabajo sobre Oficinas municipales de la Mujer, la 
capacitación en educación y en textos con contenidos no sexistas, la preparación de metodologías y 
contenidos para talleres sobre género y la publicación del libro Mujeres en Cifras preparado por Flacso, son 
proyectos puntuales apoyados por UNICEF, así como la implementación de la Política Nacional para la mujer 
rural El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la consultaría sobre políticas y planes de 
acción para la mujer por parte de los organismos de cooperación técnica en Colombia, ha contribuido entre 
otras cosas, a actualizar la información sobre los recursos de cooperación internacional para este tema Con el 
proyecto “Fomento de la mujer" la Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GTZ-, apoya la implantación 
e institucionalización de la Política Integral para las mujeres colombianas, mediante la creación y aplicación 
de metodologías e instrumentos para la planeación con perspectiva de género, y promueve la capacitación de 
funcionarios en dicho tema El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA- provee 
asistencia técnica dentro del Conv enio para la Implantación de la Política para la mujer rural, ejecutado por el 
Ministerio de Agricultura También suministra asistencia técnica al Programa Nacional de Rehabilitación 
PNR para la implantación de la Política en el sector rural El Programa “Salud para las mujeres y mujeres para 
la salud" del Ministerio de Salud, es apoyado por la OPS
presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - CEDAW 
y, Mujeres Latinoamericanas en Cifras - Colombia. En este documento, además de 
presentar los cambios ocurridos en la posición de la Mujer en la década del 80 al 90 a la 
luz de los temas propuestos, establece prioridades para la acción en el marco legal, 
político, institucional y cultural.
El Gobierno colombiano se comprometió a adelantar acciones para erradicar:
• La carga de la pobreza persistente y cada vez mayor que lleva la mujer.
• La desigualdad en el acceso a la educación, la salud, el empleo y a otros medios de 
promover al máximo el conocimiento de sus derechos y la utilización de sus 
capacidades.
• La violencia contra la mujer.
• Los efectos de los conflictos armados y de otra índole sobre la mujer.
• La desigualdad entre el hombre y la mujer en la participación en el poder y en la 
adopción de decisiones a todo nivel.
• Los insuficientes mecanismos para promover el progreso de la mujer.
• La falta de conciencia y de compromiso respecto de los derechos humanos de la 
mujer reconocidos internacional y nacionalmente.
• El uso insuficiente de los medios de comunicación para realzar la contribución positiva 
de la mujer a la sociedad.
14 CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA POLITICA SOCIAL -  PNR Informe Nacional de Colombia 
preparado para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beiging. Cuina, septiembre de 1995. Santafé de 
Bogotá. 1994
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• La falta de reconocimiento y apoyo suficiente para la contribución de la mujer a la 
ordenación de los recursos naturales y la salvaguarda del medio ambiente.
C í \
3. EL MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES: IMPORTANTE ACTOR POLÍTICO EN LA 
LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA Y LAS POLÍTICAS PARA LAS 
MUJERES COLOMBIANAS.
“...Para entender las políticas públicas de la mujer, más que una 
nueva teoría del Estado y las relaciones de género, se requiere 
entender mejor determinados contextos institucionales y 
organizacionales dentro de los cuales la participación de las mujeres 
toma lugar para mirar qué facilita o limita la representación de sus 
intereses. La presencia y la participación de las mujeres 
organizadas es un aspecto central en el proceso de lograr la 
representación de sus intereses en determinados contextos. Es por 
lo tanto fundamental entender cómo estos contextos ayudan a 
determinar las políticas públicas especificas para la mujer según las 
fuerzas sociales que en ellos tomen lugar o el peso o factor de 
poder que representen.... ”1
Después de presentar en los capítulos precedentes el contexto económico y político en el 
que se enmarcan las políticas para las mujeres colombianas, considero necesario 
destacar y analizar en este capítulo, el importante rol que ha jugado el Movimiento de 
mujeres y el feminismo en Colombia en cuanto a enarbolar la bandera por la 
democratización de la vida privada y la lucha porque la equidad de género y las medidas 
para el adelanto de las mujeres además de hacer parte de las políticas públicas, se 
materialicen en la vida cotidiana.
1 LEÓN, Magdalena. “El género en la Política pública de América Latina: Neutralidad y distensión” en: 
Revista Análisis Político #20, septiembre a diciembre de 1993, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pag.38.
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Sin embargo la lucha que las mujeres emprendieron por la conquista de su ciudadanía 
plena y de sus derechos, no es reciente; se remonta casi a principios de este siglo, 
cuando valientes mujeres sin temor a ser ridiculizadas y señaladas, denunciaban la 
violencia que se ejercía sobre ellas como mujeres, en el espacio de la familia y en el 
social; violencia y discriminación que se ejercía también al negárseles sus derechos por el 
hecho de ser mujeres. Gracias a su lucha pionera se le reconocieron en la legislación a 
las mujeres colombianas derechos civiles y políticos que les habían sido negados desde 
siempre.
Posteriormente el Movimiento Social de mujeres, desde sus diversas vertientes y 
múltiples formas de participación, y los grupos feministas autónomos, han continuado el 
camino emprendido por sus antecesoras, denunciando la violencia, presentando 
propuestas legislativas y exigiendo su aplicabílidad, y ejerciendo presión sobre los 
sucesivos gobiernos a fin de que se concreten en políticas públicas los acuerdos pactados 
en las Convenciones Internacionales.
Sin embargo las políticas para las mujeres en Colombia son apenas recientes. 
¿Responden estas políticas realmente a las necesidades y los intereses de las mujeres? 
¿ Se han concertado con el Movimiento Social de mujeres? ¿Obedecen a una verdadera 
voluntad política de los gobiernos?
El presente capítulo abordará estas reflexiones. En la primera parte se presentarán 
algunos hitos de la lucha de las “pioneras” mujeres por la obtención de los derechos 
civiles y políticos.
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En la segunda parte se señalarán acciones y reflexiones del Movimiento Social de 
mujeres y el feminismo en Colombia, no sólo en la búsqueda de la reivindicación de los 
derechos de las mujeres, sino también por su empeño en recalificar la democracia.
En la tercera parte se presentarán los mecanismos institucionales y las políticas para las 
mujeres colombianas, implementadas por el Estado para dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos a nivel internacional y en este marco se analizará la interlocución 
y la concertación del Estado con las mujeres para tales medidas. En la parte final se 
presentarán algunas consideraciones sobre los mecanismos institucionales y sobre las 
políticas para las mujeres en Colombia señalando algunas de las dificultades en los 
procesos de implementación de las mismas.
3.1 LAS LUCHAS DE LAS MUJERES COLOMBIANAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
SUS DERECHOS: UN POCO DE HISTORIA
En Colombia ha sido largo y tortuoso el camino que han tenido que recorrer las mujeres 
para la conquista de sus derechos civiles y políticos y para su reconocimiento como 
ciudadanas con plenos derechos y posibilidades. Ya bien entrado el Siglo XX las mujeres 
aún carecían de derechos sociales, políticos y económicos.
Sin embargo en su larga lucha fueron antecedidas por valerosas mujeres que 
sobreponiéndose a las costumbres de su época, buscaron y pelearon un lugar para las
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mujeres que les permitiera en igualdad de condiciones con los hombres, disfrutar de sus 
derechos y asumir sus responsabilidades.
Muchas han sido las mujeres colombianas que desde los inicios de este siglo 
emprendieron la lucha por obtener los derechos civiles y políticos que por mucho tiempo 
les fueron negados a las mujeres por considerárseles menores de edad e incapaces. Es 
sólo en 1932, mediante la ley 28 que se otorga plena capacidad civil a la mujer casada. 
Según el artículo 5 de esta ley: “la mujer casada mayor de edad, como tal puede 
comparecer libremente en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no 
necesita autorización marital ni licencia del juez, ni tampoco su mando será su 
representante legal”. En 1933 las mujeres obtienen el derecho a recibir el título de 
bachiller y a ingresar a la Universidad. Hasta 1936 el marido tenía derecho sobre la vida 
de su mujer, ya que podía matarla o mandarla a prisión, si la sorprendía en adulterio.
A medida que se fueron ganando los derechos civiles, se fue ahondando en la lucha por 
los derechos políticos2. En 1945 tras una ardua lucha las mujeres obtuvieron su 
ciudadanía, pero sin derecho a elegir y a ser elegidas3. La obtención del derecho al voto 
no fue nada fácil para las mujeres. Dirigentes políticos de distintas vertientes, así como 
otras fuerzas sociales se oponían abiertamente a la participación de la mujer en la 
política..
Por la década de los 30 Armando Solano, dirigente liberal argumentaba:
2 Investigación realizada por el Grupo Amplio de mujeres de Cali, para el programa radial transmitido en 
Cali, el día 6 de mayo de 1999, en el marco del proyecto de la Red Nacional de Mujeres, regional Cali, 
Estrategia Comunicativa promoción y divulgación de los derechos de las mujeres
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“Nuestra mujer gracias a Dios, es esencialmente casera, doméstica 
y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus malas 
condiciones. Los que algo tengamos todavía de latinos, no 
queremos, no toleraremos a la mujer politiquera, a la mujer de 
acción, peleadora, periodista o redentora del pueblo”
El Senador Arrieta en 1936, señalaba también:
“Que si la mujer vive bajo la patria potestad de su marido , no está 
bien que el legislador trate de romper la paz del hogar abriendo las 
puertas, que naturalmente serán fuente de disgustos”
Sin embargo, gracias a la tenacidad de la lucha de varias mujeres, el derecho al voto se 
obtuvo en 1954 y se ejerció por primera vez en 1957. A partir de este año, la mujer puede 
ser elegida (por su condición de ciudadana) para las Corporaciones Públicas y el Primer 
Cargo de la Nación.
Una vez conseguido el voto se da un nuevo ciclo organizacional y de participación de las 
mujeres que va desde 1957 a 19754. Los grupos de mujeres del Movimiento en los 60 y 
los 70 son orientados por las tres grandes organizaciones que logran consolidarse, la 
Unión de Mujeres Demócratas, la Unión de Ciudadanas de Colombia, y la Agrupación de 
distintas formas de voluntariado. Aunque en su composición estas organizaciones eran 
diversas y tenían distintos matices de radicalidad respecto a la situación de las mujeres, 
apoyaban todo tipo de acción solidaria con las mismas.
3 En el Socorro (Santander), las mujeres ya habían obtenido el en el siglo XIX, pero luego les fue quitado
4 VILLARRREAL. Norma. Historia del Movimiento Social de Mujeres Curso de Formación en Perspectiva 
de Género Consejería Presidencial para la Política Social, Secretaría de Mujer y Género, y Agencia de 
Cooperación colombo- Alemana GTZ, Santafé de Bogotá. 1995. pag 44
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Durante el Frente Nacional, se tomaron decisiones jurídicas que afectaron aspectos 
relacionados a la maternidad y la paternidad.5 En 1968 mediante la ley 75 se dictaron 
normas sobre filiación, se consagraron figuras como la presunción de paternidad, el delito 
de inasistencia alimentaria a los hijos e hijas menores, y se creó el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar -ICBF, encargado de su protección y del mejoramiento de la calidad 
de vida de las familias. En 1970 con el Decreto 1260, se estableció que las mujeres no 
tienen la obligación de llevar el apellido de su cónyuge. En 1974 mediante el Decreto 
2820 se estableció el Estatuto de Igualdad Jurídica de los sexos, que contemplaba la 
igualdad de mujeres y de hombres en la vida familiar, acabó la patria potestad marital, 
suprimió las obligaciones de protección y obediencia y las reemplazó por las de ayuda 
mutua, y consagró que las relaciones extramaritales de cualquiera de los cónyuges, se 
consideraban causal de separación.
3.2 EL MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES Y EL FEMINISMO EN COLOMBIA.
REFLEXIONES Y ACCIONES.
En 1976 en Cali, Medellín y Bogotá, con el conocimiento y la experiencia de mujeres que 
llegaron de Europa y de Estados Unidos, y que vivieron el proceso de lucha social y 
transformación feminista en estos países, se crearon grupos feministas de orientación 
socialista y de feministas autónomas, que colocaron en la arena pública temas como el 
del aborto, la sexualidad, y el de la libertad para decidir sobre el cuerpo, y consignas 
como “democracia en la casa y en el país” y “lo privado es político” con lo que querían
5 VELASQUEZ TORO. Magdala. "Reflexiones históricas en tomo a los derechos políticos de las mujeres en
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recalcar que la subordinación y la violencia que viven las mujeres en la vida cotidiana, es 
un asunto que compete a los legisladores por ser un problema público y social.
Como dice Olga Amparo Sánchez6:
“La tendencia feminista aporta al planteamiento de la subordinación como género, 
al compromiso en la transformación social del ejercicio pleno de la ciudadanía y la 
reivindicación del derecho a la vida. Conduce su acción y su teoría a identificar, 
comprender, investigar, denunciar, y hacer más visibles algunos de los aspectos 
más críticos de la situación de las mujeres en el espacio público y privado. 
Presiona desde adentro y desde afuera de las organizaciones e instituciones 
políticas y civiles para transformar las relaciones entre mujeres y hombres. Dirige 
todo su potencial para que la democracia adquiera rostro de mujer y se constituya 
en una real y posible forma de vida, cuestionando, transformando el poder desde 
donde es más invisible y propugnando por una transformación cultural”
En el decenio de los 80 marcado por la violencia de múltiples frentes, el Movimiento de 
mujeres emprende acciones como actor político por la democracia y por la paz, 
denunciando la sistemática violación de los derechos humanos tanto en el ámbito público, 
como en el privado, con foros, manifestaciones, documentos, tomas de la calle y otras 
actividades.
Según Norma Villarreal7:
“Desde el Primer Encuentro feminista Latinoamericano, realizado en Bogotá en
1981, el Movimiento asume la lucha contra la violencia como uno de sus 
propósitos. Y la crítica contra la violencia como forma de dirimir los conflictos, las 
compromete con la paz y por eso, parte de los objetivos de las movilizaciones que 
han logrado convocar en forma mayoritaria, son las acciones por la paz".
los 40 años del voto femenino" En: 40 años del voto de la mujer en Colombia. Cali, Valle. 1997. pag 27
6 SANCHEZ Olga Amparo, citada por Esperanza González en "Historia del Movimiento Social de Mujeres
de Cali y el Valle del Cauca." Documento elaborado para el curso de formación en Perspectiva de género, 
organizado por laConsejería Presidencial para la Política social. La Secretaría de mujer y Género, y la 
Agencia de Cooperación Colombo -  Alemana. GTZ. Cali, Valle, 1995 mimeo 
VILLARRREAL, Norma. Historia del Movimiento Social de Mujeres Curso de Formación en Perspectiva 
de Género Consejería Presidencial para la Política Social. Secretaría de Mujer y Género, y Agencia de 
Cooperación colombo- Alemana GTZ, Santafé de Bogotá. 1995. pag 51
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En 1988 cuando el Presidente Barco convocó a distintos sectores sociales y políticos de 
la sociedad civil a una reforma Constitucional, 17 organizaciones8 de un sector del 
Movimiento de mujeres, que conformaron la Organización de las mujeres para la reforma 
constitucional, presentaron una propuesta que fue sustentada en audiencia pública por 
Silvia Galvis. Aunque este intento por reformar la Carta Política fracasó, para el 
Movimiento de mujeres significó un paso importante por cuanto se iniciaba un proceso del 
reconocimiento público del Movimiento y se trabajaba conjuntamente frente a la 
importante tarea propuesta.
Este proceso creó las bases para el movimiento que se gestó a fines del 89 y principios 
del 90 en pro de la Asamblea Nacional Constituyente. Se impulsaron entonces desde el 
Colectivo de Mujeres de Bogotá encuentros regionales en Cali, Bogotá y Medellín 
preparatorios de un encuentro nacional cuyos temas eran la coyuntura nacional, la nueva 
constitucionalidad, la ley 051 de 1981 contra todas las formas de discriminación a la 
mujer, y las perspectivas y acciones del Movimiento de mujeres. 9
En octubre de 1990 se realizó en Bogotá el Encuentro Nacional “Un abrazo amoroso por 
la vida” con la participación de 300 mujeres del país. “ El evento fue el espacio para el
8 Las 17 organizaciones eran: Unión de Ciudadanas de Colombia. Asociación Colombiana de Voluntariados, 
Coordinación colombiana de trabajo v oluntario. Asociación de mujeres campesinas e mdigenas. Organización 
femenina del nuevo Liberalismo. Asociación nacional de amas de casa rurales. Integración de líderes 
femeninas social y comunal de Bogotá. Taller de recursos para la Mujer. Asociación de mujeres profesionales 
y de negocios. Colectivo de mujer de Bogotá. Unión de mujeres Demócratas de Colombia. Colectivo de 
mujeres Manuela Saenz. Colectivo Manuela Beltráa Comisión de mujeres de la Asociación Distrital de 
Educadores. Cooperativ a multiactiva de Patio Bonito ltda. Equipo de trabajo con organizaciones de mujeres 
se sectores populares
9 MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES, Las mujeres en la década 1985- 1995: Crecimiento y  
fortalecimiento del Movimiento Social de mujeres. Lo visible y  lo invisible de la participación política de las 
mujeres. Documento elaborado para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el 
desarrollo y la paz: Beijing 1995. Bogotá. 1994. P. 19
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encuentro y el desencuentro, el debate abierto de las posiciones de las mujeres, las 
cercanías y las distancias, la confluencia y la delimitación de intereses”10
Para intervenir eficazmente en la Asamblea Nacional Constituyente, las organizaciones de 
mujeres reunidas en Cali, conformaron la Red Nacional Mujer y Constituyente respaldada 
por 74 organizaciones de mujeres a nivel nacional, que tuvo su primera sede 
coordinadora en Bogotá y luego pasó a Cali y Popayán.
La discusión sobre la autonomía del Movimiento de mujeres frente a las organizaciones 
políticas, generó dos posiciones distintas para la participación en la Asamblea Nacional 
Constituyente. Quienes planteaban que se debía ir a elecciones con una lista única de 
mujeres, y quienes creían que debía irse en listas negociadas con otros sectores políticos. 
Finalmente se inscribió una lista de mujeres con dos candidatas, una de la Unión de 
Ciudadanas de Colombia, y la otra del movimiento Feminista, que no fueron elegidas. Sin 
embargo en los procesos de negociación y concertación las propuestas de las mujeres del 
Movimiento, fueron apoyadas por algunos de los Consituyentes.
La Red presentó ante el Congreso Nacional Preconstituyente del 14 y 15 de julio de 1990, 
una propuesta, cuya base fue el texto presentado por las 17 organizaciones de mujeres 
que conformaron Mujeres por la reforma Constitucional en 1988.11 La propuesta12 tenía 
entre otros los siguientes puntos: Derogación del artículo 13 del plebiscito de 1957; 
reforma al Preámbulo de la Constitución Nacional; reforma al Título III de la Carta;
10 SANCHEZ, Olga Amparo, “Apuntes sobre el Feminismo en Colombia". Artículo elaborado para la 
FLACSO y el Instituto de la Mujer de espafia. Bogotá 1993.
11 Ibid pag. 9
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igualdad de derechos de la mujer y el hombre, protección a la reproducción humana, a las 
estructuras familiares y al menor; protección sin discriminación al trabajo, a la asistencia 
pública, a la libertad de enseñanza, entre otras; reformas de carácter político Título I 
artículos 2,28,30,45,56,105,179,47.
Los artículos de la Nueva Constitución que recogieron estas propuestas y que aplican los 
principios generales de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación, Ley 051 de 1981 reglamentada en 1990 mediante el Decreto 1380 son:
Artículo 13:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley; recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opción política, o filosófica. El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados”
Artículo 40:
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político.....Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública.”
Artículo 42:
“ La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla....... Las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y de deberes de la pareja y en el 
respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la 
familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada 
conforme a la ley..... ”
12 Información obtenida de los archivos de la Red Nacional de Mujeres del Suroccidente Colombiano
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Artículo 43:
“ La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después 
del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de éste 
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El 
Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia"
Posteriormente, en 1991 para darle continuidad al trabajo que se venía adelantando, la 
Red Nacional Mujer y Constituyente se transformó en la Red Nacional de Mujeres, “...que 
se constituye ....en un sector del movimiento social de mujeres con el propósito de 
articulación para la participación política”13y que tiene como objetivos:
• Servir de mecanismo de comunicación e intercambio de información.
• Ser un espacio de búsqueda y unidad de acción del Movimiento Social de mujeres.
• Propiciar la presencia, el pensamiento, la acción, y el reconocimiento de las mujeres 
en el espacio político nacional.
• Desarrollar estrategias y coordinar acciones para la reglamentación de los derechos 
de las mujeres obtenidos en la Constitución y exigir que la ley 051 de 1981 sea 
reglamentada en su totalidad.
• Realizar una veeduría de la situación actual de la mujer en el país y coordinar 
acciones al respecto.
De 1994 a 1995 se priorizaron en el trabajo de la Red a nivel nacional cuatro ejes: IV 
Conferencia Mundial de la Mujer a realizarse en Beijing, China, en septiembre de 1995; 
Desarrollos Legislativos; Veedurías; Comunicación y difusión del Movimiento Social de 
Mujeres.
En cuanto al trabajo preparatorio a Beijing, el Movimiento Social de Mujeres, después de 
realizar talleres regionales y nacionales y con el apoyo de textos base elaborados por 
consultoras, elaboró el documento "LAS MUJERES COLOMBIANAS EN LA DÉCADA
13 CORDOBA, María del Pilar, Encuentros y  desencuentros del movimiento de mujeres alrededor de su 
consolidación como sujeto político. Una mirada desde la Red Nacional de Mujeres. Mimeo Noviembre de 
1995, Manizales (Caldas) Colombia
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1985-1995. Crecimiento y fortalecimiento del Movimiento Social de Mujeres: lo visible y la 
invisible de la participación política de las Mujeres”14 para ser presentado en la IV 
Conferencia Mundial de la mujer en Beijing. En este documento además de presentar los 
aspectos más significativos de la realidad de las mujeres colombianas en el decenio 
señalado, se presentó una agenda política como instrumento de negociación y 
concertación con el Estado.
En cuanto a los desarrollos legislativos para reglamentar normas constitucionales, a las 
cuales el Movimiento de mujeres le ha estado haciendo seguimiento, se encuentran:
La Ley 82 de 1993 por la cual “se expiden normas para apoyar de manera especial a la 
mujer cabeza de familia” es una acción afirmativa en cuanto busca brindarle a éstas 
mujeres mayores posibilidades de acceso a crédito, educación, vivienda, salud y 
reglamenta el último inciso del art. 43 de la Constitución.
La Ley 248 de 1995, por medio de la cual Colombia ratifica la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La Ley 294 de 1996, que reglamenta el inciso 5 del artículo 42 de la Constitución y que 
tiene como fin prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Los principios 
fundamentales de esta ley son. la prevalencia de los derechos fundamentales, el 
reconocimiento de que la familia es la institución básica de la sociedad, la igualdad de 
derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre y el interés superior del menor.
' Documento del Movimiento Social de Mujeres preparado para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
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En 1997 se aprobó la Ley 360 que introduce avances importantes en la penalización de 
los delitos sexuales. Se resaltan de esta ley como modificaciones importantes: 15la 
eliminación de la extinción de la acción penal en los casos en que el autor del delito 
contrae matrimonio con la víctima; también se modificó el título del capítulo sobre delitos 
sexuales, antes denominado “delitos contra la libertad y el pudor sexuales” y ahora se 
llama “delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana”, lo que constituye un avance 
en cuanto suprime el carácter moral implícito en la alusión al pudor y se enfatiza la 
violación a la libertad y a la dignidad personales. Se aumentaron también con esta ley, las 
penas para los autores de delitos sexuales.
Para reglamentar el inciso 7 del art. 40 de la Constitución que tiene como objeto 
“garantizar la adecuada y efectiva participación de las mujeres en las instancias decisorias 
de la administración pública”, se han presentado varios proyectos de ley que no han sido 
aprobados. En este momento cursa en el Congreso una nueva propuesta, que está en 
espera de ser sancionada por el Presidente Pastrana.
La Ley 311 de agosto de 1996 creó el Registro Nacional de Protección familiar en donde 
se incluirán los nombres, documentos de identidad y lugar de residencia de quienes sin 
justa causa se sustraigan de la prestación de los alimentos a hijos/as menores y a los 
mayores que por circunstancias especiales así lo ameriten, porque están estudiando o 
porque están incapacitados física o mentalmente.
Santafé de Bogotá. 1995.
15 CIFUENTES. Elsa Gladys. Directora Dirección Nacional de la Equidad de la Mujer. “Actualización del IV 
Informe presentado por la República de Colombia ante el CEDAW” , Santafé de Bogotá, febrero de 1999.
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La Ley 258 de enero de 1996 estableció la afectación de vivienda familiar que sólo puede 
enajenarse, o constituir gravamen u otro derecho real, con el consentimiento libre de 
ambos cónyuges, el que se entiende expresado con sus firmas.
La Red Nacional de Mujeres ha estado participando también con propuestas para los 
Planes de Desarrollo a nivel nacional y local, ha participado en las mesas de trabajo sobre 
la Paz, se ha manifestado en contra de la violencia y el atropello a los derechos humanos 
y está asesorando a la Dirección Nacional de la Equidad en la elaboración del Plan de 
Igualdad de oportunidades, recientemente aprobado por el Congreso
3.3 LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES Y LAS POLÍTICAS PARA LAS 
MUJERES COLOMBIANAS: ¿CONCERTACIÓN E INTERLOCUCIÓN CON EL 
MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES?
Es pertinente señalar aquí, que la presentación que se hará en este aparte no pretende 
abordar en su totalidad todas los mecanismos institucionales y las políticas para las 
mujeres colombianas, pues ello sería tema de otra investigación. Me interesa es resaltar 
algunos/as de ellos, develar la voluntad política del gobierno ai crearlos y/o formularlos y 
la concertación, o no con el Movimiento de mujeres.
Como parte de atender los compromisos internacionales adquiridos en las cumbres 
mundiales, y gracias a la presión del Movimiento de mujeres a nivel nacional para 
concretar estos compromisos, el gobierno colombiano desde la década de los 80 ha 
creado diferentes instancias para atender los asuntos de las mujeres y ha promulgado
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varias políticas, con el apoyo de equipos técnicos de alto nivel que han contado a su vez 
con la asesoría técnica y financiera de la Cooperación Internacional.
En 1980 mediante el Decreto 367, se creó el Consejo Colombiano de la Integración de la 
Mujer al Desarrollo, adscrito a la Presidencia de la República. Aunque fue la primera 
instancia creada a nivel nacional para atender los asuntos de la mujer, no se le asignaron 
recursos humanos ni financieros suficientes y pasó desapercibido para la mayoría de las 
mujeres.
El programa sectorial para la mujer que ha tenido mayor impacto fue desarrollado a través 
del Ministerio de Agricultura. El Consejo Nacional de Política Económica y Social 
"CONPES", aprobó en 1984 la política para la mujer campesina. El mayor logro de esta 
política fue el desarrollo organizativo de las mujeres campesinas e indígenas y su 
capacidad de negociación y concertación con el Estado. El análisis de la experiencia de 
su implementación sirvió como punto de partida para la formulación de otras políticas.
Sin embargo, según Bonilla16 ésta política no se concretó en proyectos que tuvieran 
impacto sobre la situación de las mujeres rurales colombianas y quedó vacía de 
contenidos operativos porque no se adecuaron los instrumentos de política agropecuaria, 
ni de las políticas de empleo al creciente trabajo femenino en las áreas rurales y urbanas, 
y no se generaron programas que les permitieran a las mujeres el control de los recursos 
productivos que requerían tales como la tierra, el crédito, la asistencia técnica, la
16 BONILLA. CASTRO, Elsy. RODRÍGUEZ. Penélope S, “Fuera del Cerco: Mujeres, estructura y cambio 
social en Colombia”. Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional ACDI. Santafé de Bogotá, 1992, pag 
223.
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comercialización y la capacitación. Además de que le faltó mayor difusión a esta política, 
tuvo que hacerle frente también a una resistencia generalizada en los sectores de 
decisión agraria, en su mayoría masculinos, que veían a la mujer campesina solo en su 
rol de ama de casa.
El Departamento Nacional de Planeación de 1984 a 1989 dedicó una persona a la 
temática de mujer dentro de la Unidad de Desarrollo Social. Sin embargo no hubo 
compromiso por parte del DNP para avanzar en la introducción de la temática en los 
procesos de planeación nacional o sectorial.'7
Entre 1988 y 1989 se estableció el Programa de Hogares de Bienestar Familiar para 
apoyar a los padres y madres en la atención de sus hijos y a los hogares con jefatura 
femenina. En el momento actual se plantean demandas de las mujeres ante el ICBF para 
la mejora de sus salarios, para su cualificación y empoderamiento como ciudadanas, y 
para su cubrimiento en salud.
El Decreto 1398 de 1990 en el que el gobierno reglamenta la ley 051 de 1981, creó el 
Comité de Coordinación y Control de la Convención Sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer conformado por los representantes de los 
Ministerios de Trabajo, Educación, Salud, DNP, ICBF y por dos representantes de las 
organizaciones más representativas de los intereses de las mujeres “a juicio del 
gobierno”.
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Las funciones de este Comité fueron las de velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la ley 051 de 1981, en el decreto 1398 de 1990 y demás 
disposiciones complementarias; estudiar y sugerir a las entidades gubernamentales 
medidas tendientes a estimular o a garantizar la activa participación de las mujeres en las 
diferentes actividades de orden nacional en igualdad de condiciones con el hombre y las 
demás relacionadas con la no discriminación contra la mujer. Esta instancia quedó 
establecida sólo en el papel, pues nunca funcionó desde su creación.
La administración Gaviria por Decreto Presidencial 1878 de 1990 creó la Consejería 
Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia con estructura y presupuesto propio. 
Esta oficina de carácter nacional tuvo como función la orientación, coordinación, 
supervisión y ejecución de programas y proyectos que garantizaran el cumplimiento de los 
derechos de estos grupos poblacionales
Al Area Mujer de la Consejería se le planteó la tarea de definir, negociar y poner en 
marcha una política nacional para las mujeres. Para apoyarse en el diseño de esta 
política, la Consejería buscó la asesoría de un grupo consultor18 Ad- Hoc, integrado por 
personas conocedoras de la problemática femenina y con experiencia en el diseño de 
políticas sociales quienes elaboraron y propusieron un marco de referencia para la política 
y apoyaron a la Consejería en la tarea de introducir la variable género en el contexto de 
las altas decisiones de política del Estado.
17 CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD; LA MUJER Y LA FAMILIA, Informe AREA 
MUJER. Santafé de Bogotá, julio 26 de 1994 pag 2
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La promulgación en 1992 de la Política Integral para las Mujeres Colombianas, significó 
un gran avance19en cuanto a las políticas anteriores dado que por primera vez el 
CONPES considera y aprueba una política nacional para la mujer. También por el 
carácter innovador de la política en cuanto al enfoque del quehacer del Estado; por el 
reconocimiento que hace de las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las 
mujeres y la responsabilidad que adjudica al Estado para su transformación; por el 
reconocimiento explícito que hace de la existencia de estructuras de poder que impiden 
alcanzar la equidad; porque define estrategias para avanzar en el enfoque de planeación 
nacional y sectorial con perspectiva de género y porque explícita la necesidad de ampliar 
la base de poder de las mujeres.
Partiendo del marco de la Política, la Consejería inició la puesta en marcha de su 
institucionalización en los niveles departamental y municipal. Se crearon espacios 
institucionales en gobernaciones y alcaldías para un total de 19 oficinas regionales de 
mujer en 1994, cuya función era la de incorporar la perspectiva de género en las políticas 
y planes del desarrollo local y regional.
En el Informe de gestión preparado por la Consejería Presidencial para la Juventud, la 
Mujer y la familia, se señala que el proceso de acercamiento y concertación con el 
Movimiento Social de Mujeres fue lento y en ocasiones difícil pero que sirvió para conocer 
las diferencias en perspectiva y naturaleza del trabajo así como las debilidades y
18 El grupo consultor Ad- Hoc estaba conformado por Elsy Bonilla. Hernán Jaramillo, Cecilia López, Absalón 
Machado, y Gabriel Misas
19 CARO, Elvia, El Estado y las Mujeres. En: Las Mujeres en la Historia de Colombia Tomo 1 Pg 454
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fortalezas conceptuales y de gestión del sector gubernamental y de las organizaciones de 
mujeres.20
Se señala también que aunque
“Se preveía que la Política Nacional que produjera el Area Mujer fuera fruto 
de una concertación con las organizaciones de mujeres, este objetivo sólo 
se tradujo en algunos espacios de intercambio que no llegaron a 
consolidarse en mecanismos permanentes de concertación, no sólo debido 
a la falta de mecanismos de participación por parte del Area Mujer, sino 
también a la situación particular de las organizaciones y de sus 
mecanismos propios de participación, precarios y reconocidos parcialmente 
según sectores de mujeres”21
Para la formulación de esta política el Movimiento Social de mujeres, no se sintió 
convocado, por lo cual después del 8 de marzo de 1993 cuando se dio a conocer 
públicamente la Política, La Red Nacional de Mujeres se propuso analizarla y discutirla 
por medio de foros que se realizaron en Medellín, Manizales, Bucaramanga, Bogotá y 
Popayán, ciudades en donde se daba una mayor dinámica de la Red.
Fruto de estas discusiones y análisis fue el documento “Nuestro pensamiento y palabra 
también cuentan: una mirada crítica a la Política Integral para las mujeres” (1994), que 
planteaba en su presentación:
“El que el gobierno haya formulado y aprobado una política para “garantizar 
el desarrollo humano integral de las colombianas” sin concertar con el 
Movimiento de mujeres, es preocupante puesto que es un desconocimiento 
no sólo de la trayectoria e influencia que las organizaciones de mujeres 
hemos tenido en la transformación de las colombianas, sino también del 
trabajo concreto de la Red Nacional de Mujeres en la Asamblea Nacional
20 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL JUVENTUD. MUJER Y FAMILIA MUJER. “Un nuevo modelo de 
desarrollo Social" Mimeo Santafé de Bogotá, julio de 1994. pag 9
21 Ibid. pag. 5
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Constituyente para lograr principios explícitos de la eliminación de la 
discriminación contra la mujer en la nueva Carta Política. Más aún, lo 
consideramos como un desacato a uno de los principios constitucionales 
más importantes de la Nueva Carta Política como es la consagración de la 
democracia participativa. Es bien sabido que un Estado moderno no debe 
planificar sin el consentimiento y conocimiento de los intereses de las 
personas afectadas so pena de fracasar en sus intentos y malgastar los 
recursos” 22
El documento tenía como propósitos23: dar a conocer la posición de la Red Nacional frente 
a la Política integral para las mujeres aprobada por el Conpes y contar con un instrumento 
que “nos permita actuar como veedoras de la ejecución de la política gubernamental”; ser 
un instrumento base de negociación y concertación; señalar los vacíos y las limitaciones 
que presenta la política para que sean superados y se alcance la meta de la eliminación 
de la discriminación contra las mujeres y la opresión a corto, mediano y largo plazo.
En el análisis del marco conceptual y de las estrategias de la Política, la Red Nacional de 
mujeres dice entre otras cosas que aunque la política representa un avance al señalar 
como una de las debilidades básicas de nuestra sociedad la existencia de un modelo de 
organización social y cultural basado en la desigualdad de los géneros y en la 
discriminación del sexo femenino, no cuestiona de fondo el problema de la discriminación 
de la mujer inserto en una sociedad patriarcal y más bien lo proyecta como una situación 
indeseable que impide dinamizar la economía del país. Agregan también que pese al 
contenido conceptual de género que tiene la Política, éste no se refleja en las estrategias 
propuestas.24
:: RED NACIONAL DE MUJERES, documento elaborado por Ofelia Gómez Restrepo, "Nuestro
Pensamiento y Palabra También Cuentan Una mirada critica a la Política Integral para las Mujeres", 1994. 
pag. 9.
Ibid pag 12 
:4 Ibid pag 20
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Señala también la Red Nacional de Mujeres, que se desconoce en la Política el rol 
protagónico que las mujeres han tenido, no sólo en cuanto a la lucha por sus derechos y 
por la mejora de su condición y su posición en la sociedad, sino también para incidir en la 
transformación social y cultural de una sociedad "que ofrezca igualdad de condiciones y 
oportunidades para mujeres y hombres en la transformación de la cotidianidad y en una 
ética del desarrollo”(20)
Entre otros aspectos plantea también que:
• En términos generales en la Política no se logra un avance sustancial en el 
diagnóstico sobre las condiciones reales de las mujeres colombianas.
• Las estrategias de la Política se enfocan exclusivamente al mejoramiento de las 
actividades de mujeres campesinas y urbanas de bajos recursos, con tecnologías 
atrasadas, desconociéndose los viejos y nuevos problemas de subordinación y 
opresión de las mujeres que permean todas las clases sociales
• Las estrategias sectoriales de la Política carecen de un enfoque integral y se plantean 
en una extrema dualidad entre la condición y posición de las mujeres.
• Los criterios que rigen la Política deberían también reflejarse en las estrategias 
propuestas de un desarrollo sustentable que exige una organización social en donde 
se elimine la relación de poder de los hombres sobre las mujeres.
Con la presión del Movimiento internacional y nacional de Salud de la mujer, el Ministerio 
de Salud expidió la Resolución 1531 de 1992 para difundir los derechos que respecto a la 
salud tiene la mujer y la política de salud para las mujeres y el desarrollo «Salud para las 
Mujeres, mujeres para la Salud» presentada en Mayo de 1992. Esta política busca 
disminuir las desventajas que tienen las mujeres, mejorar su calidad de vida y responder 
de manera integral a su problemática de salud.25 “Es un instrumento que busca fortalecer 
el protagonismo femenino en el sistema de salud a través de la participación de las
25 RED NACIONAL DE MUJERES, op Cit. pag 19.
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mujeres como sujetos de las decisiones que competen a su vida, su cuerpo, su 
sexualidad y su salud”.
Sin embargo para la Red Colombiana por los Derechos sexuales y reproductivos26, la 
Política para la salud debería tener acciones directas para enfrentar otros problemas que 
también condicionan la salud reproductiva de las mujeres como son:
• Los médicos controlan el conocimiento sobre el cuerpo de la mujer.
• La mujer es casi la única responsable de la salud de las hijas/os, de la alimentación de 
la familia del cuidado de los enfermos y del apoyo afectivo.
• El que las mujeres colombianas, por lo general, deben afrontar solas las decisiones 
sobre el control de la fertilidad y el aborto no significa que gocen de autonomía y 
control sobre su cuerpo y su vida.
• La vida de las mujeres se ha “medicalizado” y “psiquiatrizado”, sin que ello implique 
más investigación sobre las causas que las producen.
• El desconocimiento de las mujeres sobre sus cuerpos y su salud, las hace con 
frecuencia vulnerables a los atropellos por parte de los servicios del sistema de salud, 
tanto públicos como privados.
• La mujer se encuentra fuertemente sometida, y cada vez más, a las presiones 
publicitarias para la compra de productos que la mantenga como “un objeto deseado” 
del varón.
Un año después de ser promulgada la Política, fue abandonada, cuando se produjo el 
cambio del Ministro de Salud interesado.
En Enero de 1994 la Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia elaboró una nueva 
política nacional para el desarrollo de la mujer rural, en el contexto del reordenamiento 
territorial y la descentralización administrativa que fue aprobada por el CONPES. Esta 
política busca responder a las necesidades de las mujeres en el campo y busca promover 
las relaciones de equidad entre mujeres y hombres mediante las siguientes estrategias:
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• Adecuar los servicios de las entidades del sector agropecuario para que respondan a 
las necesidades específicas de mujeres y de hombres. Esta adecuación se logra 
aplicando la perspectiva de género en la planeación y gestión, lo cual conlleva a hacer 
diagnósticos participativos sobre la situación de mujeres y hombres y por este medio 
conocer sus necesidades especificas.
• Promover y fortalecer los procesos de organización de las mujeres, para que a través 
de sus organizaciones presenten a las entidades del Estado las solicitudes de servicio 
y apoyo.
• Las entidades por su parte deben estar conscientes de su obligación de atender a las 
mujeres y deben estar abiertas a este diálogo.
• Se requiere buena coordinación entre los diversos agentes de esta política, para 
aprovechar el esfuerzo conjunto y lograr un cambio notorio en la situación de las 
mujeres y un avance en el desarrollo rural.
El Movimiento Social de mujeres señala respecto a esta política27 que para su formulación 
no se hizo un diagnóstico actualizado y se desconocieron los efectos nefastos que las 
políticas macroeconómicas del nuevo modelo de desarrollo implementado en el país 
tienen sobre las mujeres rurales, sobre la economía campesina y sobre el agro. Señalan 
también que según la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas- ANMUCIC, con 
esta política se sobreenfatiza la introducción en las instituciones de la “perspectiva de 
género”, para lo cual se invierten grandes recursos en capacitación, que se pierden con 
frecuencia por la renovación permanente de los funcionarios sensibilizados.
2Í> Ibid. pag. 19
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Correspondió también a la Consejería elaborar los informes periódicos de la República de 
Colombia para presentar al Comité para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer. En el informe, además de mostrar un contexto nacional 
sobre la situación de las mujeres se analizan las medidas jurídicas y administrativas 
adoptadas para la vigencia de la Convención en el país y se examina la aplicación de los 
artículos y los obstáculos para su aplicación. Aunque se desprende de este Informe que 
todavía es mucho el camino que falta por recorrer para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer, se advierte también que se han tomado medidas a nivel legislativo, de 
políticas y de programas en las distintas esferas, que a pesar de ser bien intencionadas, 
carecen de mayor impacto por su poca cobertura, su no sostenibilidad y el presupuesto 
exiguo que se les asigna.
El 30 de Agosto de 1994 fue aprobado el documento CONPES 2726-Consejería Política 
Social, sobre la "Política de Participación y Equidad para la Mujer".
En la introducción se señala que:
"La búsqueda de la equidad en Colombia tiene como prerrequisito la 
igualdad entre hombres y mujeres en los espacios formales de la ley y en 
todas las dimensiones de la vida cotidiana. Esta búsqueda de la equidad 
involucra todos los campos de la actividad humana: el político, el económico, 
el social, el cultural y el legal".
Agrega más adelante que:
"El salto social como eje prioritario de una política de Estado, involucra 
acciones explícitas para reducir los desequilibrios que marginan a sectores 
amplios de nuestra sociedad. Las mujeres históricamente han sido 
sometidas a condiciones de discriminación, sin que se haya retribuido 
suficientemente su aporte al desarrollo económico y social del país. Por ello
27 MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES, op cit 26
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existe una deuda social con las mujeres que la sociedad colombiana debe 
reconocer..."
Esta política constituye un avance con relación a las políticas anteriores sobre mujer, no 
sólo por el desarrollo conceptual de los temas mujer, género y equidad, sino también 
porque busca permear la estructura institucional estatal y las políticas macroeconómicas 
y sociales en su conjunto.
En este sentido la política EPAM establece parámetros nuevos que favorecen el 
desarrollo de una comprensión más estructural, coherente e integral sobre el tema, así 
como reconoce que sólo es posible un desarrollo equitativo y sostenible si existe una 
política económica con perspectiva social y una política social con perspectiva de 
género.28
Por ser ésta la Política que está actualmente vigente y en la que se recogen los esfuerzos 
de las políticas anteriores para la mujer, considero importante señalar su finalidad y sus 
objetivos.
La Política se propone promover la transformación hacia una sociedad donde exista la 
equidad entre hombres y mujeres, de tal manera que la pertenencia a uno u otro sexo no 
suponga relaciones de inequidad o discriminación y lleve a mejorar las condiciones y la 
calidad de vida de las mujeres.
28 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE-UNIDAD DE GÉNERO-CA. Políüca de Equidad y 
Participación de la Mujer 1 Apoyo Institucional a la Política de Equidad y Participación de La Mujer Santafé 
de Bogotá, diciembre de 1995, pag 15
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Entre los objetivos de la Política están el de promover un cambio cultural que revalorice lo 
femenino en la sociedad y propenda por la construcción de relaciones de equidad entre 
géneros, en todos los ámbitos de la actividad social: familiar, doméstica, laboral, 
educativa, política y cultural, y el de incorporar la perspectiva de género en la gestión de 
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo por parte de todas las entidades 
públicas y asegurar que en el diseño y ejecución de acciones se garantice el acceso y 
control a recursos y beneficios por parte de las mujeres en igualdad de condiciones a los 
hombres.
Como otros objetivos también están el de diseñar y ejecutar programas y acciones 
especificas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las mujeres más pobres y a resolver 
las dificultades y obstáculos que las sitúan en desventaja para acceder a las 
oportunidades, recursos y beneficios del desarrollo económico y social; lograr una 
equitativa participación de las mujeres en las instancias de dirección y decisión del 
Estado y en las organizaciones de la sociedad civil y Propiciar el desarrollo normativo en 
favor de la mujer y la equidad entre géneros.
Para efectos de su implantación, la política establece una estrategia transversal que 
permee toda la gestión estatal con perspectiva de género, adecúe la oferta institucional, 
fortalezca la demanda organizada e involucre a la sociedad civil en la construcción de una 
cultura de equidad tanto en el ámbito público como en el doméstico y familiar.29
29 Ibid. pag 19
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Para institucionalizar la Política EPAM el gobierno creó mediante el Decreto 2055 del 30 
de Agosto de 1994 la Comisión Asesora para la Equidad y la Participación de la Mujer 
como organismo asesor del gobierno nacional en temas relacionados con la participación 
equitativa de la mujer en todos los espacios de la actividad social. Su objetivo era 
asesorar al Presidente de la República en temas relacionados con la formulación de 
estrategias de acción que garanticen la participación equitativa de la mujer en todos los 
aspectos de la actividad política, económica, social y cultural del país.
La Comisión Asesora de la EPAM fue conformada inicialmente por una Ministra 
Responsable de la Política EPAM, el Subdirector del Departamento Nacional de 
Planeación, la Consejera Presidencial para la Política Social, la Directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y tres expertos en el tema social y de la mujer 
designados por el Presidente de la República. El 4 de abril de 1995 se modificó el 
Decreto 2055 ampliando la Comisión Asesora para incluir a dos representantes del 
Movimiento social de mujeres y sus dos suplentes. La selección de las representantes se 
efectuó por convocatoria pública y culminó el 4 de julio de 1995 con la elección de las 
representantes y sus suplentes.
A la Comisión le correspondió adoptar un reglamento interno, aprobar las funciones de las 
instancias institucionales responsables de la EPAM, priorizar los programas de gobierno 
para la integración de la perspectiva de género, y estudiar la propuesta de reglamentación 
de la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres.30
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Según el Decreto 1440 del 25 de agosto de 1995 se crea la Dirección Nacional de 
Equidad para las mujeres como Unidad Administrativa especial, adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República con autonomía administrativa, patrimonio 
y régimen presupuestal propio. Su objeto “es la planificación, el seguimiento y la 
coordinación permanente de las acciones que desde distintos entes se adelantan en 
beneficio de la equidad y la participación de la mujer. Le compete realizar las funciones de 
planificación, promoción, apoyo, coordinación permanente a las acciones que se 
adelantan por la Nación, las entidades territoriales, y demás entidades públicas en 
beneficio de la equidad y la participación de la mujer”.31
Con la creación de la Dirección, la institucionalidad de la política para las mujeres se 
modifica en cuanto a funciones y entidades responsables de ella. A la Dirección Nacional 
le competen las funciones anteriormente mencionadas, a la Comisión Asesora le son 
asignadas las funciones de coordinación y de seguimiento y las funciones de evaluación e 
impacto de las normas son responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación.32
Es de anotar que la creación de la Dirección Nacional obedeció en gran medida a la 
presión ejercida durante muchos años por el Movimiento Social de mujeres a fin de que 
se materializaran en acciones de políticas los compromisos adquiridos por el gobierno 
colombiano en las Convenciones y Cumbres mundiales. Asimismo a la imperiosa 
necesidad planteada también desde las mujeres de que desde una instancia del más alto
30 DIRECCION NACIONAL DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES: ENERO 95- MAYO 1996. Informe 
Ejecutivo, pag 13
31 DECRETO 1440 del 25 de agosto de 1995 Por el cual se define y organiza la estructura y funciones de la 
Dirección Nacional de Equidad para las mujeres
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nivel, se planifiquen, promuevan y apoyen las medidas para la equidad y la participación 
sin discriminación entre mujeres y hombres, declarada en la Constitución.
En cuanto a las dificultades encontradas para su gestión, Olga Amparo Sánchez, directora
durante el período 1995-1998, señala:
“No se logró la suficiente voluntad política de algunas instituciones porque falta 
una concepción más integral de la democracia. Tampoco un suficiente debate en 
términos de las responsabilidades de las diferentes instancias estatales en cuanto 
a la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Otras urgencias 
hacen posponer siempre la importancia del tema y la ampliación de estos 
derechos, o la legitimación de su autonomía, se considera irrelevante”33
Como otras dificultades señala también los escasos recursos asignados que fueron 
apenas del 0,0007% del presupuesto nacional, lo que restringe el campo de acción de la 
entidad y la obligan a una permanente reformulación programática; la crisis general de 
gobierno en la que se creó la Dirección, lo cual despertó expectativas y tensiones 
adicionales a las acciones propias de su función; la coexistencia de formas nuevas y 
formas convencionales de abordar desde los programas estatales la situación de 
inequidad que las mujeres enfrentan; y la dificultad para vencer las resistencias que 
dentro del mismo Estado y sectores de la sociedad civil persiste frente al cambio cultural 
necesario para la equidad de género34
Un aspecto importante a considerar en este contexto fue la difícil relación que se 
estableció entre la Dirección Nacional de la Mujer y el Movimiento Feminista (1995-1998),
32 DIRECCION NACIONAL DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES ENERO 95- MAYO 96 Op, cit. Pag 
23
33 RAMÍREZ.Socorro, Una habitación propia en el andamiaje estata. Balance de los tres primeros años de la 
Dirección Nacional de Equidad En: Cuarto propio en el Estado Especial/fempress. 1998 Pag. 12.
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no obstante estar a cargo de su dirección una mujer perteneciente al Movimiento. La 
descalificación permanente a su gestión y las críticas no constructivas, son indicadores de 
las contradicciones y debates en los que se encuentra sumido el feminismo en el nuevo 
contexto de su interlocución con un Estado que “parece que asumiera como suyas” las 
reivindicaciones por tantos años negadas a las mujeres.
3.4 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS INSTANCIAS INSTITUCIONALES 
Y LAS POLÍTICAS PARA LAS MUJERES COLOMBIANAS Y SOBRE LAS 
DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE LA IMPLEMENTACIÓN.
3.4.1 Mecanismos e instancias institucionales.
Una de las grandes limitaciones para la Consejería Presidencial para la Juventud, la mujer 
y la familia y la Dirección Nacional de Equidad para las mujeres, ha sido sido la escasa 
asignación presupuestal, que ha dificultado la cobertura de sus programas y la 
programación a largo plazo. Según el Informe del Area Mujer de la Consejería, el 
presupuesto que se asignó al Area Mujer durante el 94, fue solo el 5.6% del total asignado 
a la Consejería. Según el Informe de gestión de la Dirección Nacional, el presupuesto 
asignado no excedió en el período 95-97 del 0,0007 del Presupuesto Nacional.
Otra constante es que la creación y permanencia de estas instancias depende en gran 
medida de la buena voluntad del gobierno de turno, no garantizándose su estabilidad y la 
continuación de su trabajo en el gobierno siguiente. Esto lo ilustra el caso de la
34 DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
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Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, que al ser creado como 
Programa Presidencial fue transitorio. En este momento también se acaba de promulgar 
el Decreto 1182 de junio de 1999 por el cual la Dirección Nacional de Equidad para las 
Mujeres pasa a convertirse en Consejería Presidencial para la equidad de la mujer. 
Desde el Movimiento Social de Mujeres se están revisando las implicaciones de este 
cambio y se han enviado comunicaciones a la Presidencia de la República por esta 
decisión.
Un aspecto central a considerar en este contexto es el de que las personas encargadas 
de estas instancias participen en los espacios donde se definen las políticas 
macrosociales y macroeconómicas del país. Sin embargo según la experiencia reseñada 
en los informes de gestión de la Consejería y de la Dirección Nacional, falta voluntad 
política de muchos de los funcionarios/as de los Ministerios y Secretarías a nivel nacional 
y regional, para asumir políticas y programas que apunten a transformar las situaciones 
de inequidad que enfrentan las mujeres y para potenciar su participación. Lo anterior 
repercute también en la inadecuada asignación de recursos que se le asigna a estas 
instancias.
3.4.2 Las políticas para las mujeres colombianas: algunas reflexiones.
“La elaboración de políticas sociales se basa en el conocimiento y las hipótesis 
que se tienen sobre la realidad que surgen de la investigación.. . Estos cambios 
deben registrarse si se desea desarrollar una política pública eficaz y eficiente. Un 
diagnóstico actualizado sobre la realidad es fundamental para la formulación de 
las políticas sociales y económicas; más aún las políticas públicas deben 
formularse desde la perspectiva de sociedades compuestas por hombres y
SÍNTESIS DE UNA GESTIÓN Santa Fé de Bogotá, mayo de 1997.
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mujeres que se comportan de manera diferente en distintas etapas de su ciclo de 
vida, y teniendo en cuenta las necesidades que tales condiciones determinan”35
En Colombia se ha avanzado notoriamente en cuanto a institucionalizar a nivel de la 
agenda pública nacional el tema de la equidad de género y de la participación de las 
mujeres mediante la formulación de políticas y programas que buscan reformas 
estructurales en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Sin embargo en su 
implementación se han encontrado serias dificultades debidas a varios factores entre los 
que pueden mencionarse:
• La poca difusión. Ello se evidencia en las regiones en donde ni los funcionarios/as 
mismos de las instancias responsables de los asuntos de las mujeres, conocen las 
políticas nacionales que para las mujeres se promulgan.
• Los presupuestos escasos y los recortes permanentes a los mismos, que impiden una 
programación a largo plazo y mayor cobertura de los programas.
• La dificultad para transformar las prácticas sexistas y lograr una transformación 
cultural en la que se respeten las diferencias y se valoren, y en la que hombres y 
mujeres sin distingo de edad, etnia y territorio accedan equitativamente a los 
beneficios del desarrollo.
• La desarticulación de las políticas para las mujeres de la planeación del Desarrollo.
35 ARRIAGADA Irma. “Transformaciones del trabajo femenino urbano" En: Revista de la CEPAL No 53, p
63.
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4. MOVIMIENTO DE MUJERES, FEMINISMO Y PROYECTO POLÍTICO EN CALI. 1975-
1995
“Las mujeres organizadas además de ayudar al país a sobrevivir a la crisis, 
han contribuido a recalificar la democracia. Han desencadenado un proceso 
de toma de conciencia frente a las demandas de género, comienzan a verse 
así mismas como sujetos de cambio, a percibir y definir sus propios intereses 
en la lucha por la democratización de la sociedad. La dimensión de género 
empieza a aparecer como elemento nuevo dentro de las demandas de las 
organizaciones de mujeres y la no discriminación se manifiesta como 
condición necesaria para la democracia y el ejercicio del poder...Este ha sido 
un aporte de los grupos feministas, los cuales han insistido en que la 
democracia no se detiene en el ejercicio de la ciudadanía , también se 
construye en la vida cotidiana, la familia, el desempeño laboral, el ejercicio de 
la sexualidad, la reproducción generacional de la sociedad y en fin, en el 
permanente actuar de mujeres y de hombres.” 1
Con la descentralización política y administrativa el espacio local adquiere gran relevancia 
pues se configura en un escenario posible para que nuevos actores sociales, entre ellos 
las mujeres propugnen porque sus intereses sean asumidos como asunto de políticas 
públicas. En este contexto cabría aclarar que no es en sí el espacio local en tanto tal el 
que podría resultar favorable a los intereses de las mujeres, sino el espacio político que 
allí se conforma en el que los actores sociales mediante la participación proponen la 
agenda.
El interés del presente capítulo y del siguiente es el de analizar los procesos de 
concertación, negociación e interlocución entre el gobierno municipal y los grupos de
1 RAMÍREZ, Socorro Mujer y  Poder: Elementos para la discusión. Secretaría de Mujer y Género 
Consejería Presidencial para la Politica Social PNUD 1.995, Santafé de Bogotá, D D., Colombia, p 8
mujeres feministas y de otras organizaciones de mujeres de Cali, para indagar sobre los 
logros y las dificultades de estos procesos.
Para este propósito considero importante presentar en ésta primera parte al actor 
mujeres, en especial de los grupos feministas - dado el liderazgo que éstos grupos han 
tenido dentro del Movimiento Social de mujeres por su trayectoria política- para visibilizar 
su proyecto político y las diferentes fases que han transitado hasta la concertación con el 
Estado. Este acercamiento es de suma importancia dentro del análisis de los procesos de 
las políticas por cuanto aporta tanto a los actores involucrados, como a los procesos y a la 
formulación e implementación de las políticas.
En el capítulo siguiente abordaré el análisis de los procesos de interlocución entre 
mujeres- gobierno municipal y los logros y dificultades tanto a nivel del proceso mismo, 
como de cada uno de sus actores.
La participación de las mujeres en Cali, ha asumido diversas formas y estilos como el de 
las organizaciones barriales en busca de mejores condiciones de vida para ellas y sus 
familias, las organizaciones políticas en defensa de los derechos ciudadanos de las 
mujeres, los grupos feministas de autoconciencia y de reflexión y otras asociaciones y 
ONGs de mujeres que con contados recursos pero con una gran voluntad asesoran y 
apoyan a las mujeres en lo jurídico, lo psicológico, lo laboral y en salud. Muchas de éstas 
mujeres y grupos hacen parte también de las diferentes Redes que se conformaron a 
nivel nacional unas, y a nivel regional otras, como señal de la diversidad y la pluralidad de 
intereses y condiciones específicas de las mujeres y que enfatizan temas particulares.
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La Red Nacional de Mujeres, agrupa distintas expresiones organizadas de las mujeres 
como grupos feministas autónomos, ONGs para mujeres y mixtas, centros de 
investigación, organizaciones de base y mujeres independientes con el fin de que en la 
legislación, y en las políticas públicas se asuman los intereses de las mujeres. La Red 
Colombiana de mujeres por los Derechos sexuales y reproductivos reúne los grupos de 
mujeres y ONGs que trabajan en salud con el fin de difundir los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, promover la investigación en los aspectos concernientes al 
tema, e incidir a nivel de las políticas de salud. La Red de Mujeres Negras del Pacífico es 
una expresión del movimiento de mujeres que adelanta un proceso organizativo regional y 
étnico de comunidades negras y de mujeres negras para visibilizar los derechos étnicos, 
culturales y territoriales y afrontar la problemática desencadenada para defender el 
territorio, y la cultura y garantizar condiciones de vida dignas y autónomas para sus 
pobladoras/es.
La Red popular de Mujeres de Cali -  Fuerza Viva, surge del proyecto “Promoción de la 
participación política y organización de redes de mujeres en seis comunas de Cali", 
promovido por la Consejería para la juventud, la Mujer y La Familia, y la Oficina de la 
Mujer de la Secretaría de Programas Especiales de la Alcaldía de Cali, en febrero de 
1994. El proyecto fue ejecutado por el Centro de educación e investigación para el 
desarrollo integral comunitario urbano -CEDECUR- en el marco de la Política Integral 
para las Mujeres Colombianas con los objetivos de: fortalecer la participación de las 
mujeres agrupadas de las Comunas 1,12,14,15,18 y 20 al interior de la sociedad civil y 
frente al Estado; promover y ejecutar proyectos de inversión social con las mujeres, a
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través de un fondo de iniciativas; y promover el proceso de organización de una red 
municipal de mujeres con los grupos de base de las comunas intervenidas.2
La Red Municipal del Area de Mujer PROCALI en la que participaban mas o menos 48 
grupos algunos de los cuales hacían parte a su vez de otras redes de mujeres. En esta 
Red existía también la representación del voluntariado organizado, que con taba con más 
de 110 grupos.3
La Corporación para el desarrollo de la Mujer “CORPOMUJER", es una organización 
apoyada por la Gobernación del Valle, a través de Corpovalle y la Gerencia para el 
desarrollo Social, que pretende garantizar el funcionamiento y permanente ejecución de 
políticas trazadas por el gobierno nacional y departamental para mejorar la vida de las 
mujeres vallecaucanas. 4. La Gerencia para el desarrollo Social es la instancia a nivel 
departamental encargada de “mejorar la calidad de vida de la población vallecacaucana 
mediante el desarrollo de una infraestructura de servicios sociales, fomento a la cultura y 
al talento humano que contribuya a fortalecer la identidad del país vallecaucano”5
El municipio de Cali ha sido pionero en Colombia en cuanto a adelantar acciones de 
políticas públicas para las mujeres desde la década del 90. Es así como en 1988 se crea 
la primera Comisaría de Familia, en 1990 la primera oficina de la mujer cuyo modelo fue
2 GONZÁLEZ ACOSTA, Esperanza. Historia de! Movimiento Social de mujeres de Cali y  el Valle del 
Cauca Documento elaborado para el Curso de Formación en Perspectiva de Género organizado por la 
Consejería Presidencial para la Política Social Secretaría de Mujer y Género, Agencia de Cooperación 
Colombo-alemana GTZ. C ali. mirneo. pag 19.
3 Ibid. p.21
11bid. p.22.
5 GERENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Plan de 
Desarrollo 1988-2.000.
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después replicado en otras ciudades del país, y en 1995 se promulga la Política de 
Equidad y Participación para la mujer caleña, que se acoge a los lincamientos nacionales 
de la Política para la Mujer. Ello ha obedecido en gran medida a la presión ejercida desde 
grupos del Movimiento de mujeres y grupos feministas de la ciudad que desde 1975 han 
enarbolado la lucha por los derechos de las mujeres y por darle nuevo contenido a la 
democracia, porque están convencidas de que la construcción de relaciones de género 
más igualitarias sólo puede ser producto de la propuesta y de la presión de las propias 
organizaciones de mujeres.
Representantes de las Redes junto con mujeres feministas independientes, de grupos 
autónomos, de la Academia y de ONGs, que conforman el Movimiento Social de Mujeres 
de Cali, adelantaron negociaciones con el gobierno municipal a fin de que los asuntos de 
las mujeres estuvieran contemplados en la agenda política municipal como asunto 
fundamental para el desarrollo. Su participación fue muy importante para la formulación y 
la implementación de la Política de Equidad y Participación para la mujer caleña, 
promulgada por el gobierno municipal el 8 de marzo de 1995.
Ahora bien, el interés en este capítulo es el de visibilizar el contenido político de la 
reflexión y de la acción de los primeros grupos de la llamada “segunda ola del feminismo’’, 
que surgieron en Cali por el 75, de sus alianzas con otros grupos del Movimiento de 
mujeres de la ciudad y de su transitar conjunto a los procesos de negociación e 
interlocución con el Estado, que confluyeron en la formulación e implementación de la 
Política de Equidad y Participación para la mujer caleña en 1995.
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Para lo anterior recurro a fuentes documentales y a testimonios de algunas de las mujeres 
y de los grupos que han liderado estos procesos en la región, sin desconocer la 
importancia de las experiencias y pensares de otros grupos que confluyeron también en 
éstos procesos. Agradezco de manera muy especial a Ana Isabel Arenas y a Martha 
Cecilia Quintero, por sus valiosos comentarios y aportes sobre este capítulo, a Gloria 
Velasco, y Esperanza González por facilitarme los documentos y archivos del Grupo 
Amplio, y a las demás integrantes del Grupo por su apoyo y colaboración en cuanto a la 
información que solicitara.
Priorizo en este recorrido las principales reflexiones y debates que se fueron dando al 
interior de los grupos feministas y algunas de las acciones emprendidas en el ámbito local 
teniendo presente que muchas de éstas, estaban articuladas a la agenda política global 
del movimiento de mujeres a nivel nacional e internacional.
Este análisis permite dilucidar el rol central que ha jugado el feminismo en Cali como 
articulador y dinamizador de las diversas expresiones del movimiento de mujeres local, y 
su protagonismo alcanzado en cuanto a posicionar a nivel de la agenda política local, los 
asuntos e intereses de las mujeres. De otra parte permite también analizar el por qué de 
sus logros y de sus dificultades en la relación con el Estado. Más que una revisión 
histórica exhaustiva en un orden cronológico exacto, el interés es ver en este período de 
tiempo las transformaciones en la agenda política planteada y los distintos momentos que 
ha pasado la relación movimiento de mujeres, feminismo -  gobierno local en la ciudad de 
Cali.
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Después de lo anteriormente planteado, presento a continuación a manera de hipótesis 
una periodización6 sobre el devenir del feminismo en Cali, fundado en el transitar de su 
proyecto político, durante el tiempo comprendido entre 1975 a 19957, el cual divido en tres 
períodos, a saber:
• El comprendido entre 1975- 1981 que denomino de Denuncia y Oposición al Estado 
patriarcal y opresor, en el que se conforman grupos para la autoafirmación feminista y 
la solidaridad; en el que se piensan nuevas formas de ejercer el poder y la política y 
en el que están a la orden del día los debates sobre la doble militancia y el feminismo 
autónomo.
• El comprendido entre 1982- 1989 que denomino el período del Proyecto político 
Autónomo. En este tiempo se conforman redes de mujeres según intereses, se 
buscan alianzas entre los grupos para impulsar propuestas de cambio social y nacen 
la mayoría de centros de atención a la mujer y ONGs que existen en la ciudad.
• El tercer período comprendido entre 1989- 1995 que es el de la participación e 
interlocución con el Estado. Este tiempo puede verse en dos niveles: el primero en el 
que se dan grandes convocatorias y movilizaciones de las mujeres a nivel nacional en 
las que los grupos y redes de Cali participan activamente, y el segundo, en el que los 
grupos y redes de Cali adelantan a nivel local y regional iniciativas de interlocución
6 Lola Luna en su obra Estado y participación política de las mujeres: una relación desigual y una propuesta 
de análisis histórico hace una periodización sobre las diferentes etapas que ha pasado el Movimiento de 
mujeres en Colombia. En: León Magdalena (comp.) Mujeres y  participación política: Avances y  desafios en 
América Latina. Tercer mundo editores. Bogotá. Colombia 1994.
Para VILLAREAL éste período es el de la Utopía Feminista, en donde las mujeres se constituyen en sujetos 
políticos y agentes económicos y se div ide en tres subperíodos el comprendido entre 1975-1985, denominado 
de autoafirmación feminista, el que va desde 1988 a 1991, de movilización por la democracia económica, 
social y  política, y el que media entre 1991- 1995, o de institucionalización de la igualdad.
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con el Estado, a fin de colocar en la agenda política local sus intereses y se busca 
ampliar la Democracia.
4.1 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1975-1981. DENUNCIA Y OPOSICIÓN AL 
ESTADO PATRIARCAL Y OPRESOR.
Durante este tiempo surgen los primeros grupos feministas en la ciudad. Es una época de 
denuncias, de inconformidad, de oposición y crítica frente al Estado patriarcal y opresor. 
Se cuestiona el poder y la política. No existe la mínima intención de acercamiento al 
Estado y menos aún de trabajar con él. Se participa desde la oposición. Se es anti- 
Estado. Surgen las dos publicaciones feministas más importantes de la región: la revista 
La Manzana de la Discordia, para “contrarrestar el peso de la ideología opresora”, y la 
revista Cuéntame tu vida “como una forma de expresar la exclusión de las mujeres de la 
Cultura”. Los temas para el debate son entre otros, el aborto, el lesbianismo, la no 
discriminación sexual, la doble militancia, el feminismo autónomo, la lucha de clases
En este periodo se pueden destacar cuatro aspectos relevantes: la conformación de 
grupos para la autoafirmación feminista y la solidaridad, la denuncia y oposición al Estado 
patriarcal y opresor, la reflexión sobre unas nuevas formas de ejercer el poder y la 
política, y los debates en torno a la doble militancia y el feminismo autónomo.
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4.1.1 La Autoafirmación Feminista y la solidaridad.
“ Situadas en los márgenes del sistema político, las mujeres identificaron las 
múltiples barreras invisibles que el género oponía a su plena participación, 
encontrando el sentido político que había en la esfera de lo privado, en la 
politización de la sexualidad y la reproducción. El feminismo como crítica de lo 
político y como pensamiento renovador es clave para entender el sentido 
político de los movimientos de mujeres y la continuidad de su actuación 
reivindicativa frente al Estado hasta hoy... ” ,
La autoafirmación feminista se da a través de la conformación de los primeros grupos 
feministas en la ciudad, de sus discusiones y debates, de su solidaridad. La visión del 
feminismo de ésta época se sustenta en las consignas “lo personal es político”, “abajo la 
discriminación sexual”, y “mi cuerpo es mío”.
En Cali surgen los primeros grupos feministas por la ruptura de algunas mujeres con los 
grupos de izquierda donde se inició el cuestionamiento a las formas del ejercicio del poder 
y a la necesidad de crear un espacio propio para las mujeres, y por la influencia de 
mujeres que llegaban a Cali después de realizar estudios en Europa y que habían 
vivenciado las experiencias con el movimiento feminista europeo (Comunas, 
celebraciones, Congresos, Escuelas) y el norteamericano”9
El Grupo Amplio por la Liberación de la mujer nace en Cali en 1975 con el fin de promover 
todas aquellas actividades que clarifiquen y amplíen las posibilidades de la mujer, con
8 LUNA G, Lola ' Estado y participación política de las mujeres: una relación desigual y una propuesta de 
análisis histórico” En: León Magdalena (comp.) Mujeres y  participación política: Avances y  desafios en 
América Latina. Tercer mundo editores. Bogotá, Colombia 1994
9 GONZÁLEZ ACOSTA Esperanza, Historia del Movimiento Social de mujeres de Cali y  el Valle del 
Cauca. Documento elaborado para el Curso de Formación en Perspectiva de Género organizado por la 
Consejería Presidencial para la Política Social Secretaría de Mujer y Género, Agencia de Cooperación 
Colombo-alemana GTZ Cali. mi meo
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relación a sí mismas, con las otras mujeres y con la sociedad en general10 Se caracteriza 
como un grupo plural, activo donde se respeta la diversidad. Hay un reconocimiento de 
posiciones feministas variadas y de diferencias en algunas concepciones. El grupo 
aparece como el mecanismo motivador, el origen y fuente, no de una ideología feminista 
única, sino de enfoques y concepciones del feminismo muy heterogéneas11.
Inicialmente sus integrantes fueron hasta 50 mujeres entre profesionales, académicas, 
amas de casa, artistas, de diversas tendencias políticas, aunque en su origen una gran 
parte de ellas había militado en partidos de izquierda. Durante su proceso el grupo ha 
variado de composición y muchas de las mujeres que han pasado por él, se encuentran 
hoy integrando otros grupos especializados, o independientemente, realizando acciones 
orientadas al desarrollo de la mujer.
El Grupo Amplio a diferencia de otros grupos feministas, se ha caracterizado siempre por 
no contar con ninguna estructura jerarquizada, ni con proyectos económicos específicos. 
Después de 24 años de existencia permanece activo hasta hoy. Vale la pena reseñar su 
papel como proyecto político en el sentido pleno de la palabra.12
En archivos13del grupo se plantea que sus objetivos generales al conformarse eran:
10 GRUPO AMPLIO POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER Y SU PROYECTO POLÍTICO Archivos 
facilitados por Gloria Velasco y Martha Cecilia Quintero Mímeos sin fecha Cali, Valle.
11 COLECTIVO FEMINISTA LA MANZANA DE LA DISCORDIA. La Manzana en la década. Archivo 
Mimeo sin fecha
12 Anotación hecha por Martha Cecilia Quintero, una de las feministas fundadoras del Grupo
13 GRUPO AMPLIO POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER. Agendas de trabajo Archivo Mimeo sin 
fecha: Cali - Colombia
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• Ayudarse entre las integrantes del grupo a enfrentar en sus vidas las 
presiones del machismo y del patriarcado que constantemente padecen. Esto 
implica brindarse mutuamente apoyo y solidaridad, ayudando a reforzar las 
posiciones personales y a confrontar actitudes para un cambio cada vez mas 
profundo de mentalidades y una mayor conciencia de los problemas de la 
mujer.
• Trascender con el trabajo, los límites del Grupo. La labor de autoconciencia, 
sobre la búsqueda de un cambio de mentalidad frente a las mujeres, debe 
llevar a la acción. El trabajo debe proyectarse a un grupo de personas más 
amplio, y con mayor impacto en la opinión pública. Debe trabajarse 
continuamente con sectores que podrían interesarse en las posiciones 
feministas, ya sea escogiendo un sector social amplio (por ejemplo, amas de 
casa, secretarias, o sindicatos de obreras) o en un trabajo con otros grupos.
• Convertir la lucha feminista en un movimiento de masas. Ello implicaría lograr 
mayor claridad sobre los problemas de las mujeres detectando las 
reivindicaciones que pueden tener más aceptación, al menos potencial; 
descubrir y construir la forma de presentar los argumentos y posiciones de 
manera organizada y eficaz para ser claras y convincentes; cualificarse 
mediante el trabajo mismo y a través del estudio.
• Transformar las estructuras que oprimen a la mujer. Dirigir los esfuerzos del 
grupo a buscar una transformación de las estructuras sociales e ideológicas 
que oprimen a las mujeres. Esto implicaría eliminar el patriarcado de la 
organización social y política y eliminar el machismo en lo personal y en las 
relaciones entre mujeres y hombres, y entre mujeres.
En las discusiones sobre el punto anterior y considerando que el Grupo Amplio por la 
Liberación de la Mujer no buscaba una uniformidad total de sus planteamientos, dada la 
diversidad de sus integrantes se planteaba que esta transformación social podía 
entenderse de varias maneras14
• Se concibe el paso del capitalismo al socialismo como la meta primera y 
básica sin la cual no es posible ningún adelanto en la situación de la mujer
• Se plantea que el feminismo es fundamentalmente una lucha contra el 
patriarcado y contra la opresión social, económica y política de las 
mujeres. El cambio de las estructuras de la sociedad burguesa puede ser 
uno de los pasos importantes para la liberación de la mujer, pero no es la 
meta propia ni primera del feminismo.
14 GRUPO AMPLIO POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER. Agendas de trabajo Archivos Mimeo sin 
fecha Cali. Colombia
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• La lucha feminista se ve de por sí como revolucionaria, porque a través de 
la disolución del patriarcado se llegaría a una transformación global de la 
sociedad en muchos niveles.
Después de trabajarse el tema con las integrantes del grupo se concluye que 15”no se 
necesita el cambio socialista para iniciar la lucha feminista; pero para acabar con el 
patriarcado y la opresión de las mujeres deben transformarse radicalmente las estructuras 
económicas, políticas e ideológicas de toda la sociedad.”
Como objetivos específicos16 del Grupo Amplio por la Liberación de la Mujer, se 
señalaban:
• Trabajar en la aceptación y en la valoración de nuestros cuerpos y
apropiamos de nuestra sexualidad asumiendo nuestra historia personal en 
lo sexual.
• Ganar espacios que faciliten las relaciones interpersonales entre las
integrantes del grupo para que se posibilite el abordar problemas, 
compartir sentimientos, expresar temores, confrontar actitudes.
• Realizar una labor de educación que implique un contacto más directo y
continuado, o periódico, con las personas a las que nos dirigimos para 
obtener una retroalimentación sobre los mensajes.
• Continuar constantemente actualizándonos y cualificándonos en torno a
posiciones feministas y estudios sobre la mujer. Tener una práctica de 
investigación para conocer el medio al que nos dirigimos.
• Realizar campañas para producir cambios en la legislación nacional y en el
funcionamiento de políticas y actitudes de determinados organismos 
sociales y privados (campañas contra la propaganda sexista, a favor del 
aborto, la contracepción, etc.) Hacer una labor de concientizacíón y 
difusión de denuncias, críticas y estudios sobre problemas de la mujer.
Tal como se refleja en lo anteriormente planteado, en esta fase inicial de conformación de 
los grupos feministas se parte de la autoconciencia y la autovaloración de sí mismas y de
15 Ibid.
16 GRUPO AMPLIO POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER Proyecto político Archivos Mimeo sin fecha 
Cali. Colombia
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las otras, a las que se considera sus iguales, ya que comparten experiencias de 
discriminación comunes por el hecho de ser mujeres. Se crean fuertes lazos de 
solidaridad y de apoyo entre las mujeres.
Se busca la cualificación y la actualización permanente. Desde la oposición y la denuncia 
se busca la transformación social, económica, cultural y política, condición indispensable 
para derrotar el patriarcado y el machismo que oprimen a la mujer.
4.1.2 La Denuncia y Oposición al Estado Patriarcal y Opresor.
“La acción de las organizaciones de mujeres y en particular de las feministas 
ha estado dirigida mucho más hacia la construcción de formas alternativas de 
organización y expresión, y al cuestionamiento de la forma de entender y 
ejercer la política, que a la participación directa en el poder político”17.
El Grupo Amplio por la Liberación de la mujer continúa en ésta época (1977) con la labor 
de autoconciencia y de denuncia sobre las condiciones de opresión, promoviendo foros, 
conferencias y celebraciones en universidades y otros espacios públicos. Temas como el 
lesbianismo, la doble militancia, la familia, la salud reproductiva, el aborto, eran motivo de 
intensas discusiones internas y públicas generando una corriente de opinión simpatizante 
y otras muchas veces adversa.
Se plantea la necesidad de formar grupos de presión que puedan asumir la lucha en pro 
de ciertas conquistas; para ello se señala que es preciso detectar en qué están trabajando 
otros grupos para brindarles apoyo. Se considera necesario también lograr una mayor 
sagacidad política, a partir de la claridad del grupo frente a sus objetivos, y frente a los
1 RAMIREZ. Socorro Mujer y Poder P 16
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problemas de la mujer. Se plantea que se requiere actuar con mayor radicalidad y 
decisión para llevar adelante las reivindicaciones, buscando los medios más adecuados 
con un verdadero compromiso y eficacia.
La primera revista feminista en Cali “Cuéntame tu vida” nació en 1978 como una forma de 
expresar la exclusión de las mujeres en la cultura. En sus inicios participaban mujeres y 
hombres en su mayoría de formación psicoanalítica, y algunas de ellas pertenecían al 
grupo amplío por la liberación de la Mujer.
En 1981, surgió como una publicación del Grupo Amplio por la Liberación de la Mujer, la 
revista la Manzana de la Discordia18, que buscaba abrir un espacio de expresión de las 
mujeres y reflejar los resultados de un intercambio entre la publicación y las lectoras, para 
contribuir a la transformación de ellas mismas y de la sociedad.
El propósito de esta publicación aparece claro en el editorial de la Manzana #1: “Es tan 
grande el peso de una ideología opresora, tan generalizada su expresión a través de 
todos los medios de comunicación, que nos vemos precisadas a intentar 
contrarrestarla”.19 La visión del feminismo de las autoras se sustenta en las consignas “lo 
personal es político” y “abajo la discriminación sexual” expresadas en un lenguaje 
contestatario, anti-discriminatorio, inconforme, radical y de denuncias de las prácticas 
sociales que discriminan a las mujeres en su vida íntima y pública.
18 LA MANZANA DE LA DISCORDIA La Manzana en la Década. Archivos Colectivo la Man/ana de la 
Discordia Mimeo sin fecha Cali. Colombia La información sobre este aparte es obtenida de éstos archivos
19 Ibid
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Según lo anteriormente planteado, para los primeros grupos feministas en Cali, la 
denuncia y la oposición al Estado patriarcal y opresor es un hecho que atraviesa 
transversalmente este período de 1975 a 1981 y se extiende un poco más: El Estado es 
responsable en gran medida de reproducir el patriarcado y la opresión sobre las mujeres. 
Las feministas hacen públicos los asuntos privados y los politizan, rompiendo el silencio 
cómplice de la violencia. Al Estado le corresponde tomar medidas para cambiar el orden 
existente. Las feministas están en la oposición. Son anti- Estado. Por ningún motivo se 
piensa en interlocutar con el Estado. Se busca ejercer presión desde los grupos y desde 
los medios de comunicación hablados y escritos, en los que se denuncia y a través de los 
cuales se busca ampliar la solidaridad con la lucha feminista.
4.1.3 La reflexión sobre unas nuevas formas de ejercer el Poder y la Política.
“ ...El Movimiento Social de Mujeres ha significado más una redefinición del 
poder político y la forma de entender la política, que una búsqueda del poder o 
de la representación en la política formal. La acción política de las mujeres no 
se ha definido por los espacios de la política formal, tales como los partidos 
políticos, los sindicatos, los gremios y las instituciones políticas, aunque 
tampoco es ajena a ellos. El Movimiento ha planteado nuevos espacios en lo 
privado, lo doméstico y lo comunitario, y formas alternativas con contenido 
político, muchas de las cuales tienen un carácter subversivo ante las prácticas 
tradicionales20:
Las discusiones y reflexiones sobre el tema del poder tuvieron mucha importancia en 
estos años en los que se trataba de consolidar el proyecto político del grupo y del 
feminismo en Cali. La inquietud que las animaba era: ¿Cómo crear formas alternativas de 
trabajo político que sean verdaderamente eficaces sin caer en el manejo autoritario del 
poder, que ha sido la concepción tradicional del trabajo político?
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Para contestar a lo anterior se argumentaba que la lucha feminista planteaba un manejo 
no autoritario del poder que implicaba acabar con las jerarquías, trabajar con honestidad 
sin recurrir al engaño, puesto que la manipulación es siempre una forma de violencia. Se 
trata de construir nuevas formas de poder, pero no de manera autoritaria y violenta, en el 
sentido de la violencia patriarcal, sino desde una visión positiva del poder, poder como 
“capacidad para actuar”.
El poder que se busca no es un poder excluyente, avasallador, un poder sobre otros, es 
un poder para crecer las mujeres, no para excluir a los hombres; un poder que permita la 
realización de todos los seres humanos, que sea fuerte contra la reacción machista, el 
patriarcado, la opresión de clases. Esta construcción del poder implica una lucha 
constante por no reproducir las formas, actitudes y mecanismos patriarcales del trabajo 
político.
Otras consideraciones importantes a destacar y que visibílizaban las reflexiones y la 
apuesta política del grupo y del feminismo, eran:
“El poder en nuestra sociedad se ha basado en la desigualdad, en la opresión 
clasista, en el patriarcado, en el militarismo. Pero no podemos por rechazo a la 
forma de poder que siempre ha existido en nuestra civilización aislamos de la 
lucha por el poder, autoexcluyéndonos de la lucha política y por ende de la 
sociedad. Las mujeres dentro de su opresión, históricamente han desarrollado 
formas alternativas de poder (en el sentido de capacidad para actuar). Son 
formas de un poder oculto, callado, desprestigiado a los ojos de quienes 
sustentan otra forma de poder, el poder violento, y opresor. Pero aún siendo 
desprestigiados son valores verdaderos que debemos rescatar y desarrollar.
20 LEÓN, Magdalena, “Movimiento Social de mujeres y paradojas de América Latina” en Mujeres y  
participación política: Avances y  desafios en América Latina. Magdalena León (Comp) TM editores. Santafé 
de Bogotá, agosto de 1994 P 14
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La lucha feminista puede llegar a ser violenta y violentadora de la violencia 
establecida y estatuida.”21
De lo anteriormente planteado puede concluirse que durante este período de denuncia y 
oposición al Estado patriarcal y opresor, las feministas se plantean también el reto de 
pensar nuevas formas de ejercer el poder, desde una visión positiva del mismo como 
capacidad para actuar y ayudar a otros crecer. Al denunciar la opresión y la violencia a la 
que están sometidas en su vida cotidiana muchas mujeres, están planteando también que 
lo personal es político y que la democracia debe empezar por la casa, ampliando de esta 
manera los márgenes de la política.
El ámbito de la política deja de ser solamente lo público, para incluir también lo privado, 
deja de referirse sólo a las instituciones públicas para atravesar también la vida cotidiana. 
El ejercicio del poder dentro de la política tradicional es cuestionado, porque se ejerce 
para beneficio de unos pocos para dominar sobre los otros. Se piensa el poder como la 
capacidad de despliegue de las capacidades humanas, como elemento potenciador de 
autonomía y de libertad, en el que se busca crecer y ayudar a los otros a su crecimiento 
como seres humanos libres e iguales.
4.1.4 El debate sobre la doble militancia y el Feminismo autónomo.
Entre las mujeres que conformaron los primeros grupos feministas había unas que habían 
hecho rupturas con los partidos de izquierda, otras que militaban aún en ellos y otras que 
abogaban por el feminismo autónomo. En este contexto se ubica el debate sobre la doble
21 ibid
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militancia y el feminismo autónomo, pues las que lideraban el último se oponían a la 
participación de quienes militaban aún en la izquierda. Lo anterior se explica por las 
posiciones absolutistas y radicales de las feministas durante este tiempo, en el que se 
estaba gestando el proyecto político del feminismo desde la autonomía de cualquier 
estructura partidista y jerarquizada y en el que se pensaba en la autonomía como una 
condición indispensable para la autoafirmación de los grupos feministas.
Varios grupos de mujeres de Cali participan en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres 
en Medellín, y el II Encuentro Continental sobre la mujer en la vida política del país, 
realizado en Bogotá en 1979. En 1980 la Unión de Ciudadanas de Colombia y el Grupo 
Amplio por la Liberación de la Mujer organizan en Cali un encuentro sobre la Evolución de 
la mujer en el mundo actual que fue auspiciado por la Alcaldía de Cali. En estos 
encuentros empiezan a darse confrontaciones entre las mujeres vinculadas a los partidos 
políticos y las de posiciones feministas autónomas22 que más tarde se agudizarían.
Algunos de los grupos de Cali, organizan las actividades preparatorias en la región para el 
I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Bogotá en 1981. 
Entre los temas de este encuentro estaban los del aborto, la opresión sexual y la lucha de 
clases. Desde la discusión sobre los criterios de selección de las participantes, se planteó 
el debate, al rojo vivo, sobre la doble militancia y el feminismo autónomo.23
22 Ibid.
23 GONZÁLEZ ACOSTA. Esperanza op cit.. p.3
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Maruja Barrig24 señala que quienes historian los desarrollos de estos eventos identificaron 
en esa primera reunión las tensiones que habrían de impregnar los encuentros 
posteriores entre las feministas autónomas y las militantes de partidos, entre las 
prioridades por la revolución y las urgencias feministas, entre las mujeres populares y las 
de sectores medios.
Agrega que Luz Jaramillo refiriéndose a este Primer Encuentro25 refiere que algunos 
grupos de la Coordinadora comenzaron a cuestionar lo que se llamó “el carácter amplio” 
del Encuentro, perfilándose dos posiciones: Una que optaba por una reunión de mujeres 
interesadas en avanzar en el debate del feminismo, y otra que esperaba una confluencia 
alta de feministas, militantes de partido, sindicalistas, etc. La primera posición se impuso y 
el acuerdo fue no aceptar las inscripciones de militantes partidistas. Situación que 
literalmente en la puerta del evento, el primer día, fue revertida por la presión de las 
colombianas que eran militantes políticas, con la ayuda de otras latinoamericanas
4.1.5 Hilvanando el proyecto político feminista en Cali. 1975-1981.
Como aspectos relevantes a considerar en este período pueden destacarse los 
siguientes:
• Esta etapa se caracteriza por los términos absolutistas, por las posiciones radicales de 
las feministas frente al Estado y a las instituciones que lo representan. Se es anti-
24 BARRIG. Maruja La Larga Marcha: Movimiento de mujeres en Colombia En: Mujeres y  Política.
Revista Foro, ediciones Foro Nacional por Colombia, No 33, Santafé de Bogotá, Diciembre 1997- enero 
1998. p. 51.
“ JARAMILLO Luz. Feminismo y Luchas Politicas: Anotaciones sobre la doble m ilitanciaEn: Debate 
sobre la mujer en América Latina y  el Caribe Tomo 1, La realidad colombiana, Magdalena León Editora, 
Acep. Bogotá 1982, ps 176-189
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Estado. Se participa pero desde la oposición y la denuncia. No se contempla la 
posibilidad de concertar con el Estado. Se ejerce la oposición desde la presión de los 
grupos organizados, desde las movilizaciones, desde los medios de comunicación.
• Se cuestiona el ejercicio autoritario del poder en la política tradicional y se buscan 
nuevas formas de pensarlo, no para dominar a otros sino para ayudarlos a crecer. Se 
plantea la necesidad de no autoexcluírse, de no aislarse de la lucha por el poder, sino de 
construir un poder nuevo que permita la realización de todos los seres humanos, que sea 
fuerte contra la opresión machista, el patriarcado, la opresión de clases. Esta nueva 
construcción del poder implica una lucha permanente por no reproducir las formas, 
actitudes y mecanismos patriarcales del trabajo político.
• El debate al rojo vivo sobre la doble milítancia y el feminismo autónomo visibiliza la 
radicalidad contra las estructuras partriarcales y jerarquizadas de la política tradicional, 
aún siendo de la izquierda. Se precisa de la autonomía para la autoafirmación y la 
construcción de un proyecto político feminista.
• Se busca articular la lucha feminista con las otras luchas sociales en contra de la 
opresión. Lo personal es político y la democracia empieza por casa. Se considera 
fundamental proyectarse hacia fuera del grupo a fin de promover concientización sobre 
los problemas de las mujeres y buscar alianzas. El ideal de la lucha política feminista es 
convertirla en un movimiento de masas.
• Se plantea como fundamental transformar las estructuras económicas, políticas e 
ideológicas de la sociedad, a fin de derrotar el patriarcado y el machismo que oprimen a 
la mujer.
• Se considera relevante un trabajo de autocienciencia, de reflexión, de aceptación de la 
sexualidad y de los cuerpos de cada una de las integrantes de los grupos. La solidaridad 
es un elemento considerado fundamental en la cohesión del grupo, aún reconociendo las 
diversidades. No se trata de llegar a consensos absolutos sino a acuerdos, respetando la 
diversidad de sus miembros.
4.2 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1981-1988. LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROYECTO POLÍTICO AUTÓNOMO DESDE EL FEMINISMO
Durante esta época los grupos feministas en Cali buscan alianzas para impulsar las 
propuestas de cambio, sensibilizar a la comunidad, presionar al Estado y proyectar mejor 
su trabajo; elaboran un proyecto político autónomo en el que la lucha contra la violencia
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es el motor inicial y en el que señalan la necesidad de elaborar planteamientos claros y 
alternativas concretas que les permita “intervenir en la vida pública y privada, en las 
instancias de poder, para poder influenciar y transformar las condiciones desfavorables 
existentes”.
No están pensando en construir un partido político, ni en trabajar con los aparatos del 
Estado, pues siguen siendo Oposición y desde la autonomía que les confiere su posición, 
plantean sus demandas al Estado; demandas que trascienden sus reivindicaciones como 
género, pues el proyecto político que presentan es para toda la sociedad; es un proyecto 
para la democracia, para la paz, y para el desarrollo. Durante este tiempo nacen varios 
grupos de atención y de servicios a la mujer caleña, como iniciativa de mujeres feministas 
de la ciudad, que aún hoy siguen desempeñando una importante labor.
4.2.1 La construcción de un proyecto político autónomo desde el feminismo.
Por esta época el Grupo Amplio por la Liberación de la mujer y otras mujeres, después de 
analizar el contexto de la violencia contra la mujer, su naturaleza multicausal y las 
dimensiones que había alcanzado en la sociedad, plantearon que sin su solución, era 
imposible lograr la igualdad, el desarrollo y la paz social. Es así como a partir de estudios, 
análisis, actividades, y discusiones, llegaron a la conclusión de que necesitaban elaborar 
planteamientos claros y alternativas concretas que les permitieran intervenir en la vida 
pública y privada, y en las instancias de poder, para poder influenciar y transformar las 
condiciones desfavorables existentes.
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“ Es lo anterior lo que nos permite convocar a la elaboración de un proyecto 
político, resultante de una discusión conjunta, mediante el cual especifiquemos 
y sustentemos los aspectos fundamentales en los cuales necesitamos centrar 
nuestras fuerzas y priorizar nuestra intervención. Consideramos pertinente 
aclarar que no estamos proponiendo la construcción de partidos políticos, esa 
es otra discusión y no es nuestro objetivo actual” .26
Se plantea que este proyecto político tiene como base la autonomía de las mujeres frente 
a la organización social existente, entendiendo por autonomía no la exclusión o 
independencia de la sociedad, pues en ella se está inscrita y a ella se pertenece, sino por 
el contrario la relación con dicha sociedad “nuestras necesidades como mujeres en 
relación con las necesidades sociales, nuestra posición frente al poder, a los partidos, a la 
democracia, el desarrollo y la paz, frente a la violencia”.27
En tal sentido se señala que el proyecto político será una propuesta de las mujeres para 
la sociedad en su conjunto, para buscar condiciones de existencia iguales y armónicas 
tanto para las mujeres como para los hombres. “Es precisamente a partir del 
reconocimiento social de la violencia como elemento estructural presente en la sociedad 
colombiana, una de cuyas manifestaciones es la opresión sobre las mujeres que 
proponemos la democratización de las relaciones personales, de las instituciones familia y 
Estado a través de planteamientos alternativos que propendan por la supresión de la 
opresión, requisito indispensable para lograr la paz”.28
Al analizar la violencia contra las mujeres se señalaba que:
“ Es posible distinguir elementos causales de carácter ideológico que hacen 
aparecer como normales actitudes desfavorables hacia las mujeres. Es así
26 GRUPO AMPLIO POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER Y SU PROYECTO POLÍTICO. Op cit
21 Ibid
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como la existencia de una sociedad fundamentalmente patriarcal, bajo la 
predominancia de una ideología machista, justifica, transmite y mantiene estas 
diferencias de comportamiento social...Podemos entonces deducir que si bien 
la violencia se expresa de múltiples formas para los diferentes sectores 
sociales sobre los cuales se ejerce, en el caso de la mujer, ésta toma sus 
mayores dimensiones, manifiesta en una forma de opresión generalizada, que 
actúa basada en condiciones desfavorables a nivel de su vida pública y 
privada, de su familia, de su trabajo, de su sexualidad”29.
Señalaban también que esta opresión como género creaba desigualdades tanto en el
campo económico, como en el político y en el cultural
Según se plantea en La Manzana de la Discordia30... “Los siguientes números de la 
Manzana dan cuenta de los cambios que el Grupo Amplio por la Liberación de la Mujer va 
sufriendo con relación a la concepción del feminismo y de la lucha necesaria para su 
transformación. Cada vez hay un esfuerzo por aproximarse de manera más exacta y si se 
quiere más intelectual y académica a los orígenes del movimiento feminista, a lo 
específico genérico de la opresión de las mujeres, a la relación política- feminismo y a las 
contradicciones que ésta relación genera y enfrenta.”
En este periodo de 1981 a 1988 los grupos feministas se plantean la necesidad de 
construir un proyecto político autónomo, en el que se denuncie la opresión y la violencia, y 
en el que se presione por el cumplimiento de los derechos jurídicamente adquiridos en 
luchas anteriores por las mujeres. Se plantea la necesidad de intervenir en la vida pública 
y en las instancias de poder, pero con una propuesta independiente y una posición 
feminista frente al poder, la democracia, la paz y el desarrollo. Es un proyecto para la
29 Ibid.
30 Ibid LA MANZANA DE LA DISCORDIA. La Manzana en la Década Archivos Colectivo la Manzana de 
la Discordia Mimeo sin fecha Cali. Colombia La información sobre este aparte es obtenida de éstos 
archivos.
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democracia en el que tienen cabida todos los sectores excluidos de la sociedad. No se 
trata de crear ningún partido político, ni de sumarse a los que existen, pues es 
fundamental mantener su autonomía frente a la estructura estatal.
4.2.2 Alianzas para impulsar propuestas de cambios.
En julio de 1981 con los ánimos dejados por el Primer Encuentro Feminista, se realiza en 
Cali la primera Jomada de No más violencia contra la Mujer donde se cuestiona el nuevo 
código civil y la violencia sexual.
Como consecuencia también de este Primer Encuentro y con el ánimo de buscar alianzas 
para impulsar las propuestas de cambios, nace la Coordinadora de grupos de mujeres y 
grupos feministas de Cali, a fin de aunar esfuerzos desde las mujeres organizadas en 
espacios políticos, gremiales y comunitarios. El tema que convoca es la conmemoración 
del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Algunos de los grupos que pertenecen 
a la Coordinadora son: Fecolda, Asociación de Mujeres Profesionales y de negocios, 
Asociación de Abuelitas, Unión de Mujeres Demócratas, Grupo Amplio por la liberación de 
la Mujer, Revista Cuéntame tu vida, Unión de ciudadanas de Colombia, y mujeres 
independientes 31
Desde este año se inició la celebración conjunta de las fechas del 8 de marzo y del 25 de 
noviembre. Se programaban eventos masivos, se organizaban foros presentando avances
31 GONZÁLEZ ACOSTA; Esperanza op c it . p 4
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teóricos o investigaciones de las mujeres sobre diversos temas, y se hacían comunicados 
de prensa. Estas actividades se realizaban con el aporte de cada uno de los grupos.32
En 1982, la Coordinadora de Mujeres se fortalece. En la realización de la Semana de la 
mujer en la que se realizaron foros, conferencias, teatro, participan 14 grupos que para 
culminar el evento marchan por las principales calles de la ciudad.
Por ésta época después de dos Encuentros con Mujeres populares realizados en Bogotá 
sobre mujer, crisis económica y deuda externa el primero, y sobre mujer y participación 
ciudadana el segundo, en el Valle del Cauca grupos feministas y de la Coordinadora, 
organizan un Encuentro con las mujeres de sectores populares para tratar el tema de la 
Crisis y la Deuda extema. Participaron más de 100 mujeres de la región.
La unión hace la fuerza y sólo a través de la presión de un movimiento organizado, con 
propuestas claras y coherentes, se pueden transformar las condiciones existentes. La 
violencia y la opresión generan desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas, 
no sólo para las mujeres sino para otros sectores sociales. Se requiere movilizar la 
opinión pública, promover el debate. La democracia y la paz del país están en peligro.
4.2.3 Creación de grupos de atención a la mujer
Durante este período, nacen en Cali varios grupos de atención a la mujer liderados por 
mujeres feministas, en los que además de brindar asesoría especializada en el área que
32 Ibid
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les compete, se busca escuchar a las mujeres, apoyarlas, capacitarlas y empoderarlas. La 
labor de las feministas trasciende así los linderos de los grupos y se proyecta, sembrando 
semillas de esperanza.
En septiembre de 1983 se crea el CAMI Centro de Atención a la Mujer y el Infante, por la 
iniciativa de una mujer colombiana, Miriam Cruz, que venía de Europa y que tuvo apoyo 
en un colectivo de Mujeres. Éste fue el primer espacio para mujeres, orientado por 
mujeres con una visión feminista autónoma y que brinda atención médica, jurídica y social 
a la mujer y al infante. El CAMI ha permanecido activo hasta hoy, desempeñando una 
importante labor.
En 1984 con el apoyo de algunos grupos de mujeres, y mujeres pertenecientes al Grupo 
Amplio, bajo el liderazgo de María Lady Londoño, se funda SÍ MUJER para la prestación 
de servicios integrales, ginecológicos, jurídicos y psicológicos a las mujeres. Esta 
Fundación se ha destacado también por su valioso trabajo.
En octubre de 1984, el grupo de mujeres feministas que lideró e impulsó en sus inicios la 
publicación de la Manzana de la Discordia al que pertenecían Gabriela Castellanos, Toa 
Castellanos, Gloria Velasco y otras, se retira del Grupo Amplio y conforma el Colectivo 
feminista La Manzana de la Discordia que “es un grupo de mujeres que deseamos 
coordinar un trabajo a nivel gráfico, literario y de comunicación en general, con nuestras
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inquietudes feministas, y con nuestro deseo de estar y seguir juntas”33. Sus objetivos al
conformar el Colectivo eran:
• Crear conciencia sobre la problemática de la mujer, sobre sus 
potencialidades y sus logros y difundir el trabajo creativo artístico y cultural 
de las mujeres por diversos medios.
• Servir como medio de expresión para las personas, hombres y mujeres 
interesados en la problemática femenina.
• Denunciar a través de los medios a nuestro alcance la utilización 
degradante de la mujer en los medios de comunicación y las propagandas 
y pronunciarse frente a escritos y acciones que reflejen una noción nociva 
o tendenciosa de la mujer y del feminismo”34.
La Revista La Manzana de la Discordia después de un receso de varios años por 
problemas financieros, ha vuelto a circular. El Colectivo La Manzana de la Discordia ha 
permanecido activo hasta hoy.
Como iniciativa de profesores/as de la Universidad del Valle, y gracias al empeño y 
colaboración de personas vinculadas a la misma y al empuje y decisión de Gabriela 
Castellanos, su primera directora, se creó en 1993, el Centro de Estudios de Género, 
Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, que tiene entre sus objetivos el de ser un 
lugar de confluencia para investigadores/as en el área de estudios de la mujer y género 
del suroccidente colombiano. Actualmente tiene 14 profesoras adscritas de distintas 
Facultades y departamentos. Entre las actividades que realiza el Centro están las de 
docencia, extensión, investigación, asesoría, y seminarios permanentes.
En 1986 ante una situación de exacerbada violencia a nivel nacional, se conforma el 
movimiento Mujeres rompiendo el Silencio en Cali, en el que participan el CAMI, el Grupo
33 LA MANZANA DE LA DISCORDIA. La Manzana en la Década. Archivos Colectivo la Manzana de la 
Discordia. Mimeo sin fecha. Cali, Colombia La información sobre este aparte es obtenida de éstos archivos
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Amplio por la Liberación de la Mujer, el Consejo Estudiantil de Bellas Artes, SÍ Mujer, 
Juventud Trabajadora de Colombia, Revista Cuéntame tu vida, Mujeres independientes, 
El Colectivo feminista La Manzana de la Discordia, Trabajadoras del arte por la vida, 
Unión de Ciudadanas de Colombia, Unión de Mujeres Demócratas y la Unión Patriótica. 
En ponencia presentada al V Foro por los Derechos Humanos realizado en Bogotá en 
abril de 1987, que también se le envió al Gobernador del Valle Manuel Francisco Becerra 
se decía:
“Somos un grupo que lidera y ejerce una actitud de ciudadanía frente a la 
situación de violencia y terror que se ha insertado en nuestra cotidianidad y 
poco a poco, en forma inconsulta, ha ido penetrando el diario quehacer de 
nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras 
vidas. Encarnamos el sentimiento nacional de repudio a la agresión y la 
muerte; sentimiento expresado en el hecho de que nunca como hoy hubo una 
conciencia tan clara, tan firme tan extendida de la urgencia de luchar por la 
defensa de los derechos humanos y con ello, por sobre todo de defender la 
vida. Por eso estamos aquí. Porque para pensar en la paz, en la democracia, 
en el futuro mismo del país, necesitamos vivir...” 35
Más adelante se señalaba:
“...Vivir, significa en nuestro concepto, el establecimiento de nuevas formas 
de relacionamos, de convivir, de compartir nuestro trabajo, nuestros avances, 
nuestras creaciones, nuestras alegrías y tristezas; para lo cual entre otras 
cosas se requieren reformas de tipo social, político y económico. No podemos 
olvidar que es la situación a la que se ha sometido el pueblo colombiano, 
situación de miseria, de ignorancia y marginamiento de toda participación 
creativa en la construcción de un reordenamiento social, la que reclama 
urgentemente estas reformas. No obstante la respuesta sigue siendo la 
violencia represiva.”( p. 1)
Concluye el documento invitando a la participación de todas las mujeres del país a unirse 
en esta Cruzada y a la movilización de todos los ciudadanos/as. Posterior a esta gran
34 ibid.
35 MUJERES ROMPIENDO EL SILENCIO, ponencia presentada al V Foro por los derechos humanos. 
Bogotá abril 24 de 1987, Archivos GRUPO AMPLIO POR LA LIBERACION DE LA MUJER. Cali, abril 
de 1987.
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movilización y “a causa de un manejo tradicional del poder con prácticas que atentaban 
contra la autonomía de los grupos, se dan rupturas en el movimiento y un repliegue en los 
grupos”36.
En 1988 nace la Fundación CER MUJER liderada por Rocío Laverde, para atender la 
problemática de las mujeres adolescentes embarazadas. Hace poco su directora 
fundadora (quien hizo parte del Grupo Amplio de mujeres) recibió el Premio a la Mujer 
Cafam como un reconocimiento a su destacada labor.
El Grupo de Mujeres del SUTEV sindicato de trabajadoras de la educación en el Valle del 
Cauca, surge por el 88- 89, impulsando discusiones sobre la mujer en la educación y en el 
sector sindical.
4.2.4 Hilvanando el proyecto político del feminismo en Cali. 1981-1988
Como puntos centrales a retomar con el ánimo de ir hilando el devenir del pensar y el 
actuar del feminismo en Cali, destaco los siguientes:
• Se plantea la necesidad de intervenir en la vida pública y privada y en las instancias 
de poder para influenciar y transformar las condiciones desfavorables existentes. Es 
importante destacar aquí que se subraya que no se está proponiendo la “creación de 
partidos políticos, pues esa es otra discusión”. Se participa desde la Oposición. No se 
contempla aún la posibilidad de trabajar con los aparatos del Estado. Se quiere incidir 
pero desde la autonomía de las mujeres frente a la organización social existente, 
autonomía no entendida como exclusión, sino como una propuesta independiente y 
una posición de las mujeres frente al poder, la democracia, la paz, el desarrollo.
36 GONZÁLEZ Acosta. Esperanza, op cit., p 7
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• El proyecto político que se presenta es para toda la sociedad en su conjunto, para 
buscar condiciones de existencia iguales y armónicas para mujeres y hombres; es 
entonces un proyecto por la democracia, que busca la interrelacion de la lucha 
feminista con otras fuerzas y luchas sociales y políticas, desde la autonomía.
• Se busca presionar por el cumplimiento de medidas legales, laborales y económicas, 
como derechos ya conseguidos y muchas veces no otorgados.
• Se parte de la convicción de que “lo personal es político” y de que la “democracia 
empieza por casa”. Se plantea que el patriarcado y el machismo justifican, transmiten 
y mantienen una generalizada opresión sobre las mujeres en su vida privada y 
pública, que tiene graves consecuencias sobre el acceso a oportunidades iguales en 
todos los ámbitos. Se ve entonces la necesidad de cambios estructurales en lo 
ideológico, lo económico y lo político.
• Con la convicción de que la unión hace la fuerza, se buscan alianzas, tanto hacia el 
interior del Movimiento de mujeres, como con otras fuerzas sociales. La lucha contra 
la violencia, y la injusticia en una sociedad antidemocrática, es una tarea que 
compete a todos los colombianos/as.
4.3 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1.989 - 1995. PARTICIPACIÓN E 
INICIATIVAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES Y DE LOS GRUPOS 
FEMINISTAS DE CALI FRENTE A LA AGENDA POLÍTICA NACIONAL Y 
LOCAL.
Debido a la presión generada por la sociedad civil al votar mayoritariamente por la 
séptima papeleta a favor de constituir una Asamblea Nacional Constituyente para formular 
una Nueva Constitución, que promoviera un orden más justo en lo económico, lo político y 
lo social, y que acabara con la violencia y la corrupción, se abre un espacio de 
participación para la representación de todas las fuerzas sociales, políticas, económicas y 
las diferentes expresiones culturales y étnicas de la nación.
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El Movimiento Social de mujeres37 aceptó la apuesta y emprendió una movilización 
nacional a fin de presentar propuestas de reforma a la Constitución milenaria del 86. 
Grupos feministas y de la Coordinadora de mujeres de Cali también aceptan la apuesta. 
En sus propuestas confluye el reflexionar del feminismo en Cali y de los grupos del 
Movimiento Social de mujeres regional; confluye el proyecto político autónomo feminista 
que ha venido gestándose desde mediados de los 70.
La proclamación de la Constitución del 91 constituye un giro fundamental en el 
ordenamiento social, jurídico y político del país. El contenido dogmático de sus principios 
fundamentales que debe orientar la acción de las instituciones y de los asociados, 
configura un escenario privilegiado para la consolidación democrática y para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía. La instauración de la Democracia participativa y pluralista a través 
de la ampliación de los canales y mecanismos de participación ciudadana promete la 
inclusión de sectores que por mucho tiempo estuvieron excluidos, entre ellos las mujeres.
En este marco anterior se inscribe este período de 1989 a 1995 en el que grupos del 
Movimiento de mujeres y grupos feministas de Cali, empiezan pues su interlocución 
aunque tímida, con el Estado. La autonomía del feminismo como proyecto político se 
conserva. Sin embargo se siente la necesidad de participar con propuestas, hacer 
veeduría, incidir en las esferas de decisión para que los intereses de las mujeres sean 
parte de la agenda política nacional y local.
3 La movilización nacional del Movimiento Social de mujeres para la Asamblea Nacional Constituyente y los 
procesos y debates que frente a ésta se dieron ya fueron presentados en el capítulo tercero de esta 
investigación, en el numeral 3 .2. En este aparte me centraré en las propuestas de los grupos de Cali
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Este tiempo puede verse en dos niveles. El primero, en el que se dan grandes 
movilizaciones de las mujeres a nivel nacional en las que los grupos de Cali participan 
activamente, y el segundo, en el que los grupos de Cali adelantan a nivel local y regional 
encuentros de mujeres sobre temas de interés, movilizaciones por la no violencia e 
iniciativas de interlocución con el Estado, a fin de colocar en la agenda política local sus 
intereses.
Para efectos del análisis, en ésta parte presentaré aspectos de la participación de los 
grupos de Cali en los eventos nacionales, destacando las principales acciones y 
reflexiones. En el siguiente capítulo abordaré las actividades que desde los grupos 
feministas y desde el Movimiento Social de mujeres de Cali se promovieron durante este 
período en la ciudad, con el ánimo de incidir en las instancias gubernamentales y en las 
políticas municipales para las mujeres.
EVENTOS NACIONALES 
4.3.1 Participación con propuestas para la Asamblea nacional Constituyente.
En Cali ante la convocatoria nacional para la Reforma Constituyente, la Coordinación de 
grupos de mujeres y mujeres independientes de Cali promovieron la conformación de 
mesas de trabajo convocando a mujeres y grupos de diferentes regiones (Costa Pacífica, 
Popayán) y sectores con el objetivo de presentar las propuestas de reforma a la 
Constitución. “Las feministas se acercan a la formulación y conocimiento del proceso
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jurídico, legal y del lenguaje, en que debían ser presentadas las propuestas, 
constituyéndose este proceso además de aglutinador en capacitador.38
Es así como la Coordinación de Grupos de Mujeres y mujeres independientes de Cali 
presentan las siguientes propuestas39 en octubre de 1990:
Propuesta de modificación al Preámbulo de la Constitución:
“Los hombres y las mujeres que conformamos la Nación Colombiana y en uso 
de nuestra soberanía y autodeterminación, proclamamos los derechos 
fundamentales del ser humano que permiten que se garantice, respete y 
reconozca la diversidad y pluralidad ideológica, de género, étnica, cultural y de 
credos. Proclamamos los principios básicos de convivencia en el marco de un 
Estado democrático y pluralista que posibilite el establecimiento de un justo 
orden económico y social recogiendo la voluntad de todos y de todas”.
Propuesta de artículo nuevo:
“Todos los colombianos hombres y mujeres tienen iguales posibilidades y 
derechos. El Estado garantizará las condiciones para que el hombre y la 
mujer, puedan ejercer plenamente sus derechos en todos los aspectos de la 
vida económica, política, social, privada y cultural. No habrá discriminación 
para hombres y mujeres en sus diferentes ciclos de vida, en razón de la 
situación económica, social y cultural, étnica y de género, opción religiosa, 
política, sexual, lugar de procedencia regional, edad, estado civil y condición 
física”.
Propuesta de artículo nuevo:
“ Las diferentes formas de estructura familiar y formas de unión de mujeres y 
hombres descansa en el acuerdo de voluntades, en el respecto, solidaridad e 
igualdad de derechos y responsabilidades, y adquiere efectos civiles que el 
Estado debe garantizar” .
Propuesta de artículo nuevo:
Esta información es obtenida de archivos documentales del Grupo Amplio para la Liberación de la mujer
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“La reproducción humana es una opción, un derecho y una responsabilidad de 
quien o quienes la eligen y el Estado garantizará óptimas condiciones frente a 
la decisión tomada. Ningún caso de fertilidad humana originado en los 
avances tecnológicos o científicos podrá vulnerar los principios universales de 
igualdad, respeto y libre determinación de las personas. Las mujeres y los 
hombres cuando convivan tienen derecho a decidir sobre los hijos e hijas que 
estén en condiciones de procrear, formar y mantener. Es privilegio de la mujer 
decidir libremente sobre la maternidad cuando opte individualmente por ella”
Propuesta de modificación al artículo 17 del título III de la Constitución vigente:
“Todo trabajo es una Derecho que implica una responsabilidad social y debe 
ser accequible y dignificante para todos los colombianos y colombianas, sin 
distinción de género, raza, etnia, credo. Debe ser justamente remunerado en 
una relación de igual salario a igual trabajo, sea en el sector formal e informal, 
o en servicios que apoyen la acción social del Estado y gozará de especial 
protección del mismo. El trabajo doméstico cumple una función social en la 
producción y reproducción de la fuerza de trabajo y por lo tanto, el Estado 
garantizará seguridad social a quien lo realice".
Propuesta de modificación al artículo 53 del Título IV de la Constitución vigente:
“Se establece la separación de la Iglesia Católica y el Estado. El Estado 
garantiza la libertad de conciencia y la de cultos. Nadie podrá ser molestado 
por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias, ni a 
observar prácticas contrarias a su conciencia”.
4.3.2 Análisis de las Políticas Nacionales.
La Red Nacional, regional Cali, participa de las tareas propuestas a nivel nacional frente 
al análisis de las Políticas nacionales para las mujeres 1992 Salud para las mujeres, 
mujeres para la Salud, y 1994 Política de Equidad y Participación para la mujer, así como 
frente a las instancias creadas para su impulso, generando en los grupos reflexiones y 
pronunciamientos frente a temas como la paz, la participación paritaria en las esferas
políticas y de poder, y las condiciones frente a la salud, la sexualidad, el trabajo, el medio 
ambiente, la educación, e tc40
El Grupo amplio de Mujeres respondiendo a la convocatoria para el análisis de la Política 
de Equidad y participación para la Mujer, EPAM, señala en un comunicado enviado al 
punto de enlace de la Red Nacional de Mujeres, el 26 de julio de 1995, entre otras cosas 
las siguientes:
• La EPAM la consideramos como un acierto de la actual política de gobierno, en 
cuanto recoge algunas inquietudes planteadas desde el Movimiento Social de 
mujeres y responde a los compromisos que ha adquirido Colombia en los 
convenios internacionales como son los de impulsar políticas que propugnen 
por la Equidad y la Participación de la Mujer.
• Es prioritario difundir y discutir la EPAM con el Movimiento Social de Mujeres a 
través de los mecanismos de participación ciudadana para superar la carencia 
de una discusión previa.
• Se requiere concretar las políticas en acciones precisas y definir los criterios de 
selección para las personas que van a agenciarlas. En la contratación para el 
desarrollo de la Política, La EPAM debe incluir la participación de los grupos y 
organizaciones que trabajan con los temas de mujer y género
• Otra de las inquietudes que planteamos es la de la implementación de la 
EPAM en las instancias municipales y departamentales, en tanto a un año ya 
de haber sido promulgada la política, hay un desconocimiento de la misma en 
estas instancias y se percibe falta de voluntad política para impulsarla.
4.3.3 Participación en las actividades preparatorias a la IV Conferencia Mundial de 
la Mujer, que se realizó en Beijing, China, en septiembre de 1995.
En Cali se conformó un Comité Coordinador para apoyar las actividades preparatorias 
para la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que promovió la realización de foros, 
diagnósticos, ruedas de prensa, mesas de trabajo y talleres sobre la situación de la mujer 
en las distintas áreas priorizadas, a fin de enriquecer el documento nacional preparado
40 GONZÁLEZ ACOSTA Esperanza. Ibid, P 10
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por el Movimiento Social de Mujeres para ser presentado en Beijing. Entre los temas 
considerados para abordar la problemática de las mujeres, en Cali se escogió trabajar 
sobre el de la Violencia contra las mujeres. Para tal efecto se organizó el 26 de mayo de 
1994 un taller regional en el que se abordó esta temática y en el que participaron mujeres 
procedentes de Cauca, Valle y Nariño.
En el marco de las actividades preparatorias a la IV Conferencia Mundial de la Mujer, el 
Grupo Amplio de Mujeres en junio de 1995, elaboró cuatro boletines sobre los temas 
Mujer y participación política; Mujer, salud y medio ambiente; violencia, derechos 
humanos y conflictos armados; y educación y empleo. En estos documentos además de 
sintetizar el diagnóstico y la plataforma de acción de los documentos base, presenta 
recomendaciones y aspectos a resaltar sobre cada uno de los temas, a fin de que 
pudieran ser presentados a otros grupos y a las instancias municipales de planeación.41
4.3.4 Hilvando el proyecto político feminista en Cali. Período 1989- 1995. Eventos 
nacionales.
• La participación con propuestas a la Reforma Constitucional, la participación en los 
encuentros y talleres para presentar una agenda política de las mujeres en la IV 
Conferencia Internacional de la Mujer, y la participación con propuestas y análisis a las 
Políticas que desde el Estado se habían promulgado para las mujeres, proporcionaron 
gran dinamismo al feminismo y al Movimiento Social de mujeres durante este período, 
tanto a nivel nacional como local.
• Los anteriores espacios de participación permitieron enriquecer el proyecto político 
feminista autónomo, y articularlo con propuestas de otros grupos del Movimiento 
Social como una agenda política a negociar con el Estado.
41 GRUPO AMPLIO DE MUJERES DE CALI. Actividades realizadas por la Red Nacional, regional Cali. 
Archivos Mimeo Noviembre de 1995. Cali (Valle) Colombia
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• Los grupos feministas de Cali participan activamente en las convocatorias nacionales. 
Sin embargo éste tiempo es difícil, el escenario es contradictorio. Los procesos que se 
dan en los grupos son difíciles, las posiciones encontradas. Existe temor y 
desconfianza frente a la interlocución con el Estado, un Estado que siempre ha estado 
ajeno a los intereses de las mujeres. Existe temor a perder autonomía y a que las 
propuestas sean cooptadas por el Estado. Para la formulación de las políticas 
nacionales para las mujeres, el Movimiento Social de mujeres no es consultado y las 
instancias institucionales creadas por el Estado para impulsarlas, poca interlocución 
tienen con el Movimiento.
• Pero por otra parte, parece que se abrieran posibilidades para que la agenda de las 
mujeres sea acogida. El gobierno colombiano se acoge a la Plataforma de Acción de 
la IV Conferencia Internacional de la Mujer; La Constitución del 91 recoge varias de 
las propuestas presentadas por las mujeres que pasan a ser parte del ordenamiento 
jurídico nuevo. La igualdad entre hombres y mujeres sin discriminación es norma 
constitucional, así como el mandato de entablar medidas de acción positivas para 
eliminar las inequidades. La participación se vuelve “imperativa” para que se 
reglamenten las leyes, se haga realidad lo promulgado, se amplíe la agenda política 
estatal y se haga veeduría a los compromisos por el gobierno pactados a nivel 
internacional.
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5. HISTORIA DE UNA RELACIÓN: MOVIMIENTO DE MUJERES- ESTADO EN LA 
CIUDAD DE CALI. 1.988-1995. Logros y dificultades.
La experiencia obtenida por los grupos de Cali durante su participación en las 
convocatorias nacionales y el escenario político favorable que creó la nueva Constitución, 
fueron factores que intervinieron en el nuevo giro que los grupos de mujeres de Cali 
emprendieron desde su proyecto político.
El Estado es permeable. La cualifícación para la participación, es imperativa. Se requiere 
hacerle seguimiento y veeduría a las políticas para las mujeres. Se requiere intervenir 
formulando políticas al Estado, pero sin perder la autonomía.
En este contexto el espacio local, fortalecido con la descentralización administrativa fiscal 
y política en la Constitución del 91, se configura en el escenario privilegiado de 
participación para los grupos de mujeres de Cali, que inician la interlocución con el 
gobierno municipal. Se empieza entonces un proceso de cabildeo y lobby con 
funcionarios de la administración; se buscan aliados que sean sensibles a los problemas 
del as mujeres; se exige un espacio institucional que oriente y formule conjuntamente con 
las mujeres acciones de política a favor de las mujeres, y se presiona para que se formule 
una política municipal integral para las mujeres caleñas en la que el Movimiento de 
mujeres tenga participación.
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Pero para participar, hay que fortalecerse. Se evalúa entonces la estructura organizativa 
de la Coordinadora de grupos de Cali; se analizan los logros y las dificultades y se 
presentan propuestas de reorganización colectiva y nuevas alianzas.
El dinamismo que le confiriere a la Coordinadora de grupos de mujeres y a los grupos 
feministas de Cali, la participación en las convocatorias nacionales, se refleja también en 
encuentros regionales, en los que los temas de debate se refieren a la reglamentación de 
las normas constitucionales, a la veeduría sobre los compromisos adquiridos por el 
gobierno en eventos internacionales, a la necesidad de seguirse movilizando ante las 
propuestas y a la urgencia de la cualificación de los grupos para la participación.
Por esta época grupos feministas de Cali y de la Coordinadora participan en la 
organización del I Encuentro de Mujeres del Surroccidente Colombiano convocado por el 
área Mujer de FUNCOP en Popayán. Los temas del encuentro fueron la ley 051, la 
participación en la Constituyente, y la necesidad de la movilización ante las propuestas. Al 
siguiente año se realizó el II Encuentro de Mujeres del Suroccidente Colombiano con el 
tema Mujer y Nueva Constitución, con la participación de organizaciones del Valle, Nariño 
y Putumayo.1
Para analizar el futuro de la Coordinadora se realiza una evaluación con los grupos2 que 
la conforman en la que se la reconoce como aparato organizativo representativo de un 
conjunto de organizaciones de mujeres, frente al Estado, a otros grupos y a otras 
entidades, que ha generado una apertura de un espacio y un reconocimiento social y en
1 GONZÁLEZ ACOSTA. Esperanza, op cit., p 8
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el que se respeta la autonomía de cada uno de los grupos. Entre sus actividades se 
señalan la elaboración de propuestas conjuntas en la relación con el Estado, y la 
sensibilización a otros grupos a la problemática de género.
Como dificultades se señalan la carencia de una planificación frente a tareas y de 
mecanismos operativos para asumir responsabilidades; la falta de criterios de trabajo para 
generar un mayor compromiso; la percepción de celos institucionales y la escasa 
convocatoria con otros sectores. Se proponen como tareas promover la participación de 
las mujeres en la discusión y la formulación de políticas del Estado y al Estado, propiciar 
la cualificación de los grupos, las organizaciones y las mujeres participantes en la 
Coordinadora.
Ante la cantidad de tareas emprendidas por la Coordinadora y la Red Nacional de Mujeres 
en Cali y la poca capacidad operativa de los grupos, la Coordinadora fue transformándose 
en una sola expresión de coordinación, en la Red Nacional de mujeres de Cali.3.
La Red Nacional, Regional Cali, agrupa distintas expresiones organizadas de las mujeres 
como grupos feministas autónomos, ONGs para mujeres y mixtas, centros de 
investigación, y organizaciones de mujeres de base, entre otros. Entre ellos están: CAMI, 
SI MUJER, Salud Mujeres, Gestar, Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la 
Universidad del Valle, Taller Abierto, Colectivo feminista La Manzana de la Discordia, 
Cortas, Cer Mujer, Imagen mujer, Grupo Amplio de Mujeres, Utrahogar, Semilla de 
Mostaza, mujeres feministas independientes, Visión Mundial, Unión de Ciudadanas de
2 Ibid
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Colombia, Procali área mujer, FES área mujer y otros. En este momento, 1998, están 
activamente participando más o menos diez grupos.
El presente capítulo se divide en dos partes. En la primera presentaré las principales 
actividades de interlocución entre el Movimiento de mujeres de Cali y el gobierno 
municipal. Aunque se pude afirmar:
“que siempre se ha tenido una relación con el Estado, desde la crítica y la 
oposición, hasta la negociación, interlocución y proposición. ..Esta relación está 
aún muy débil tanto desde las mujeres, cuando vemos que después de consultar y 
proponer el gobierno no recoge y no plasma el querer de las mujeres, o lo plasma , 
pero no se demuestra una voluntad política para su ejecución; y desde el Estado 
en el que aún existe cierta incredulidad hacia el movimiento de mujeres, su 
capacidad propositiva y operativa.”4
En la segunda parte presentaré algunas de las dificultades y los logros de estos procesos
por parte del Estado y por parte de los grupos de mujeres.
Durante el período comprendido entre 1988- 1995, se inician en Cali los primeros 
acercamientos entre la Coordinadora de grupos y los grupos feministas - con el gobierno 
local, con logros importantes. Ello debido en parte a la presión y demanda que los grupos 
ejercieron sobre la administración municipal y a la voluntad política de las 
administraciones municipales que apoyaron las iniciativas de las mujeres.
3 Ibid.
4 GONZÁLEZ. ACOSTA Esperanza, op cit.
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5.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE INTERLOCUCIÓN MOVIMIENTO DE 
MUJERES-ESTADO EN CALI. 1988-1995.
5.1.1 Primera Inspección para la defensa de la familia.
Es así como en 1988, el primer alcalde elegido por votación popular pactó un compromiso 
con los grupos de mujeres para hacerle frente al problema de la violencia doméstica, para 
lo cual creó la Primera Inspección para la defensa de la Familia, que fue luego replicado 
en otras ciudades del país.5 Es de anotar en este contexto que la iniciativa fue liderada 
por la Unión de Ciudadanas de Colombia.
5.1.2 Creación de la Oficina de Asuntos de la mujer de la Alcaldía de Cali.
En junio de 1991 por Decreto Municipal se crea la Oficina de asuntos de la mujer de la 
Alcaldía de Cali, adscrita a la Secretaría de Programas Especiales, con el objetivo de 
“diseñar y ejecutar una política integral de atención a la mujer caleña, promulgando su 
bienestar familiar, social, económico, político y cultural”6. Para su creación confluyeron 
varios factores entre los que se encuentran.
• La demanda de los grupos de mujeres feministas y de otros grupos diversos de 
mujeres de la ciudad, por la creación de un espacio institucional permanente 
para las mujeres en la administración municipal, con autonomía administrativa 
y financiera que definiera concertadamente con las mujeres, una política 
integral.
5 SEGURA ESCOBAR, Nora, Oficinas Municipales de la Mujer Una guia para su creación Santafé de 
Bogotá, junio de 1993, p 17
6 OFICINA DE LA MUJER, Alcaldía de Cali. Secretaría de Programas Especiales, Informe de gestión 1991, 
Cali
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• El reconocimiento de la Administración municipal a la trayectoria de los grupos 
de mujeres feministas y de otras tendencias, que desde mediados del 70 y a 
través de múltiples maneras venían abanderado la lucha por mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y reivindicar sus derechos.
• La decidida voluntad política del Alcalde de Cali Germán Villegas Villegas, que 
desde su campaña se compromete a dar prioridad a la atención de la 
problemática de la mujer caleña, y cuando llega al gobierno comisiona a la 
Oficina de programas Especiales a que concrete con las diferentes 
organizaciones y grupos de mujeres, la articulación de una propuesta de 
intervención7.
• El apoyo de Unicef, que ante la presencia del interés de la administración 
municipal por atender los problemas de las mujeres y la trayectoria de los 
grupos que trabajaban para las mujeres, interviene con el ánimo de viabilizar 
una experiencia articuladora de desarrollo a favor de la mujer y firma un 
convenio con la Alcaldía de Cali para atender este proyecto.
• Desde sus orígenes tuvo también la oficina el apoyo de la Consejería 
Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia y se convirtió en un foco de 
interés ante la posibilidad de tomarla como experiencia piloto para ser 
replicada en otras ciudades. Mediante la firma de un acta tripartita entre la 
Alcaldía, Unicef y la oficina de la mujer se instituyó un mecanismo de apoyo a 
los programas propuestos por la Oficina.8
La Coordinadora de grupos de Cali participa en discusiones y algunas propuestas para la
conformación de la oficina de la mujer de Cali. Para su creación se desarrollan
diagnósticos situacionales sobre las condiciones de vida de las mujeres, su participación
política y su organización.9
Durante el proceso de su creación se “constituyó un Consejo Asesor de la Oficina 
conformado por representantes de distintos sectores (ONGs, Universidades, grupos de 
Base), que sirve simultáneamente de punto de comunicación permanente entre la 
Comunidad y la Oficina, de mecanismo de participación y apoyo en el diseño de la
Oficina de Asuntos de la Mujer Plan de Trabajo Comité asesor Mimeo sin fecha
8 SEGURA, ESCOBAR, Nora. Op„ cit p.24
9 Ibid
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política, de veeduría de las actividades y de canalización de iniciativas provenientes de 
otros sectores”10
La Oficina tenía asiento en el Consejo de gobierno a través de la Secretaría de 
Programas especiales, lo que le permitía un diálogo permanente con los demás miembros 
directivos del gabinete municipal. Recíbía aportes tanto de la Alcaldía de Cali, como del 
programa Promover de la Presidencia, de la Fundación FES y de Unicef.
Sus funciones al conformarse fueron:
• Servir como veedora de las políticas estatales, locales y nacionales, midiendo su 
impacto sobre la mujer.
• Actuar como el ente municipal articulador entre los organismos de apoyo a la mujer y 
el Estado.
• Coordinar la ejecución de programas y proyectos a favor de la mujer.
• Obtener y canalizar fondos para el apoyo de proyectos.
• Divulgar información sobre la mujer.
• Orientar a la comunidad hacia los servicios especializados para la mujer.
Mujeres feministas y de la Coordinadora estuvieron vinculadas al proceso de creación de 
la oficina y a sus primeros años de gestión. Es de destacar la valiosa asesoría y el apoyo 
brindado por Nora Segura Escobar, reconocida académica feminista, durante los primeros 
años de funcionamiento de la oficina. Ello también incidió en lo exitoso de la experiencia 
inicial y en la comunicación permanente con el movimiento de mujeres de la ciudad.
5.1.3 Lineamientos programáticos de organizaciones de mujeres de Cali, para 
concertar con candidatos a la alcaldía de Cali y a la gobernación del Valle.
10 SEGURA. ESCOBAR. Nora, O p , cit, p.20
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El 4 de octubre de 1994 diversos grupos de mujeres de Cali y mujeres independientes 
pertenecientes a la Red Nacional de Mujeres, elaboraron unos lineamientos básicos para 
que fueran incluidos en el programa de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Cali y 
a la Gobernación del Valle. Estos lineamientos se sustentaban en los mecanismos de 
participación ciudadana contemplados en la nueva Constitución y en el mandato de la 
misma a la promoción de la participación civil organizada; se sustentan también en el 
Decreto 80 de contratación con el Estado y en la Política Nacional de Equidad y 
Participación para la Mujer, de 1994.
El objetivo de la propuesta era:
“Propiciar por parte de las instancias gubernamentales, locales y regionales, la 
participación de las mujeres a nivel social, económico y político, así como el 
mejoramiento de su calidad de vida, atendiendo su problemática particular de 
género. Este objetivo propone la ejecución de un programa estructurado que 
incluya las diferentes áreas de desarrollo, priorizando la contratación de 
organizaciones de mujeres y entidades con experiencia en el trabajo con 
perspectiva de género”
Los proyectos globales presentados hacen referencia a acciones generales de promoción
y atención a las mujeres desde el Estado, a recrear una cultura sobre los derechos
humanos de las mujeres en los medios de comunicación y apuntan a fortalecer los
espacios organizativos de las mujeres en aras a fortalecer la democracia local. Entre ellos
estaban:
• Campañas masivas sobre los derechos de las mujeres.
• Veeduría de las mujeres sobre políticas y programas gubernamentales que las 
afectan.
• Sensibilización a funcionarios gubernamentales, a nivel local y regional frente a 
la situación de las mujeres en las diferentes áreas del desarrollo.
• Fortalecimiento de la Red Nacional de Mujeres.
• Investigación de la realidad de las mujeres desde una perspectiva de género.
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• Fortalecimiento y/o creación de un ente asesor directo del alcalde y uno del 
Gobernador, para la formulación y coordinación de políticas para las mujeres.
Además de las acciones globales ya mencionadas, se propusieron también intervenciones
en los diversos sectores de desarrollo que respondieran a los intereses diferenciados de
las mujeres y que se articularían a través de un ente encargado de la coordinación y la
integralidad de las acciones sectoriales.11
Se señalaba también que teniendo en cuenta la experiencia desarrollada por ONGs de 
mujeres y otras organizaciones en cuanto al trabajo con mujeres, el Estado pririzaría la 
contratación de estas entidades para la ejecución de los programas pririzados.
5.1.4 Participación por el Area Mujer en la convocatoria del gobierno municipal 
sobre la reestructuración administrativa municipal.
En julio de 1995, la Red Nacional Regional Cali, respondiendo a la convocatoria realizada 
desde el gobierno municipal a los distintos sectores de la sociedad civil, elabora una 
propuesta para la reestructuración administrativa municipal en el área mujer, en la que se 
hace un análisis de las acciones adelantadas, se presentan propuestas, se proponen 
mecanismos para implementarlas y se hacen recomendaciones para que la estructura 
municipal responda a ellas.12
Entre los comentarios y propuestas que las mujeres hacían a las acciones adelantadas 
por la Alcaldía en el área mujer se señalaba:
11 Ibid
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“Aunque ha habido avances en cuanto a ia formulación de políticas para la mujer, y existe 
una oficina encargada de impulsarlas, consideramos necesario que ésta se articule 
adecuadamente a las secretarías e instancias de la administración municipal, mediante la 
concertación de acciones que propugnen por mejorar la condición y la posición de las 
mujeres en todas las áreas sectoriales... Proponemos que la oficina de la mujer tenga un 
status de Secretaría con presupuesto propio y que se nombre un grupo de alto nivel, 
asesor del Alcalde, para la implementación de la política de igualdad, Equidad y 
Participación para la Mujer caleña. Para la escogencia de la persona encargada de la 
Secretaría de la mujer, deben tenerse en cuenta los criterios elaborados por el 
Movimiento Social de Mujeres”.
En cuanto a los programas que adelantaba la Oficina de la mujer se proponía:
• Articular en todas las actividades de capacitación acciones tendientes a impulsar el 
desarrollo personal de las mujeres, y la nivelación escolar.
• Realizar un diagnóstico de las necesidades del sector industrial, con el fin de adecuar 
los programas ofrecidos a las necesidades de la apertura económica y de tecnologías 
de punta, garantizando la capacitación de las mujeres en áreas productivas no 
tradicionales. Buscar mecanismos que permitan la integración de las personas 
calificadas a la industria y el comercio de la ciudad
• Promover la creación de cooperativas u otras formas organizativas solidarias para las 
personas capacitadas, con apoyo financiero suficiente
• Difundir a través de los medios de comunicación las acciones y programas que se 
ofrecen para las mujeres.
• Impulsar campañas de mayor impacto con todas las Secretarías, para que conozcan 
la Política Municipal para la mujer y la incorporen en los programas y políticas.
• Impulsar y difundir desde la Oficina de la Mujer investigaciones a nivel rural y urbano 
con el fin de elaborar diagnósticos en todas las áreas sectoriales sobre la condición y 
posición de las mujeres caleñas, que sean instrumentos eficaces para la elaboración 
de las políticas.
En cuanto a los aspectos positivos del proceso con la Administración municipal se 
señalaban la existencia de la Oficina de la mujer, sus programas de capacitación y apoyo 
a la Red Popular de mujeres, la voluntad política de la administración para concertar con 
los grupos de mujeres y la alta participación de mujeres en la administración municipal.
Como dificultades se señalaban la poca articulación de la oficina de la mujer con las 
secretarías y el hecho de que muchas de las propuestas concertadas por los grupos de
12 RED NACIONAL DE MUJERES. REGIONAL CALI. Reestructuración administrativa municipal. Área 
mujer. Mimeo 25 de julio de 1995 Cali (Valle) Colombia
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las mujeres con la administración, no se habían hecho efectivas. Se señalaba también 
que aunque era loable el hecho de la alta presencia de las mujeres en la administración, 
ello no significaba que todas conocieran los problemas de las mujeres y agenciaran 
soluciones para superarlos.
5.1.5 Participación en los consejos territoriales de planeación a nivel municipal y 
departamental.
Se ha participado desde 1995 con dos representantes de la Red Nacional, Regional Cali, 
a los Consejos de Planeación municipal y departamental por el sector mujeres y se han 
presentado propuestas para ser incluidas en los planes de Desarrollo.
Entre las propuestas generales presentadas se encontraban las siguientes:
• El Plan de Desarrollo debe elaborarse teniendo en cuenta los lineamientos del 
CONPES Política de Equidad y Participación para la mujer 1994, que señala entre sus 
objetivos que deben incorporarse en los planes de desarrollo los principios de equidad 
y participación para las mujeres garantizando que las políticas económicas y 
sectoriales cubran de manera equitativa a las mujeres para propiciar su desarrollo 
humano integral.
• El Plan de Desarrollo debe incluir en los principios, objetivos, estrategias, líneas de 
acción y presupuesto, los lineamientos de la Política de Igualdad, Equidad y 
participación caleña, promulgada por la Administración municipal el 8 de marzo de
1995.
• La “equidad” como fundamento del desarrollo que debe regir las actuaciones de las 
autoridades municipales, en cuanto a brindar equitativas oportunidades para mujeres y 
hombres sin distinción de género, etnia, edad, y cultura, debe estar contemplada en 
los principios rectores del Plan de Desarrollo.
• Aunque es importante que se tomen medidas en el Plan de desarrollo para las 
mujeres pobres, debe también trascenderse la mirada tradicional de ubicar a las 
mujeres sólo dentro del sector de “grupos vulnerables”, pues con ello se enmascaran 
otras desigualdades en el empleo, la educación, la participación en cargos de 
decisión, etc.
• La planeación del Desarrollo debe ser realizada con perspectiva de género.
• Se deben retomar diagnósticos actualizados sobre la situación de las mujeres caleñas 
y vallecaucanas.
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• Las estadísticas de todas las áreas sectoriales deben estar desagregadas por sexo, 
edad, territorio y etnia.
• El lenguaje del Plan debe ser inclusivo y no sexista.
5.1.6 Participación en la formulación e implementación de la política de igualdad, 
equidad y participación para la mujer caleña.
El 8 de marzo de 1995 el gobierno municipal presidido por el Alcalde Mauricio Guzmán, 
acogiendo las demandas de los grupos de mujeres organizados de Cali, promulga la 
Política de Igualdad, Equidad y Participación para la mujer caleña.
Esta política es el resultado de un trabajo de concertación entre el Estado y las 
organizaciones de mujeres de la ciudad y se acoge tanto a los lincamientos trazados por 
las Naciones Unidas en su Plan de Acción Mundial y acogidos por el gobierno 
colombiano, como a los lincamientos de la Política de Equidad y Participación para la 
mujer, promulgada por el gobierno nacional en 1994.
En la introducción de la Política se señala:
“ Vivimos una época que se caracteriza por la irrupción de organizaciones, 
movimientos sociales y cívicos independientes que reivindican su 
autonomía, su auto- organización tomando distancias de las organizaciones 
sociales y políticas obligatorias y tratando de hacer fluir sus demandas y 
necesidades por fuera de los canales establecidos. Por consiguiente hoy 
asistimos a la descentralización de la política. La política ya no tiene un 
centro, son varias las organizaciones, varias las demandas y emerge una 
configuración de la política bajo el signo de la libertad y la pluralidad. En 
esta circunstancia el Movimiento de mujeres ha sido relevante para la 
activación de la sociedad civil. Ellas han reivindicado entre otras cosas la 
idea de lo público, por la naturaleza propia de sus demandas. Piden 
libertades, no satisfacción a necesidades particulares y esto es un giro
n i
importante en la manera de hacer política, donde nos han dado a conocer 
otra ¡dea y expectativa de la política”13
Los criterios que la Política contempla son los siguientes:
• Reconocer en primera instancia que los roles asignados social y culturalmente a los 
hombres y mujeres entraña una distinción en las responsabilidades, las 
oportunidades, los intereses, y las necesidades de cada uno en la vida cotidiana.
• Reconocer que las mujeres han sido y continúan siendo agentes fundamentales del 
desarrollo económico, social y cultural. Desde esta perspectiva, garantizar su 
articulación equitativa, de forma que se potencie su aporte y se genere un desarrollo 
efectivo tanto para ella como para el país. Una política de este tipo contribuye al logro 
de una mayor equidad de la sociedad en general.
• Reconocer la heterogeneidad de las mujeres para tener en cuenta necesidades 
específicas de diversos grupos conformados por la diferencia de clase social, edad, 
etnia, región, y condición física.
• Reconocer la necesidad de que la perspectiva de género atraviese estructuralmente 
todas las políticas públicas.
• Apoyar el logro de igualdad de oportunidades para las mujeres y la revisión de 
estructuras de poder existentes para ampliar la participación femenina en la toma de 
decisiones que afectan la política pública. Potenciar el papel activo de las mujeres en 
su propio desarrollo y en el de la sociedad.
Las estrategias de la Política son:
• La promoción de una cultura de equidad e igualdad basadas en la asociación 
armoniosa entre mujeres y hombres a fin de permitir que la mujer realice plenamente 
sus posibilidades.
• El desarrollo de una ética ciudadana basada en la igualdad y el respeto a la diferencia, 
a fin de que las diferencias biológicas no se transformen en desigualdades sociales.
• El mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, especialmente de las más 
pobres, generando mayores oportunidades de acceso y promoción en las actividades 
económicas, políticas y culturales del municipio.
• La atención prioritaria a las mujeres jefes de hogar pobres e indigentes, a través de la 
Red de Solidaridad social.
• La sensibilización a funcionarios/as públicos y a la comunidad en general sobre la 
equidad de género que es un concepto dinámico y en proceso de desarrollo, que hace 
un aporte fundamental al análisis de la posición que las mujeres ocupan en la 
sociedad. Las desigualdades de género en todos los niveles se han originado en las 
diferencias biológicas en el plano de la reproducción.
• La incorporación de la perspectiva de género en los mas altos niveles de planificación 
del Desarrollo, en las políticas y las decisiones en materia social y económica, para 
superar la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres derivadas de la 
persistencia de marcos culturales y prácticas económicas discriminatorias.
13 GUZMÁN CUEVAS. Mauricio. Alcalde Santiago de Cali. 1995 Introducción Política de Igualdad 
Equidad y Participación para la mujer caleña. Marzo 8 de 1995.
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• La necesidad de promover y alentar la participación del hombre y la mujer en pie de 
equidad en todas las esferas de la vida familiar y en las responsabilidades domésticas, 
incluidas la planificación de la familia, la crianza de los hijos y las labores domésticas.
• Promover la creación de un sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de 
los recursos, convenios, programas y políticas en beneficio de las mujeres, con 
participación de las organizaciones de mujeres.
• Propiciar la difusión permanente de los derechos, incluidos los relativos a la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres para que sean conocidos por ellas, así como 
divulgar los programas gubernamentales que promuevan el cumplimiento de estos 
derechos.
• Promover la investigación sobre la situación y participación de las mujeres caleñas en 
todos los ámbitos de la sociedad y a lo largo de su ciclo vital.
• Fortalecer las comisarías de familia como forma de prevenir y sancionar la violencia 
intrafamíliar y contra la mujer.
• Conformar la unidad asesora de la cual hagan parte funcionarios y funcionarías del 
más alto nivel de la administración municipal y representantes de los grupos y redes 
de mujeres.
• Proporcionar una eficiente articulación entre las organizaciones de mujeres y la 
administración municipal.
• Gestionar la asignación de partidas presupuéstales por parte de la administración 
municipal y nacional a fin de garantizar el desarrollo de planes y programas dirigidos a 
la mujer.
5.2 DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE INTERLOCUCIÓN MOVIMIENTO DE 
MUJERES- ESTADO EN LA CIUDAD DE CALI. 1988-1995.
En el contexto de la interlocución del Movimiento de mujeres con el Estado a nivel local 
durante el período reseñado, se obtuvieron grandes logros. Sin embargo éstos procesos 
no han estado exentos de dificultades y obstáculos tanto a nivel del gobierno municipal 
como de las organizaciones de mujeres.
En cuanto a las dificultades del gobierno local para incorporar de manera coherente y 
transversal en la agenda municipal y en sus instancias, las políticas para las mujeres 
pueden señalarse:
n i
• El lugar secundario que ocupa la oficina de la mujer, hoy división mujer y género 
gracias a la Reforma Administrativa municipal de 1996. Esta división hace parte de la 
subsecretaría Juventud Mujer y Familia que a su vez hace parte de la Secretaría de 
Bienestar Social y Gestión Comunitaria. Ello dificulta la autonomía en cuanto a toma 
de decisiones y en cuanto a presupuesto asignado. En este contexto es bueno 
recordar que los grupos de mujeres de Cali participaron en la convocatoria realizada 
por la Alcaldía para la reestructuración administrativa proponiendo que a la Oficina 
de la Mujer se le diera status de Secretaría, y se le garantizara autonomía financiera y 
administrativa.
• La inadecuada e insuficiente coordinación de acciones y políticas impulsadas desde la 
Subsecretaría Juventud Mujer y Familia, encargada de la planificación, ejecución y 
seguimiento de programas hacia la mujer y de liderar y apoyar la implantación de la 
Política de equidad para la mujer caleña, frente a las otras Secretarías e instancias 
de planeación municipal. Esta dificultad ha sido presentada en varias ocasiones por 
los grupos de mujeres a la administración municipal, sin que se hayan obtenido 
cambios.
• Insuficiente asignación presupuestal y permanente recorte, a los programas y políticas 
para las mujeres y a las instancias encargadas de implementarlas.
• Desconocimiento de muchos de los funcionarios/as de planeación, de las diversas 
Secretarías y dependencias de la administración municipal, de los lineamientos de 
política de mujer y género a nivel municipal, nacional e internacional lo cual impide la 
articulación de acciones para impulsar la política para las mujeres a nivel de la 
alcaldía y la implementación de la misma, desde planeación y desde las diversas 
Secretarías.
• Falta de voluntad política de los funcionarios/as de planeación municipal y del 
Concejo, para acoger las propuestas planteadas desde el Movimiento de mujeres al 
Plan de Desarrollo Municipal. La mujer sólo siguen considerándola en los Planes de 
Desarrollo como “sector vulnerable”. En este contexto puede señalarse que aunque 
con anterioridad a la elaboración del Plan de Desarrollo -1995- se había promulgado 
la Política de Igualdad, Equidad y Participación para la mujer caleña, sus lineamientos 
no fueron acogidos en el Plan de desarrollo, ni tampoco los compromisos firmados 
por el Alcalde con los grupos de mujeres.
• Cambios permanentes de los funcionarios/as de las Secretarías, Direcciones y 
Gerencias de la administración municipal, que inciden en la no continuidad de las 
tareas emprendidas por funcionarios/as que han recibido capacitación en los temas 
de mujer y género.
• Delegación de parte de las personas de mas alto nivel de las dependencias 
administrativas municipales a funcionarios/as sin poder para la toma de decisiones, 
para la asistencia a reuniones y eventos de sensibilización y capacitación en 
planeación con perspectiva de género.
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• Resistencia de muchos de los funcionarios/as al tema, por considerarlo “feminista”, y/o 
porque asumen que sólo le interesa a las mujeres. Mirada machista y patriarcal.
Los grupos de mujeres, enfrentan también diversas dificultades y obstáculos en este
proceso.
• Se plantean desde los grupos del Movimiento, discusiones en torno a la autonomía de 
los grupos frente al Estado. La posición de los grupos frente a las relaciones con el 
Estado no es unificada.
• Se señala que aunque en los eventos realizados conjuntamente con la Alcaldía y la 
Gobernación (conmemoración 8 de marzo y 25 de noviembre) puede haberse 
alcanzado una mayor difusión, estos eventos se han “institucionalizado”, pasando a 
ser fechas más, dentro de las celebraciones comerciales y perdiendo su carácter de 
denuncia y su carácter subversivo al orden patriarcal.
• Se plantea que aunque se han abierto espacios de participación para las mujeres, en 
el espacio local, muchas de sus recomendaciones y sugerencias no son tenidas en 
cuenta. Ello se evidencia en varias de las experiencias de participación:
• De las propuestas presentadas por las mujeres a los planes de desarrollo 
municipal y departamental sólo fueron acogidas muy pocas. Según comenta 
Martha Quintero vocera de las mujeres al Consejo Municipal de Planeación. “ .. .Se 
trabajaron con grupos de la Red propuestas para ser incluidas al Plan de 
Desarrollo.. .sin embargo vimos con preocupación que algunos de los aspectos 
prioritarios para las mujeres no quedaron consignados en el Plan....A pesar de lo 
anterior seguimos desde el movimiento social de mujeres trabajando con los 
organismos estatales con el fin de incidir y permear estas instancias” 14
• La situación fue similar con la participación de las mujeres en la convocatoria para 
la Reestructuración Administrativa municipal, comentada ya en el aparte anterior.
• Se percibe una desarticulación entre las diferentes políticas municipales, así como 
también entre instancias creadas para implementarlas. Las políticas para las mujeres 
muchas veces son como “ruedas sueltas" que no logran articularse en la agenda 
política global. Es así como por ejemplo, la política de igualdad, equidad y 
participación para la mujer caleña, no se menciona siquiera en el Plan de Desarrollo 
posterior a su formulación, ni se recoge su espíritu.
Dificultades al interior de los grupos de mujeres para los procesos de interlocución con el
Estado
14 QUINTERO GARCÍA. Martha Cecilia Informe Consejo Territorial de Planeación Mimeo Junio 8 de 
1.996. Cali (Valle) Colombia
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Problemas en cuanto a la designación de la representación: Quién representa, cómo 
representa y a quién representa.
Diversidad y heterogeneidad de intereses y acciones al interior del Movimiento, dada la 
naturaleza distinta de los mismos: Que es lo que nos une
Inconstancia de los grupos en cuanto a la asistencia a las reuniones citadas y a las tareas 
propuestas. ONGenización de muchos grupos de mujeres que derivan su sustento de su 
trabajo
Falta de recursos económicos para asumir los gastos de funcionamiento de las redes y los 
grupos y para tareas propuestas
No profesionalización de mujeres de los grupos como líderes políticas (voluntariado)
Resistencia de algunos grupos a participar en instancias de la política formal El Estado aún 
no es visto como un espacio posible de permear
Temor a la cooptación por parte del Estado, de las iniciativas y propuestas de las mujeres 
Temor a perder la autonomía como movimiento frente a la Estado
Desconocimiento del funcionamiento del Estado a nivel nacional y municipal y de las 
formas de participación a nivel local
No veeduría, ni seguimiento a los acuerdos concertados, ni a las políticas (EPAM Etc )
Delegación de la representación a mujeres del Movimiento sin apoyo posterior a su gestión
Dificultad de articular una agenda común de los grupos de mujeres. Dispersión de acciones 
y desgastes
No aprovechamiento de los espacios institucionales para implementar las políticas, por 
problemas de liderazgo al interior de los mismos
Estos procesos sirven una vez más, para visibilizar la heterogenidad del Movimiento, y 
principalmente el debate aún no resuelto sobre la reciente y “casi obligada” experiencia de 
interlocutar con el Estado.
CONCLUSIONES
Después de todo lo anteriormente planteado, y tomando como norte las inquietudes que 
animaron la presente investigación, se presentan a continuación las siguientes 
reflexiones.
CONSIDERACIONES SOBRE EL LUGAR QUE OCUPAN LAS POLÍTICAS PARA LAS 
MUJERES, EN EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO COLOMBIANO:
Si partimos del hecho de que en el marco del modelo de Desarrollo de la apertura 
económica, los recursos del Estado se orientan principalmente a respaldar las medidas 
de corte económico orientadas a la estabilización macroeconómica y de que lo social en 
este modelo se encuentra relegado a un lugar secundario, las políticas para las mujeres, 
por estar en el terreno de lo social, y por la mirada patriarcal que aún se tiene sobre las 
mujeres, tienen muy bajo status. Lo anterior se refleja en la ínfima asignación 
presupuestal que se les asigna a los programas y proyectos dirigidos a las mujeres, a su 
desarticulación de las políticas macroeconómicas y de la planeación del desarrollo, a su 
poca cobertura, su escaso impacto y su carácter la mayoría de las veces, asistencialista y 
de bienestar.
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Según un estudio reciente realizado por Martha Lucía Sánchez1, consultora del equipo 
asesor de género del DNP, el presupuesto asignado a los proyectos dirigidos 
específicamente a las mujeres frente al presupuesto de la Nación, PIB, y Gasto Social 
total, desde 1985 hasta 1998, muestra que el año que más alto valor tuvo, fue en 1993 
con 0.3% del gasto social total; para el mismo año obtuvo también los valores más altos 
frente al presupuesto general de la nación con 0.1% y frente al PIB con 0.03%.
El bajo status de las políticas para las mujeres se evidencia también en que la mayoría de 
las veces, en los proyectos dirigidos a las mujeres, se siguen reproduciendo los roles 
tradicionales de género, y situaciones de subordinación dentro de un enfoque de 
bienestar. Son realmente pocos los proyectos y las medidas tendientes al fortalecimiento 
de la ciudadanía plena de las mujeres, y a su empoderamiento 2 Sánchez, hace un 
resumen de los proyectos dirigidos a las mujeres desde 1985 hasta 1998, que confirma lo 
planteado. Ahora bien y aunque uno de los objetivos principales de tales proyectos es la 
de la generación de ingresos para las mujeres y sus familias, ello no se consigue 
realmente, dado que son pequeños, no tienen en cuenta la tecnología de punta, no se 
conciben como empresas, y por lo tanto su rentabilidad es precaria.
El bajo status de las políticas para las mujeres se evidencia también en la planeación del 
Desarrollo. A pesar del mandato de las Naciones Unidas sobre la imperiosa necesidad de 
que las mujeres hagan parte de los grupos que toman las decisiones económicas, y
1 SANCHEZ. Maitha Lucía. "Calidad de vida de las mujeres y Gasto Social". En: Género. Equidad y 
Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación/40 años Proyecto PROEQUIDAD/GTZ, TM Editores. 
Santafé de Bogotá, octubre de 1998. pag 198
: Para una información más detallada de este aspecto, revisar el artículo de Martha Lucía Sánchez, "Calidad 
de vida y Gasto Social”, en Género. Equidad y Desarrollo, op. Cit. pag 199. donde la autora hace un resumen 
de los proyectos dirigidos a las mujeres desde 1985 hasta 1998
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definan las políticas financieras, monetarias y comerciales, y de que sean consideradas 
actoras en igualdad de condiciones con los hombres, en los Planes de Desarrollo de los 
distintos gobiernos, se continúa aún hoy incluyendo a las mujeres sólo dentro de los 
sectores vulnerables, o grupos específicos, como receptoras pasivas de políticas 
focalizadas y asistencialistas.
Un asunto central a considerar en este contexto anterior es el de que la preocupación de 
las políticas y los programas para las mujeres, (en el marco de la política social del nuevo 
modelo), es la de centrarse casi exclusivamente en el alivio de la pobreza de las mujeres 
más pobres, asunto que es muy importante tratar, pero que no necesariamente conduce 
al empoderamiento de las mujeres, ni a la equidad de género y que puede en muchos 
casos invisibilizar la discusión de género y de la igualdad de oportunidades como temas 
estratégicos. Al respecto señala Grynspan3 “La tendencia a circunscribir el tema de 
género al problema de la feminización de la pobreza es una trampa en la que se ha caído 
muchas veces y que sólo ha confundido la discusión estratégica”.
Gracias a la Ley 152 de 1994 que instaura en el país la planeación participativa, el 
Movimiento de mujeres ha presentado propuestas a los Planes Nacionales y Territoriales 
de Planeación en los que insiste sobre la necesidad de que se reconozca a nivel de las 
mas altas esferas de planeación la centralidad de la mujer en el desarrollo. Ha insistido 
también en la necesidad de las estadísticas desagregadas por sexo en la planeación para 
partir de diagnósticos acertados, y en la necesidad de incluir medidas que apunten a la 
equidad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo la mayoría de sus
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propuestas, sólo son recogidas en los “principios rectores del Plan", para luego 
desaparecer.
Otro aspecto importante a considerar es la desarticulación de las políticas para las 
mujeres, de las políticas macroeconómicas nacionales. Aunque parecieran darse avances 
a nivel de formulación de políticas y de avances legislativos para las mujeres, éstos se 
desconocen "realmente” en la planeación del desarrollo. En este contexto es preciso 
señalar que el problema de la inequidad de las relaciones de género, debe ser abordado 
desde la planeación del desarrollo en lo macroeconómico y lo macrosocial y no como un 
tema social separado a ser tratado en el campo de las políticas sociales.
En este sentido en Colombia se ha estado avanzando en los últimos años al adelantarse 
una estrategia de inserción de la equidad de género en el Departamento Nacional de 
Planeación, a fin de lograr una capacidad institucional a todos los niveles para adelantar 
análisis de género que le permitan develar la supuesta neutralidad de las políticas 
públicas y promover la equidad dentro de sus funciones y competencias.
En este marco anterior y para contribuir al debate sobre el tema, en junio de 1998 en 
Cartagena, el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo del Ministerio Alemán 
de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ y la GTZ, realizó un Seminario Internacional 
sobre Macroeconomía, Género y Estado en el que participaron funcionarios/as de 
planeación y de diversas entidades internacionales, nacionales y regionales,
3 GRYNSPAN, Rebeca. Políticas económicas, gasto público y efectos según género En: Macroeconomía, 
Género y Estado. Op. Cit. pag 89
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académicos/as, representantes de organizaciones civiles y representantes de las oficinas 
de mujer de varios países latinoamericanos.
Este evento se configuró en un hito de gran importancia porque por primera vez se 
reconoció en nuestro país, al más alto nivel de planificación del Estado, la centralidad del 
tema de género en el contexto del modelo de desarrollo y de los procesos de 
globalización.
REFLEXIONES SOBRE LA FORMULACIÓN E IMPLE MENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PARA LAS MUJERES Y SOBRE LAS DIFICULTADAS ENCONTRADAS EN ESTOS 
PROCESOS.
En Colombia se han dado grandes avances en cuanto a institucionalizar al más alto nivel 
del Estado, políticas para la equidad y la participación de las mujeres. Sin embargo en su 
implementación se han encontrado obstáculos.
La brecha que existe entre los/as actores que formulan las políticas, y los/las que las 
implementan. Este es un factor que ha limitado en gran medida el éxito de las políticas 
que se han formulado para las mujeres en Colombia. Aunque las políticas sean bien 
concebidas y concertadas con los/as actores interesados/as, la implementación que se 
hace de las mismas es muy deficiente en muchos casos, dada la baja capacidad técnica y 
/o administrativa de las instancias y/o funcionarios/as y dada también la resistencia que el 
tema mismo genera en algunos/as de ellos.
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Algunas de las políticas y de los programas que las desarrollan, se siguen formulando 
“desde arriba” por un equipo de expertos/as en el tema, que no consultan realmente los 
intereses de las mujeres, ni las tienen en cuenta para la formulación e implementacíón de 
las mismas. En este contexto es preciso señalar que el éxito y la eficacia de las políticas 
depende en alto grado del carácter participativo tanto en el diagnóstico previo, como en la 
formulación e implementacíón de las mismas. En este sentido la política debe ser un 
proceso en el que interactúen y se retroalimenten los distintos actores involucrados en el 
mismo.
En los procesos de formulación e ¡mplementación de las políticas, es necesario considerar 
el contexto económico, político, social, cultural en que se enmarcan, a fin de elaborar 
estrategias para superar las dificultades en éstos órdenes. En este contexto las políticas 
para las mujeres y para la equidad de género deben trascender las consideraciones 
sociales sobre la inequidad de los géneros, ubicándolas también como asuntos que deben 
ser abordados desde las políticas económicas y culturales.
Frente a lo anterior podría plantearse que mientras no se reconozca a nivel de la 
macroeconomía el aporte económico de las mujeres a las cuentas nacionales, con su 
trabajo no remunerado, y mientras no se reconozca a nivel cultural este aporte y se 
valorice, es muy difícil lograr los cambios que las políticas para las mujeres y para la 
equidad de género, se proponen.
Si se parte del hecho de que la Política Social en el nuevo modelo de desarrollo es una 
política residual, subordinada a las políticas y a la estabilidad macroeconómica, tendiente
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a aliviar situaciones de pobreza y a contrarrestar los efectos coyunturales, las políticas 
para las mujeres y para la equidad de género por estar en el terreno de las políticas 
sociales, tienen pocas posibilidades de trascender los enfoques asistencialistas y 
focalizados que las caracterizan.
¿REDEFINICIÓN DE LA RELACIÓN MOVIMIENTO DE MUJERES- ESTADO- 
MOVIMIENTO DE MUJERES EN LOS 90?
El camino emprendido por el Movimiento de mujeres, y particularmente el feminismo en 
su interlocutar con el Estado, no ha estado exento de dificultades, temores y 
contradicciones, por períodos de intensas movilizaciones seguidos por tiempos de 
repliegue, por utopías y por desencantos. Y no es para menos pues en la década de los 
90, “pareciera” que por fin después de tan ardua lucha, el Estado empezara a asumir 
como asunto público, los intereses tanto tiempo demandados por las mujeres.
Analizar el complejo e intrincado escenario en el que en nuestro país se inscribe la 
relación entre movimiento feminista y Estado, es un tema que aún no ha sido 
suficientemente explorado y que reviste gran importancia puesto que ha implicado la 
reconfiguración del discurso y del accionar del movimiento feminista, en el contexto de las 
transformaciones del Estado enmarcadas en el modelo neoliberal de desarrollo y en la 
“apertura democrática” a los intereses de las mujeres,
Al respecto señala Alvarez:
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“ El movimiento de la década del 90-enfrentado ya a los procesos de transición o 
consolidación democrática- ha cambiado de forma de existencia, de lógica, de 
dinámica y ha comenzado a levantar nuevos énfasis. Uno de los cambios 
significativos ha sido la modificación de una postura antiestatista hacia una postura 
crítica- negociadora con relación al Estado y a los espacios formales 
internacionales. Ello ha significado también el cambio de una autonomía más bien 
defensiva y una lógica y dinámica más bien de confrontación, (necesaria a todas 
luces en las primeras etapas tanto por la necesidad de afirmación como por la 
existencia de las dictaduras en el continente) hacia una lógica más bien de 
negociación, pero desde una autonomía fuerte y prepositiva y por eso, dialogante 
(1986)4
Sin embargo, en Colombia los procesos que ha vivido el feminismo para la modificación 
de una postura antiestatista hacia una postura crítica- negociadora en relación al Estado, 
no han sido fáciles y aún ni siquiera podría decirse que se han establecido plenamente. 
Ello debido en parte a que con contadas excepciones, la lucha que han emprendido las 
mujeres por la conquista de su ciudadanía plena, no ha sido bandera de ninguno de los 
partidos políticos tradicionales, y que la deslegitimación de los mismos, en un contexto de 
“democracia restringida" y de honda crisis que ha acompañado mucha parte de nuestra 
historia, ha dificultado enormemente la credibilidad tanto en sus líderes, como en sus 
medidas.
Evidencia de ello es lo que sucedió con el proceso de Beijing: En las actividades 
preparatorias, el Movimiento Social de Mujeres en Colombia, ante la convocatoria 
nacional trabajó arduamente y se afianzó, pero concluidas éstas, entró en un período de 
desmovilización y desarticulación que en estos últimos años, afortunadamente, se está 
revirtiendo.
4 Citado por Sonia Alvarez en: Feminismos Latinoamericanos: Reflexiones Teóricas y Perspectivas 
Comparativas. Ponencia presentada en el Primer Seminario Internacional sobre Experiencias de Investigación 
desde una Perspectiva de Género, Universidad Nacional de Colombia. Programa de Estudios de Género, 
Mujer y Desarrollo, Santafé de Bogotá, abril de 1998, pag 7
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Las dificultades, las contradicciones y los temores de muchas mujeres del movimiento, en 
su interlocución con el Estado se manifiestan también al tener que trabajar con entes 
estatales que agencian, (bien o mal), los intereses de las mujeres.
Persiste un permanente temor en el movimiento feminista, y en sus líderes, de que su 
discurso y sus prácticas sean cooptadas por el Estado, para sus fines clientelistas y 
democrateros y para acrecentar sus recursos provenientes de agencias internacionales 
de Cooperación, que ponen como condición la implantación de políticas y medidas a favor 
de las mujeres. Esto hace todavía más complejo y problemático el escenario actual.
Estos procesos sirven una vez más, para visibílizar la heterogenídad del Movimiento, y 
principalmente el debate aún no resuelto sobre la reciente y “casi obligada” experiencia de 
interlocutar con el Estado.
¿ES EL ESPACIO LOCAL EL ESCENARIO PRIVILEGIADO PARA LA 
INTERLOCUCIÓN MOVIMIENTO DE MUJERES- ESTADO- MOVIMIENTO DE 
MUJERES, EN EL PROCESO DE LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PARA LAS MUJERES Y PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO?
¿ Descentralización - democratización? ¿ámbito municipal, espacio posible para el 
accionar de las mujeres?
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Señala Quiróz5 que coherente con el espíritu de los tiempos que valora lo pequeño, la 
heterogeneidad y la diferencia, hay un discurso que pone mucha confianza en la 
descentralización en tanto ordenamiento que no sólo agregaría eficacia y eficiencia a la 
acción burocrática, sino que también profundizaría la democracia en los procesos de 
gestión pública. A este respecto agrega que se requiere una distinta distribución del poder 
político en la sociedad, una suerte de nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad 
civil al que se llega por medio de la descentralización político- administrativa.
La descentralización ’’constituye un medio adecuado para promover la socialización 
política de las clases populares y el desarrollo de las libertades individuales, así como 
para las transformaciones socioeconómicas de tendencia igualitaria. La descentralización 
hoy parece consustancial a la democracia “ (Borja, 1987 : 24).
La descentralización no es ni una medida única, ni una medida sólo técnica. Se trata de 
un campo de disputa ideológica, con vertientes diferentes, no siempre favorables a 
impulsar iniciativas que busquen la transformación de las relaciones de género.
Dado lo anterior podría señalarse que no es entonces el espacio local en tanto tal el que 
podría resultar favorable a los intereses de las mujeres, sino el espacio político que allí se 
conforma.
5 QUIRÓZ, Teresa. Descentralización, políticas públicas e iniciativas hacia la igualdad de género En 
Gobiernos locales y equidad de género: nuevas perspectivas y responsabilidades IULA/ CELCADEL Quito, 
Ecuador 1995.
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En este orden de ¡deas, el ámbito municipal puede analizarse como un campo de 
intereses en permanente proceso de conflicto y negociación. El espacio municipal se 
traduce en un denso tejido de redes, donde los puntos que se interconectan a través de 
ella son diversos actores institucionales. Dentro de este tejido la alcaldía y el consejo 
municipal, ocupan posiciones de privilegio. Son un punto importante de referencia para el 
resto. Sin embargo, las interacciones entre los demás actores son igual o más 
importantes que el nexo bilateral de cada uno con el municipio, si se trata de entender las 
relaciones de poder en el ámbito municipal y el comportamiento del gobierno local en la 
toma de decisiones.6
En este contexto de redes, el gobierno municipal es un árbitro entre los intereses de 
diversos grupos de ciudadanos y son los actores de la red los que proponen la agenda.
Puede señalarse entonces, que el resultado de la apuesta descentralizadora no depende 
sólo del Estado sino en gran medida del encuentro entre el ámbito institucional estatal, y 
el societal7; el “desarrollo local” supone la articulación de las iniciativas y las actividades 
de ambos ámbitos. En este sentido la descentralización política administrativa constituye 
una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo local. Se requiere además, 
cierta capacidad autónoma de los actores sociales y un encuentro positivo y potenciador 
entre éstos y el gobierno local.
6 Ibid.
7 RACZYNSKI, Dagmar y Serrano. Claudia "Abriendo el debate: descentralización del Estado, mujeres y 
políticas sociales. En RACZYNSKI, Dagmar y Serrano, Claudia (Eds) Políticas sociales, mujeres y gobieno 
local Cieplam. Santiago, 1992.
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Reconsiderando lo anteriormente planteado, podemos señalar entonces que un elemento 
fundamental e indispensable a la gestión descentralizadora es la participación en tanto 
posibilita el encuentro entre el gobierno local y los intereses de los grupos de 
ciudadanos/as. En la medida en que la participación se identifica con reconocer, recoger, 
ordenar, impulsar los intereses y propuestas desde los/as participantes, se abre el 
espacio para avanzar hacia relaciones de género equitativas.
Sin embargo hay distintos peligros que acechan a la participación en las políticas de 
gestión local. Los espacios de participación se ofrecen muchas veces desconectados de 
las grandes tareas y decisiones que orientan al conjunto de la sociedad, y la definición del 
modelo de desarrollo queda en manos de unos pocos políticos y técnicos. Las políticas 
descentralizadoras con componentes de “focalización” tienden a reforzar la estructura de 
trato que se impone ya desde el nivel central, en términos sectorializados; la división en 
campos paralelos lleva a perder la rica posibilidad de integración que parece ofrecer el 
espacio local. El hecho de organizar a la población en torno a distintos problemas o 
necesidades (mujer golpeada, embarazo precoz, jefa de hogar), identifica a cada mujer 
con el respectivo problema y la recorta y reduce, pasando su identidad a ser la de esa 
etiqueta e invisibilizando todas las otras dimensiones de lo que ella es
Otro aspecto a considerar es que en la medida en que la descentralización vaya unida a 
una intención que busque optimizar la eficiencia y eficacia de las políticas, la participación 
tenderá a incorporar a las mujeres dentro de una racionalidad instrumental, con rasgos 
solo patriarcales que no incorporan otras dimensiones como la sensibilidad, los afectos, lo 
sexual, lo cotidiano.
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De lo anteriormente planteado puede señalarse entonces que la construcción de 
relaciones de género más igualitarias sólo puede ser producto de la propuesta y de la 
presión de las propias organizaciones de mujeres.
La voluntad política de las autoridades locales es de suma importancia en cuanto a 
impulsar procesos de participación, necesarios pero no suficientes para las relaciones de 
género equitativas. La voluntad política de las autoridades locales debe traducirse en 
acciones municipales, a través de la adecuación de los aparatos técnico- municipales.
Retos y dificultades para la participación de las mujeres en los espacios locales:
Las luchas que las mujeres han emprendido contra su opresión histórica y para posicionar 
sus demandas a nivel institucional han pasado desde la confrontación y la 
autoorganización, hasta la negociación y la disputa de los espacios mixtos8. El poder es 
un factor clave para que las mujeres puedan legitimar su problemática ante la sociedad y 
el Estado, incorporando sus intereses como asunto de políticas públicas en la agenda 
política municipal.
Esta agenda es el conjunto de problemas que por el hecho de ser parte de 
una controversia de un debate, apela a la atención de las autoridades. Un 
problema que no se ha hecho visible como tal, emerge y se convierte en un 
tema de discusión pública. Cuando esta discusión se ha difundido lo 
suficiente, el problema en cuestión puede entrar a la agenda política, es 
decir puede ser incluido dentro de lo que las autoridades públicas 
consideran un asunto sobre el cual les compete tomar una decisión9.
8 BAREIRO, Line y ELÍAS, Margarita Mujer. Municipio y Políticas públicas. En: Gobiernos locales y 
equidad de género: nuevas perspectivas y responsabilidades IULA/ CELCADEL. Quito. Ecuador, 1995.
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El mayor acceso a la política institucionalizada es un terreno que las mujeres tienen que 
conquistar. Ello significa pasar de la “influencia a la investidura” y ejercer el poder político 
oficialmente, garantizando la inclusión de mujeres en cargos electivos y de 
representación, y al mismo tiempo luchando por la ampliación de la ciudadanía de las 
mujeres10.
En el contexto de alianzas estratégicas, la metáfora del triángulo del empoderamiento es 
muy ilustrativa.11 La representación con la figura geométrica del triángulo, apunta a la 
dinámica e interrelación de tres grupos de actoras sociales o agentes en la política, 
movimiento de mujeres, políticas feministas o mujeres dedicadas a la política formal, y las 
burócratas feministas o femócratas que son las servidoras públicas que trabajan con el 
Estado en los asuntos relacionados con los sexos o con las relaciones de género. Entre 
estos tres grupos de actores, pueden darse relaciones de cooperación, pero también de 
conflicto y ambivalencia. Sin embargo las articulaciones y alianzas con estos actores en el 
ámbito político local, es de trascendental importancia.
En este contexto sin embargo las mujeres encuentran varias dificultades para realizar 
estos intercambios12. Uno de ellos es el poco relacionamiento de las dirigentes de los 
grupos con otras organizaciones así como su no especializacíón en la participación que 
opera como freno más que como mecanismo democratizador.
9 Ibid
10 LEÓN, Magdalena Mov imiento Social de Mujeres y paradojas de América Latina En: M León (comp ) 
Mujeres v Participación política Bogotá: TM Editores. 1994
11 Ibid.
12ANDERSON, Jeanme El acceso de las mujeres a los gobiernos locales: la democratización de estructuras y 
procedimientos En: Gobiernos locales y equidad de género: nuevas perspectivas y responsabilidades 
IULA/CELCADEL. Agosto de 1995 Quito, Ecuador
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Otra dificultad es su falta de experiencia que hace que les resulten impredecibles los 
costos que van asociados a las transacciones con otros actores. Generalmente hay una 
subestimación de los costos políticos de las nuevas alianzas. Otra dificultad es que 
muchas organizaciones de mujeres no aparecen como tales en el conjunto de actores 
que ejercen influencia en el ámbito municipal, lo que dificulta el trabajo de establecer 
alianzas. Y por otra parte las mujeres muchas veces caen en el error de menospreciar su 
capacidad no solo de presión sino de maniobra.
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